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2,50 pesetas al raes 
9,00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
E L T I E M P O (S. Meteorológico ^ - f ^ hoy. C ^ ^ 
tabria y Galicia, vientoe ^ alS""«f ,^Sa„0' 
resto de España, buen tiempo. Mf 1"iaJ61^1^-
33 gradee en Córdoba; mfniina de ayer, «ete gia_ 
dos en León.. Zamora y Valladohd. rldado™' 
xima de ayer, 28.7 grados; mínima. 14.5 graaos. 
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S O B R E tó A S A M B L E A Un reciente art ículo de Guillermo Perrero defiende los Gobiernos represen-
Evos, aunque reconociendo sus defectos. Cree que parji la m a y o r í a de ios 
«ueblos de Europa no hay posibilidad de gobernarse de otra manera, porque, 
¡ronchado el árbol de los Ilohenzollern, de los Habsburgos, de los Romanoff, 
sliatidos los tronos que representaban el gobierno por herencia, no queda m á s 
¡ue el gobierno por delegación. Cierto, que en E s p a ñ a no estamos en esto 
caso, Pues el Pr¡nciP¡0 de herencia no h i desaparecido. Cierto también que 
efgrar historiador italiano prescinde de ira formas plebiscitarias o de de-
¿ocracia directa, que tienen su valor, aunque, naturalmente, no pueden sus-
tituir la continuidad normal de un Gobierno. De todas suertes, es necesario 
reconocer que los Gobiernos representativos son el régimen m á s racional 
jara el gobierno de los pueblos. 
Guillermo-Perrero es un espíritu flexible y sagaz, un poco arbitrario tal 
yez, pero de criterios depurados y de fondo conservador y ricamente ponde-
jado. Con textos suyos podría hacerse el proceso o poner negras tachas a lo 
íUe ahora llamamos el antiguo régimen, es decir, a la democracia individua-
lista explotada por los partidos. Pero el gran historiador italiano, en el ar-
jjculo a que nos referimos, confunde los Gobiernos representativos con los 
Eobiernos parlamentarios. 
El momento actual, en que las ideas se exponen muchas veces, no para 
jilucidar cuestiones que presentan múlt iples aspectos y en las que lodo hom-
bre imparcial ha do aspirar a una síntesis , sino para defender o combatir 
áeterminadas situaciones, el momento actual, decimos, es fecundo en esa clase 
áe-confusiones. Constantemente se habla de democracia, como si no existie-
ra más democracia que la individualista, inorgánica, y amorfa. Se habla 
¿e ]a representación corporativa y se la combate, suponiendo que no repre-
senta más que intereses materiales. ¿Es que en esa representac ión no han 
de tener cabida m á s que industriales, comerciantes y obreros? ¿No hay tam-
feién abogados, Academias, Universidades, instituciones eclesiást icas, es de- el ofrecimiento y espontánea es* m 
«ir, representaciones del elemento intelectual, jurídico, espiritual? ¿Es que acePtación-
la representación a t ravesee los Municipios es de intereses parciales y ce- — ¿ - ? 
jrados? Cuando se quiere combatir una idea o una tendencia, la justicia exicre ~Es claro que el decret0 de creación 
presentarla tal como es. Si los problemas de nuestra época son d j ^ i , ^ ¡se presta a modiñeaciones. No todos sus-
¿por qué no aportar a ellos una luz limpia de pasiones? 
Eugenio Dulhoit advierte que la represen tac ión profesional no debe con-
Jundirse con instituciones o sistemas que se le parecen en grados m á s o me-
Íos próximos, tales como la represen tac ión de las clases, la de los intereses, 
fe de las competencias económicas . Y el ilustre sociólogo católico recuerda 
«orno en Alemania la doctrina de la representación- de clase, de la que era 
imanación el Landtag prusiano, se mudó e nciertos filósofos, sociólogos y 
furistas en doctrina de represen tac ión profesional. Rechazaban éstos la con-
jepción de clase, grata a los conservadores, como también la concepción de 
jartido, propia de los demócra t a s , y quer ían que se diera a las diversas , 
«egorías do oíicios, con lodos sus oposiciones! contrns.es y matices, nn^ t Z T ^ T ^ ^ M K i 
jepresentación o rgán ica en el Estado. 
En muchas cuestiones todavía no hemos pasado de la idea que se inves-
Ega a la idea que se expone. Mucho menos debemos pasar a la idea que se 
ísgrime afilada como un arma. 
Salvador MINGUIJON 
IRE A E L L A ANIMADO DE UN 
ESPIRITU DE COLABORACION 
o 
El nuevo estatuto constitucional de-
berá robustecer el Poder ejecutivo 
e independizarlo de las Cámaras 
De la Asamblea surgirán hom-
bres nuevos 
—o— 
El ex ministro de Instrucción pública 
don César Silió, que regresó el domin-
go por la noche de su temporada de 
veraneo, hizo ayer a uno de nuestros 
redactores las siguientes declaraciones: 
—Por los periódicos me informé en 
mi retiro campestre de que figuro como 
miembro de la Comisión general de co-
dificación en la lista de asambleístas 
por derecho propio. Correspondiendo a 
esta designación, que acepto, iré a la 
Asamblea animado de un espíritu de 
colaboración. Agradezco sobre todo que 
no se me hubiera consultado, que no 
se hubiese hecho cerca de mi ninguna 
gestión previa. Espontáneo ha sido, pues, 
i 
cr ibiríamos íntegramente su letra, pero 
ello es cosa baladí al lado del hecho 
mismo de la Asamblea y de la labor 
que el Gobierno le encomienda. 
Creo que el nuevo organismo, si los 
asambleítas atemperan su actuación al 
enunciado de los fines de aquél, ren-
dirá dos eficacias para mí fundamen-
tales: una, elaborar un estatuto cons-
titucional que no consienta que las Cá-
maras estorben toda acción buena de 
Míss Ruth Eider anuncia a los barcos 
su próxima salida 
Pelletier d'Oisy ha terminado 
la vuelta al Mediterráneo 
—o— 
VENECIA, 19.—Se conocen nuevos de-
Jalles de la hazaña llevada a cabo por 
p capitán Kinkead, quien ayer alcan-
zó, a bordo de su hidroavión, la velo-
sidad de 523 kilómetros ipor hora. La 
áiisma hazaña fué realizada por el te-
niente Webster, quienes disputarán el 
domingo la Copa Schneider. 
La prueba se realizó ante la presencia 
de numerosas personalidades aeronáuti-
eas inglesas e italianas, que cronometra-
fon el vuelo. 
El orden de salida de los inscritos será 
«1 siguiente: 
1, Kinkead, inglés : 2, Bernadi, Italia-
EI proyecto había sido redacta-
do hace cincuenta años 
La nueva línea será el lazo de unión 
entre Levante y Andalucía 
—o—-
UBEDA, 19.—Hoy se han inaugurado 
los trabajos de explanación del ferro-
carril Baeza-Utiel, proyectado hace cin-
cuenta años, y que el actual Gobierno 
há puesto en realización. Atendiendo al 
llamamiento del gobernador civi l , han 
acudido los alcaldes y concejales de 
los 20 pueblos, cuyo término cruzará 
el nuevo ferrocarril. 
Desde primera hora de la m a ñ a n a 
una banda de música recorrió las ca-
lles y se dispararon gran número de 
cohetes. 
A las once se trasladaron los invita-
dos, presididos por el gobernador civil , 
íw; 3, Bebster, inglés ; 4, capitán Gau- al sitio llamado Picón de la Fuente, 
¿etti; o, teniente Worsleg, inglés, y 6," 
éomandante Ferrari, italiano. 
E L «AMERICAN GIRL» 
NUEVA YORK, 19.—En la madrugada 
del sábado se cursó aviso a todos los 
buques que navegaban en aguas del At-
lántico de que miss Ruth Eider iba a 
voIar de Nueva York a Par ís en el 
aeroplano American Cirl. 
. Se les recomendó que tomaran obser-
Taciones meteorológicas sobre el estado 
flel tiempo en sus alrededores, transmi-
tiéndolas cuidadosamente a Nueva York. 
PELLETIER D'OISY E N PARIS 
PARIS, 19.—El aviador Pelletir O'Oisy 
ha llegado, a las diez y ocho cuarenta y 
^nco, al aeródromo de Le Bourget, pro-
cedente de Casablanca, efectuando el 
recorrido sin escalas y terminando de 
este modo, con resultado satisfactorio, 
61 circuito del Mediterráneo. 
E N CASABLANCA 
.TANGER, 19.-Poco después de las tres 
.ae la tarde aterrizó ayer en Ccisablanca 
el aviador francés " Pelletier D'Oisy, 
Que viene realizando el circuito del Me-
diterráneo, desde Par í s . 
..Había salido de Túñez a las cuatro 
.reinta y dos de la madrugada, volé so-
^e Orán a las diez cincuenta y cinco y 
aterrizó en . Casablanca a las quince y 
Slete minutos. 
v Le acompañan el ingeniero Gouin y el 
^ecánico Vigroux. Han hecho el reco-
cido a una velocidad media de 170 a 
9 ^ órn€tros 7 a la altura de unos 
•̂OOO metros. 
^Se les tributó un cordial recibimiento. 
W Aér 
Pecial 
donde ya haba estacionada gran cantií-
dad de público. El Arcipreste, doctor 
Sánchez Medina, bendijo las obras y 
la banda entonó la Marcha Real. Al 
terminar la ceremonia se dieron mu-
chos vivas. El acto fué muy solemne. 
Inmediatamente empezaron los traba-
jos, que realizan cuatro brigadas de 
obreros. La poblarión presenta un ani-
mado aspecto. El comercio cerró sus 
puertas para festejar el acontecimien-
to. Al mediodía los invitados y repre-
sentaciones forasteras fueron obsequia-
dos con un banquete. 
• Asistieron a éste 70 comensales y pre-
sidieron el gobernador, el alcalde de 
Ubeda, señor Lara, el presidente de la 
Diputación y el Arcipreste. 
El gobernador pronunció un elocuen-
te discurso, en el que enalteció la obra 
del actual Gobierno y dedicó frases en-
comiásticas a los generales Primo de 
Rivera y Saro. Hizo votos porque" el 
ferrocarril, cuyas obras se han inau-
gurado hoy, sea un lazo fraternal que 
una a Andalucía y Levante. Después 
hicieron uso de la palabra el presi-
dente de la Diputación, señor Lamone-
da y el concejal de Ubeda, señor Gue-
rrero, que se expresaron en los mis-
mos términos. Amenizó el banquete la 
Banda Municipal de Baeza, que inter-
pretó escogidos trozos. E! público, es-
tacionado ante el hotel, ovacionó a las 
autoridades y vitoreó a Primo de Ri-
vera, a Saro y al ministro de Fomp.^to 
Al atardecer regresaron a sus respec-
tivos pueblos las comisiones y represen-
taciones que asistieron al acto. 
feo Club les hizo objeto de un es-
] , agasajo, 
-el v ,aviadores se proponían reanudar 
uelo esta madrugada a las cinco. 
t0r aParato es Amiot, provisto de mo-
ohprt ^" ^ Lorraine Dietricb, que 
v Ieae alcanzar 215 kilómetros por hora. 
ARA LAS VIUDAS D E L «SIR JOHN 
CARLING» 
>ONDRES (Hontario), 19.-La señora 
Sír í'f,VlUda Cle uno de los ¡Pilot06 del •/o/m Cariing, ha aceptado el dona-
6l)b 7 .una casa que le han hecho los 
tiv 
'encionadores del raid. 
stos han conslituido también un fon-
calf€ que entregarán a la señora Med-viuda de otro avióii ' — " uc 'P'1^0 ^ a<Iuel 
1)08 MUERTOS EN NEW JERSEY 
erf EpW JERSEY, 19. - Se ha registrado 
dentT16 aerot|romo un sensible acci-
Ifle t„ al emprender un avión un vuelo 
ue Crismo. 
tea{aapa:rat0 Poker que iba a efectuarlo, 
Ajeros0 capacidad para diez pa-
la t; S 
J ? avión yeflaci • 
la twT' y subieron a él, para efectuar 
a travesía dos más. 
emprendió el vuelo sin no-
pero a los pocos momentos, y 
todo 
vera a 
ROMA, 19.—El corresponsal en Lon-
dres del Giornale d'Ilalia dice que en 
el ForeTgn Office le han manifestado 
que en fecha próxima, durante la ex-
cursión que Mr. Chamberlain ha de 
realizar por el Mediterráneo, el minis-
tro británico se avis tará con el señor 
Mussolini y que en la entrevista que ce-
lebren se t r a t a r á de l a cuestión de Tán-
ger, toda vez que en los centros oficia-
les ingleses opinan que esa cuestión 
debe ser estudiada en una Conferencia 
de las cuatro potencias mediterráneas. 
* * * 
N. de la R.—Esta misma noticia, pu-
blicada hace varios días, fué rectifica-
da oficiosamente en Ginebra. 
los dos pasajeros sobrantes, que no ha-
bían podido colocarse convenientement-1 
en el avión, por falta de sitio, cayeron 
al suelo, estrellándose en el mismo cam-
po de aterrizaje. 
Los cadáveres fueron conducidos al do-
avía volaba a poca almni, ' pusilo. 
to más estrecha y efectiva se exija al 
Poder ejecutivo, mejor, pero también 
manos libres. La función del Parlamen-
to moderno se me antoja a mí debe 
ser análoga a los Consejos de Admi-
nistración de las grandes Empresas. Ante 
él deben comparecer los Gobiernos pe-
riódicamente, en circunstancias verda-
deramente excepcionales, a rendir estre-
chamente cuentas, s í ; pero a obtener 
también un mandato suficientemente 
fuerte para proseguir con entera auto-
ridad su gestión. La segunda ventaja 
que espero de la Asamblea es la for-
mación política de una o dos docenas I 
de hombres. Cuanto más numerosa sea 
la gente nueva que allí se acredite, me-
or. Estimo que hace falta una reno-
vación en las listas de personas acredi-
tadas como las más aptas para los car-
gos públicos. 
- ¿ . . . ? 
—La contestación del presidente del 
Consejo al manifiesto me ha sorpren-
dido gratamente. Se trata de una ré-
plica muy ponderada, muy serena, que 
honrar ía a cualquier jefe de Gobierno. 
Parte de aquel lo conocí, hace meses, 
privadamente consultado por su autor. 
Ya entonces sostuve que me parecía, 
una equivocación. Censurar o combatir 
a esta si tuación, so pretexto de que 
debe su origen a un acto ilegal—el 13 
de septiembre—sobre implicar que se 
desconoce su auténtica y decisiva vir-
tud, constituye un disimulo de lo que 
en aquella fecha los propios parlamen-
tarios sentían. En el ánimo de todos 
estaba la consideración de que el es-
pectáculo que ofrecían las Cámaras no 
podía continuar. Se imponía el barri-
do. Recuerdo la complacencia y la emo-
ción con que Maura escuchó, leído de 
mis labios, el primer manifiesto del 
marqués de Estella. Veraneaba yo en 
Molledo, y al recibir a las diez de la 
mañana , el paquete de los periódicos 
me trasladé a Corconte, pues yo sabía 
que en el balneario no se recibía el 
correo hasta las tres de :la tarde. En-
contré a Maura pintando,; y le dije: 
<Don Antonio, deje usted la acuarela 
que aquí le traigo un óleo.» El se vol-
vió, y enterado de lo que se trataba, 
recogió los bártulos y emprendió lenta-
mente el regreso a pie, escuchando la 
lectura del manifiesto. Sus conTentarios 
eran «así es», «Dios le ilumine y le dé 
aciertos», «tenía que. suceder y no han 
querido evitarlo», y otros de la misma 
índole. Se podrá , pues, discrepar del 
marqués de Estella al examinar su la-
bor positiva, se podrá discutir de esta 
o aquella medida suya de gobierno, pe-
ro vituperarle por el go1ipe de Estado 
constituye iniusticia y candidez. Lo que 
ocurre—y estoy de acuerdo con el pre-
sidente—es crue Sánchez Guerra es un 
sincero enamorado del Parlamento, un 
creyente de buena fe en aquel siste-
ma, pero no comparto ni su declara-
ción n i su actitud. La primera porque 
constituye un error doctrinal; l a se-
gunda, por su ineficacia, porque es una 
falta de táctica política. 
—El cargo de presidente me parece 
que el Gobierno, a semejanza de cual-
quier otro, lo proveerá en persona d0 
altura polít ica y totalmente identifi-
cada con él, a ser posible en un ex mi-
nistro de esta si tuación. 
El ceremonial de la apertura 
A la apertura de la Asamblea Nacio-
nal, que se verificará el 10 de octubre, 
a las tres de la tarde, asistirá, como 
ya se ha dicho, su majestad el Rey, que 
irá desde Palacio en un coche de Par ís 
con correos de gabinete y una sección 
dé la Escolta Real con guión. No cu-
brirán la carrera las tropas, pero ante 
el edificio del Congreso, en la plaza de 
las Cortes, r end i r á honores una com-
pañía de Infantería Con bandera y mú-
sica, escuadra y banda. 
La comitiva i r á ñor la calle Mayor 
a la Puerta del Sol y Carrera de San 
Jerónimo, para regresar por la ralle de 
Sevilla, Alcalá, Puerta del Sol, Arenal, 
plaza de Isabel TI y plaza de Oriente. 
El Monarca será acompañado por sus 
ayudantes de órdenes y el jefe del cuar-
to militar. 
Alekhfn vence a Capablanoa 
BUENOS AIRES. 19.—La primera parti-
da do campeonato do ajedrez ha sido 
ganada por Alekhín, 
Tiene ochenta y un años y quiere 
prepararse a bien morir 
Se ha retirado al noviciado de 
los jesuítas de Callero 
ROMA, 19—La Cazzetta del Popólo 
anuncia que el Cardenal Billot, jesuíta, 
creado por S. S. Pío X en el consis-
torio de 1911 ha rogado al Pontífice 
que le permita dimit i r su cargo de 
Cardenal, pues está decidido, a causa 
de su ayanzada edad—ochenta y un 
años—a retirarse al claustro para pre-
pararse bien a morir. 
El Papa, después de haberse esfor-
zado en disuadirle de su decisión acep-
tó y él día 13 fué recibido el Cardenal 
en audiencia de despedida. El ¡"apa re-
cordó que hace cien años el Cardenal 
vicario de Roma, también jesuíta, mon-
señor OdescalChi se retiró de' modo pa-
recido. La despedida entre el ex Car-
denal y el Pontífice fué afectuosísima. 
El Cardenal Billot habitaba en el co-
legio piolatinoamericano, que está r í -
gido por jesuítas. La noticia fué co-
municada a éstos por una carta del 
propio Pontífice, produciéndoles gran 
sentimiento. Al día siguiente de haebr-
se despedido de Su Santidad el ya pa-
dre Billot salió del colegio piolatino-
americano para la casa noviciado de la 
provincia romana situada en Callero. 
\ e acompañó el general de los jesuítas 
padre Ledokowski, que al llegar a la 
casa noviciado le rindió el último ho-
menaje besándole la mano. 
El padre Billot vivo ahora dedicado 
exclusivamente a la oración y al estu-
dio, cuidando la nueva edición de sus 
obras de Teología. Ha llevado consigo 
al noviciado solaimmte el último rogalo 
del Papa hecho en ' la visita r'^ despe-
dida: una reproducción del tripíico de 
Florencia de Santa María Magdalena.— 
Daffina. 
U N LIBRO DE «L'ACTION FRAN-
CAISE», CONDENADO 
ROMA, 19.—Un decreto del Santo Ofi-
cio dice que habiendo sido denunciada 
a la Congregación la obra titulada Les 
pieces d'un proces. VAclion Frangaise 
et le Vaíican, con un prólogo de Dauslet 
y Maúrras . por orden del Pontífice s?. 
declara dicha obra condenada e inscri-
ta en el Indice.—Da//ma. 
E L ARZOBISPO DE RIO JANEIRO 
EN LISBOA 
LISBOA, 19.—A bordo del Gebria pasó 
en Lisboa unas horas el Arzobispo coad-
jutor de Río Janeiro, don Sebastián Ze-
me. Todos los periódicos hacen refe-
rencia a la personalidad del ilustre vi-
sitante. Fueron a cumplimentarle a bor-
do representates de Carmena, el Car-
denal patriarca y la Embajada bra-
sileña. También estuvieron a bordo el 
Arzobispo de Evora, los Obispos ele Vi -
llarreal y Laruego; muchos sacerdotes y 
seglares. El Cardenal patriarca ofreció 
sus cumplimientos al ilustre viajero. El 
Gobierno «.condecoró al Prelado brasi-
leño con la gran cruz de Cristo. 
NANTES, 19.—En un circo de esta 
población en el que ac túa el famoso 
acróbata del trapecio Laucien, se encon-
traba éste verificando arriesgados ejer-
cicios sobre una jaula de leones colo-
cada en la pista, teniendo la desgracia 
de que se desprendiese una anilla que 
sujetaba el trapecio, y cayendo Lau-
cien, en el interior de la jaula. Acudie-
ron ráp idamente en su auxilio el do-
mador y empleados, no sin que antes 
una de las fieras se arrojase sobre él̂  
causándole gravísimas heridas. 
SE HA HECHO EN ASIS L A 
SOLEMNE PROMESA SOCIAL 
Un voto de paz y apostolado como 
el que se hizo en tiempo de San 
Francisco por inspiración del Santo 
Desfiló por las calles un cortejo 
a usanza de la época 
—o— 
ASIS, 19.—Ayer llegó a esta ciudad la 
penegrinación de la Acción Católica Ita-
liana que clausuró la Semana Social de 
Florencia. Los peregrinos, de todas par-
tes de Italia, asistieron a una solemne 
misa pontifical ante la tumba de San 
Francisco, en la que ofició el adminis-
trador aposiólico de Zara, monseñor 
Munzani, y después pronunciaron la 
solemne promesa social renovando el 
rito histórico que en 1210, en tiempos 
de San Francisco y por inspiración del 
Santo, se celebró para poner paz entre 
los habitantes de Asis, divididos por lu-
chas intestinas. 
La fórmula de la promesa empieza 
con las siguientes palabras: «Nosotros 
los católicos italianos, haciéndonos eco 
de las aspiraciones comunes y de los 
propósitos concordes de todos, renova-
mos la promesa de continuar en las fa-
milias y en la sociedad el apostolado 
de bien y de paz del celeste Patrono; 
profesamos entera adhesión a la doctri-
na social cristiana, que será siempre la 
norma de nuestra actuación». La fór-
mula continúa prometiendo la samifi-
cación del trabajo, la ordenada eleva-
ción de los humildes, la concorde co-
operación de las clases y el triunfo de 
la paz de Cristo en el reino de Cristo. 
Por la tarde se bendijo la capilla de 
la Virgen del Velo, restaurada por obra 
de la Acción Católica Italiana, y des-
pués se inauguró una lápida conme-
morativa de la promesa social. 
Por últ imo, un cortejo a usanza de 
la época de San Francisco desfiló por 
la? calles hasta la plaza del Ayunta-
miento, donde se celebró el pacto. 
Se han recibido innumerables adhe-
siones de tod.is las organizaciones ca-
tólicas de l í t i i a y se ha depositado en 
e l ' Museo franciscano un gran álbum 
con las fir-ujá de miles de católicos 
que no han podido asistir a la cere-
monia de la promesa. 
Las úl t imas lecciones de la Semana 
Social fueron las del profesor Rotta, so-
bre el tema «Fines de la obra educati-
va» y de la doctora Canuti sobre el tema 
«Obra restauradora de la Educación». 
Después se celebró la Asamblea final, 
presidida por el Arzobispo de la ciu-
dad, Cardenal Mistrangeló. Hablaron el 
Obispo Monítefiascone, monseñor Ros-
si, en nombre del Episcopado italia-
no, y el conde della Torre, que pronun-
ció un importante discurso acerca de 
la situación de las relacionen entre la 
Iglesia y el Estado italiano. Dijo que 
la barrera que existía entre el pensa-
miento católico y el pensamiento del 
Estado en Italia ha sido, por fortuna, 
derribada y la consonancia de las ideas 
y el homenaje a la doctrina católica en 
la vida civil italiana han eliminado 
en gran parte la antinomia que hacía 
sangrar el corazón de los católicos de 
Italia. 
Por todo esto se atreve a augurar que 
todas las demás divergencias puedan 
ser resueltas para la mayor ventura de 
Italia, la patria amada. 
Se cantó un Tecléum y con la recep-
ción del Cardenal Mistrangeló a los 
miembros de la Junta Central de la Ac-
ción Católica Italiana se dió por termi-
nada la Semana Social de Florencia, 
que ha resultado un gran éxito.—Daf-
fina. 
Doce mil hombres, con 21 bandas de música, han recorrido las 
principales calles de la ciudad. Todos depositaron flores en la 
tumba del soldado desconocido. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
- E B -
Ignoro el resultado políllco que pue-
de dar la Asamblea Nacional reciente-
mente convocada; pero el corazón me 
dice [y al decirlo se me alegra) que 
nuestro simpático Madrid puede felici-
tarse de la creación del nuevo organis-
mo. He querido confirmar esta impre-
sión mía y para ello me he puesto en 
marcha hacia la calle de Carretas y he 
subido con paciencia los muchos esca-
lones que conducen a la «Pensión La-
soga», gran casa para viajeros y esta-
bles, regida por su dueña doña Encar-
nación Lasoga, viuda de Caldero. 
Doña Encarnación es una mujer ad-
mirable en todos aspectos, con excep-
ción del físico. Patrona modelo y eco-
nomista eminente es de las que hacen 
de mi duro dos y de upa albóndiga cin-
co. Nadie tan hábil como ella para co-
locar una cama donde todos jurarían 
que solo cabe una ratonera. Nadie con 
más tacto para gobernar una casa de 
huéspedes, a veces más difícil de gober-
nar que un pueblo. Amablemente se 
ha prestado a la interviev que he soli-
citado de ella: 
-¿. . .? 
—Una idea magnífica. Cada uno mi-
rará la Asamblea desde su punto de 
vista personal. Desde mi punto de vis-
la creo que merece aplauso. 
—Porque Madrid estaba muy soso. 
Las casas de huéspedes languidecían. 
Al oír las críticas que se han hecho del 
parlamentarismo, yo no podía aprobar-
las en absoluto. Tendría inconvenientes, 
no digo que no; acaso no merezca gra-
tos recuerdos, no digo que sí. Pero para 
las casas de huéspedes era una bendi-
ción, un maná, una lotería. Cientos .de 
de diputados y senadores tenían que 
pasar aquí grandes temporadas; iras 
ellos y para mariposear alrededor de 
ellos, venían de todas partes numero-
sas comisiones para gestionar asuntos 
de interés local. Esto era un río de oro. 
Él Parlamento y 'as oHc>"as pública1-
{\nios los bendiga a todos \) trámiia-
han los asuntos con una lentitud a me-
dida de nuestro deseo. Los reglamen-
tos parlamentarios y ministeriales pa-
recían hechos por las patronas. Cada 
vez que un ministro o un'diputado de-
cía a una comisión de fuerzas vivas 
la consabida frase de «vuelvan ustedes 
mañana», calan en nuestra bolsa seis 
pesetas más por comisionado. \Ah, era 
una gran cosa] Ganábamos todos. ¿A 
qué cree usted que se debe la famosa 
crisis teatral, sino a la falla de esc* 
masa de población que se llamaba flo-
tante porque con el dinero que traía 
flotaba aquí para después irse a pique 
en los pueblosl ¿Qué comité se iba de 
Madrid sin ver todas las obras estre-
nadas*! 
- ¿ . . . ? 
—No sé; pero me figuro que sí. M? 
corazón se abre a la esperanza más ri 
sueña. Con admirable instinto indns-
írial, en estos años en que follaban, los 
huéspedes se han multiplicado los hos-
pedajes. L a desolación del vacio reina-
ba en ellos. O mxteho me equivoco, o 
este vacío se llenará ahora. Por este 
lado no cabe duda de que se salvó la 
patria. 
- ¿ . . . ? 
—No hay sino fijarse en que vendrán 
de fuera más de trescientos asambleís-
tas. La actividad legislativa, los impor-
tantes problemas que se han de deba-
tir, pondrán en movimiento a todos los 
pueblos y por todas las estaciones IIr-
qará a diario un reguero de comisio-
nes. ¡.No sabe usted que. entre otras co-
sas, va a tratar la Asamblea de la re-
forma tributaria'! Pues esto basla pa-
ra llenar Madrid. A miles vendrán ló* 
representantes de todos los interese* 
vara pedir que no sea su corttrHuiflón 
la que se recargue. Y todo esto coinci-
diendo con la llegada de los estudian-
tes. 
—Si.; el horizonte hospederil' se arla-
ra. Yo nn ho hablado todavía enn mis 
rowpañeras, pero me parece que ha lie 
gado el momento de regocijarse... y de 
subir los precios. 
Tirso MEDINA 
PARIS, 19.—Con motivo de la inaugu-
ración del Congreso de la Legión Ame-
ricana, el Palacio del Trocadero estaba; 
profusamente engalanado con banderas 
francesas y americanas. 
A las nueve y cuarto de la. mañana 
llegó al Trocadero la música de la Le-: 
gión y empezaron los legionarios a 
ocupar sus puestos, agrupados por Es-
tados. La música interpretó La Madelón. 
siendo entusiást icamente coreada la can. 
ción hecha célebre en la guerra por t,n 
dos los legionarios. , 
A las nueve y media llegó el presi-
dente de la República, Doumerge, sien-
do recibido por el general Pershing, p' 
comendador Savage, el ministro del In 
terior, presidente del Senado y mariscal 
Foch. Los legionarios, de pie, aplau-
dieron largamente al jefe de Estado 
francés, al subir al estrado. 
El comendador Sauvage puso en ma-
nos de Doumerge el martill i to de ma-
dera que sustituye en América la cam-
panilla presidencia, que el presidente to. 
mó sonriendo y devolvió al comenda-
dor. Este dió entonces varios golpes con 
el martill i to sobre k i mesa, declarando 
abierto el Congreso. 
El capellán nacional de la Legión pro-
nunció una breve plegaria, que los le-
gionarios oyeron de pie. 
El ministro de Pensiones, Marín, ha-
blando en nombre del Gobierno, dió la 
bienvenida a los legionarios. 
E l desfile 
A la una dió comie/izo el desfile de 
los 12.000 Iftgionarios, el cual fué presen-
ciado por numeroso público, a pesar de 
que no ha cesado de llover. Los legiona-
rios desfilaron marcialmente. partiendo 
de la plaza de .lena, continuando hacia 
el Arco del Triunfo, Campos Elíseos y 
plaza ele la Concordia, desde donde, des-
pués de revistados por el comendador 
Savage, continuaron por los bulevares 
de la Magdalena y Capuchinos, plaza de 
la Opera y calle de RívoíT, hasta la ex-
planada de la iglesia dé Notre Dame, 
donde se disolvió. 
Las tropas de la guarnición y la Guar-
dia Republicana cubrían la carrera, y 
todos los balcones del trayecto que ha-
bían de recorrer los legionarios se ha-
llaban engalanes con banderas america-
nas y francesas. 
En el desfile tomaron parte 21 bandas 
de música, llamando algunas de ellas 
poderosamente la atención por la visto-
sidad de sus vestimenta. La del Estado 
de California tiene un sabor, español, 
pues visten chaquetilla corta, faja en-
carnada y amarilla y sombrero cordo-
bés con borlas. 
La plaza de la Concordia y en los 
bulevares fueron levantadas tribunas 
que ocupaban .los representantes diplo-
máticos extranjeros, las autoridades y 
numerosas damas. 
Al llegar al Arco del Triunfo, cada 
uno de ellos depositó sobre la tumba 
del soldado desconocido un ramo de llo-
res rojas, blancas y azules. Después el 
cortejo prosiguió su marcha por la ave-
nida de los Campos Elíseos. 
Una enorme multitud, apiñada en to-
do el recorrido, aclamó con frenético 
entusiasmo a los mariscales Pershing y 
Foch, que ocupaban juntos.un automó-
vi l , marchando al frente de la comi-
tiva, y a los legionarios. ' 
Al pasar la manifestación por la pla-
za de vía Opera, una banda de música 
ejecutó la Marsellesa, y al escuchar 
sus acordes llegó al delirio el entusias-
mo de la mucliedumbre, que prorrum-
pió en estantóreos burras a América y 
a la Legión. 
El cortejo desfiló después ante el 
Ayuntamiento, llegando luego hasta No-
tre Dame, donde se disolvió, sin que fie 
hubiera registrado en el largo trayecto 
el menor incidente desagradable. 
E L SALUDO D E POINCARE 
PARIS, 19.—En el banquete dado ano-
che por el Gobierno en honor de la 
Legión Americana, Poincaré pronunció 
un discurso dando la bienvenida a los 
legionarios que tan valientemente con-
tribuyeron a libertar a Francia de la 
invasión y cuyo heroísmo estará gra-
bado siempre en el corazón de los fran-
ceses. 
Poincaré terminó su discurso Invi-
tando a todos a trabajar con el misino 
ardor hasta que se logre establecer un 
estatuto equitativo, que pueda servir 
de base a un monumento duradero d^ 
paz universal. 
El comendador general de la Legión. 
Savage, expresó luego la alegría de 
los legionarios al verse de nuevo é r 
suelo francés y expuso los orígenes v 
los fines de la Legión. 
EL OSARIO DE DOUAUMONT 
VERDUN, 19.—El mariscal Petaiii pre-
sidió ayer, la inauguración del osario 
de Douamonf, en;presencia del minis-
tro de Pensiones, señor Marín, el ex-
ministro de la Guerra señor Maginot 
y numerosas representaciones de ex' 
combatientes franceses y extranj toís. 
Dijo la misa <i\ Obispo de Verdón, 
asistido de numerosos Arzobispos y 
Obispos. Terminada la ceremonia reli-
giosa se formó una comitiva, que lle-
vaba a hombros 52 féretros que contie-
nen cada uno los restos de un soldado 
desconocido, procedentes de otros tan 
tos sectores del campo de batalla, i l i r i -
giéndose desde: el osario provisional 
por la carretera, que rodea el amplio 
cementerio nacional que encierra diez 
mil tumbas, hasta e! osario dpfinitivo. 
Al llegar a éste la comitiva se pro-
nunciaron emocionantes discursos. El 
mariscal Pctnin dijo que el espíritu d' ' 
Vpnhín, que Impulsó tantos hóroí^mos 
'lebo resumir el fundamento de la vida 
sci(cial y ser el inspirador del debci 
militar en Francia. 
UN BANQUETE DE 4.200 CUBIERTOS 
PARIS, 19.—A las ocho de la noche 
dió comienzo en el Palacio de los In-
válidos el banquete con que la Asocia-
ción de Antiguos Cora batientes obsequia 
a la Legión Americaná. 
Asisten 4.200 comensales y a los pos-
tres el comendador Savage pronunció 
un brillante discurso de confraternidad 
francoamericana. 
El dspecto de la sala donde se cele-
bra el banquete es verdaderamente des-
lumbrador, estando adornado con pro-
fusión, de flores y gallardetes de los 
colores nacionales y americanos. 
En el Palacio de Inválidos ha habido 
que improvisar 10 cocinas, en las que 
actuarán 100 cocineros y 200 pinches. 
El banquete será servido por 400 cria-
dos. Se utilizarán 30.ouo plato». Las vian-
das suman C00 kilos de salmón, 1.000 
kilos de filetes de buey, 2.000 de legum-
bres, 1.000 de ensalada, 300 litros de 
aceite, 100 de vinagre, 400 de mayonesa, 
600 kilos de frutas. 200 de quesos y 
4.200 helados. Se han preparado también 
2.000 kilos de pan y 211.000 vasos. 
El organizador de este banquete no 
ha dormido en dos noches preparando 
los útiles-qpara el mismo, que han sido 
transportados al Palacio en 300 eamio 
nes. 
Es el mayor banquete que se ha ce-
lebrado después del de los alcaldes, ve-
rificado en el año 1900.-
UN COMENTARIO ALEMAN^ 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
NAÜEN, 19.—Los • corresponsales ale-
manes en Pa r í s comentan la falla cíe 
entusiasmo en la gran mayoría de la 
población de París con motivo de las 
fiestas organizadas en honor de L'Ame-
rican Legión.—E. D. 
LA CIUDAD, I L U M I N A D A 
PARIS, 19.—Esta noche han continua-
do las fiestas y ceremonias en honor 
de los miembros de la American Le-
gión. 
Las calles principales se encuentran 
profusamente iluminadas y presentan 
gran animación, siendo la concurrencia 
extraordinaria. 
VISADO POR LA CENSURA 
Treinta mil ex combatientes narlc-
américanos se han reunido en París 
para celebrar el iX Congreso de la 
«American Legión». Además de las se-
siones y de los banquetes el programa 
de ese Congreso, inaugurado ayer, com-
prende vanas peregrinaciones a diver-
sos campos de batalla. Meaux, Domaus, 
Verdún, Saint Mihicl, lieims y otras pn-
bláciones, hasta cerca de una veintena, 
recibirán la visita de los ex combatien-
tes yanquis. Unos verán los sitios en 
que combatieron, otros visitarán ciuda-
des y alde-as reedificadas con donativos 
norteamericanos. Será un momento de 
concordia y de unión en este turbio-
tiempo de la post-guerra, cumbre del 
egoísmo humano y nacional. 
Pero si estos viajes, este contacto di-
recto entre las naciones, pertenecen, 
sin duda, a la más alta política, no he-
mos de hablar hoy de las relaciones po-
líticas francoyanquls. Se habría acabado 
toda comprensión y quizá hasta toda 
cordid.lida.ii. Limitémonos al Congreso 
en sí, a la Legión Americana. 
Es una institución oficial, como casi 
todas las de ex combatientes, en el 
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i M A D B I K . — L l Consejo de ministros con-
feccionó anoche una list'a de 400 asam-
bleístas, de la que serán eliminados 25. 
Fl día 4 marcharán a Ceuta los Reyes 
y el presidente.—1^1 alcalde de Zaragoza 
trató ayer con el presidente de las lies-
tas del 12 de octubre; calculo qué irán 
a la citada ciudad 50.UOÜ forasteros (pá-
gina 3).—Terminó cu Id Escorial la 
Asamblea Eucarística; la procesión re-
sultó solemnísima.—Se piden dos penas 
ele muerte en Consejo do guerra (pá-
gina 5) . 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Un nuevo grupo esco-
lar en Cáceres.—Ha regresado a Lugo, 
donde permanecerá hasta el 30, el Ad-
ministrador Apostólico de la diócesis.— 
Ofrenda de unos futbolistas a la Virgen 
del Pilar.—Aumenta la pesca ele casta-
ñeta en Vigo.—Monumento en Fontive-
ros (Avila) a San Juan de la Cruz.— 
Maniobras jpilitares en (Jarona. — Un 
accidente de aviación en Barcelona.— 
Comienza en Valencia la vista de la 
causa por un crimen sindicalista come-
tido hace más de cuatro años (pág ina 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—El Gobierno irlandés 
lleva cuatro votos en mayoría.—Clau-
sura de la Semana Social de Florencia. 
Ha "empezado «n París el Congreso de 
la Legión Americana.—Aleldiín ha ven-
cido a Capablanca en la primera par-
tida.—Kenuncia n la púrpura el Carde-
nal Billot.—üii hidroavión inglés ha 
alcanzado una velocidad de 523 kilóme-
tros por hora (pág inas 1 y 2) . 
Maríes 20 de seplierobre 1!I27 (2) E L D E B A T E MADRID. Año X V I I . - ^ ú . n 
sentido de que sus estatutos han sido 
otorgados y aprobados por el Gobierno 
norteamericano. Es imposible concre-
tar sus fines, porque, en realidad, in-
terviene en todos los aspectos de la ac-
tividad, humana, salvo quizás en la po-
lítica propiamente dicha. E l espíritu 
que la 'anima—téngase en cuenta que 
son norteamericanos—queda bien defi-
nida en el preámbulo de sus estatutos: 
«Por Dios y por la Patria, nos hemos 
asociado para proteger y defender la 
constitución de los Estados Unidos de 
América, mantener el orden y la ley. 
proteger y perpetuar el americanismo, 
conservar los preciosos recuerdos de la 
gran guerra que interesan a nuestra 
Asociación, inculcar el sentimiento de 
ayuda mutua a la comunidad, al Es-
tado y a la nación, combatir la auto-
cracia de las clases, tanto como la au-
tocracia de las masas, hacer que el de-
recho sea el regulador de la fuerza, 
defender la paz y la buena voluntad 
sobre la tierra, salvar y transmitir a 
la posteridad los principios de justi-
cia, de libertad y de democracia, de 
consagrar y santificar nuestra cámara-
deiia por nuestra devoción a la idea de 
ag tda mutua.* 
iCómo realiza la «American Legión» 
eite programa tan ambicioso y tan ele-
vi col Sus medios de acción son pode-
rofos y sequirán siéndolo mientras sub-
sista el lazo de los recuerdos bélicos. 
Se trata de 1.000.000 de. personas, de las 
que 700.000 son antiguos soldados y 
500.000 viudas, madres o huérfanos que 
forman la Legión Arixiliar. Hay en las 
dos organizaciones personas de todas 
las clases sociales, de todas las ideas 
políticas, de todas las religiones. Pue-
den, pues, influir en todas las esferas 
y en todas las instituciones del Estado. 
En los primeros momentos de su easis-t' 
tencia se dedicó casi exclusivamente a 
los ex combatientes. Proporcionar ali-
vio a los heridos, enfermos y mutila-
dos, socorrer a las viudas .y los huér-
fanos, facilitar distracciones sanas a los 
soldados que, por la lentitud con que 
se redactó el tratado de paz, se veían 
obligados a permanecer en Europa sin 
la ocupación del combate. En los pri-
meros tiempos de la post guerra la Le-
gión sustituyó al Estado en el pago d* 
las pensiones mientras empleaba su es-
fuerzo y su influencia en conseguir de 
las Cámaras yanquis la votación de la 
ley. 
Después sú actividad ha derivado ha-
cia campos más vastos. Construya hos-
pitales y clínicas, levanta escuelas, es-
tadios o piscinas, ayuda a las autori-
dades en casos de calamidad pública, 
y eñ general, colabora en todo aquello 
que es beneficioso para la colectividad. 
La Legión Americana fué fundada el 
16 de marzo de 1919 en una Asamblea 
celebrada en el Circo de París, baio le 
presidencia del general Pershing. Se di-
vide en 70 departamentos. 49 en los Es-
tados Unidos y 21» en el extranjero. Ca-
da departamento se divide en puestos 
que actualmente suman 10.258 en la Le-
gión propiamente dicha y S.ono en la 
TjCgión Auxiliar; los puestos reciben en 
ésta el nombre de unidades. Por últi-
mo, aun cuando sea quizá lo más impor-
tante tiene un fondo de cinco millones 
de dólares {28.500.000 pesetas). 
El TX Congreso se celebra en París 
por invitación del Gobierno ffanáés, 
que ha querido conmemorar así el dé-
cimo aniversario de la entrada de los 
yanquis en la guerra. 
R. L. 
S e a p l a z a l a c u e s t i ó n Discurso de Hindenburg 
en Tannenkrg 
Se prohibe a Saklatvala la 
entrada en la India 
Su propaganda comunista sólo sirvió 
para fomentar desórdenes 
SIMLA, 19. — En la sesión celebrada 
por la Asamblea legislativa, el repre-
sentante . del Gobierno ha declarado, 
contestando a una interpelación, que si 
se le ha negado el pesaporte al dipu-
tado comunista indio en la Cámara de 
los Comunes, Sklatvala, para trasla-
darse a su país natal, ello se debe a 1?, 
actitud observada por dicho diputado 
durante su ú l t ima estancia en la India, 
ya que se dedicó a siuscitar disturbios 
y perturbar el orden. 
CONDENA DE DOS JOVENES 
BENGALIES 
CALCUTA, 19.— Dos jóvenes beng-a-
líes, detenidos recientemente, fueron 
acusados de tenencia ilegal de armas v 
explosivos y de conspiración criminal . 
Han sido condenados a siete años de cár-
cel rigurosa. 
LOS ESCRITOS CONTRA LA RELI-
GION SE CASTIGARAN 
SIMLA, 19.—Después de tres días do 
debate, la Asamblea legislativa adoptó 
el proyecto de ley para reprimir los es-
critos injuriosos contra la Religión. 
E D A L Í T í T s 
de plata, oro, aluminio, etc. 
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El dictamen de Chamberlain recha-
zado por Hungría 
La Comisión del desarme aprue-
ba la proposición polaca 
GINEBRA, 19.—La solución del pleito 
húngaror rumano ha sufrido un nuevo 
aplazamiento por negarse el delegado de 
Hungría a aceptar las conclusiones del 
informe presentado por Chamberlain, 
ponente del Comité nombrado por el 
Consejo. La discusión fué muy viva, y 
el ministro inglés se excitó bastante al 
replicar al conde de Aponyi. 
Este' rechazó las conclusiones' de 
Chamberlain e insistió en que el asunto 
pasase al Tribunal de Justicia interna-
cional de La Haya, pero Chamberlain 
declaró que las. conclusiones del infor-
me se adoptaron tras minucioso exa-
men. No puede continuar la discusión 
sobre lo dictaminado por los juristas de. 
dlcados a estudiar la cuestión, y no se-
ría pertinente el volver de nuevo sobre 
la historia completa del asunto. Según 
el artículo 11 del Pacto, el Consejo es, 
no sólo tribunal de justicia, sino t r i -
bunal de equidad y tiene plena autori-
dad para actuar en materias que pue-
den turbar la paz mundial. 
Añadió el señor Chamberlain que des-
de hace cuatro años a esta parte n i el 
Gobierno húngaro ni su representante 
han, hecho concesión alguna y que, en 
cambio, Rumania ha aceptado las con-
chisiones del mencionado informe. Ter-
minó expresando la esperanza que de 
aquí a la próxima reunión del Consejo 
de la Sociedad, o sea, en diciembre de 
este año, 'Hungría dará algún paso en 
la vía de las conceeiones. 
El Consejo adoptó seguidamente las 
conclusiones del informe, con excepción 
de la parte referente a las sanciones, 
invitando a ambas partes representan-
tes a dar una respuesta definitiva antes 
de reunirse el Consejo en diciembre. 
Míster Chamberlain, que hab ía pre-
sentado la dimisión de su cargo de po-
nente por no hafcer sido aceptada la 
parte concerniente a las sancione's, se 
avino a retirarla ante los insistentes rue-
gos de sus colegas del Consejo. 
L A PROPOSICION POLACA 
GINEBRA, 19.—La Comisión del des-
arme ha aprobado por unanimidad la 
proposición presentada por ia Delega-
ción polaca en la Asamblea de la So-
ciedad de Naciones, cuando comenza-
ron los debates, declarando toda guerra j 
como un crimen contra el Derecho in-
ternacional. 
El delegado japonés presentó una en-; 
mienda en el sentido de que la propo-i 
sición polaca debería limitarse a losi 
Estados que forman parte de la Socie-
dad de Naciones. 
Contestando a la proposición hecha ¡ 
recientemente por Paul Boncour a la 
Delegación alemana, de que el Reich 
aportará su genio organizador al edifi-
cio de la seguridad, el delegado ger-
mano, conde de Bernstorff, ha decla-
rado que, desde luego, Alemania no 
piensa refugiarse en una actitud nega-
tiva. Ha añadido que la Comisión dell 
desarme es incompetente para estudiar' 
el problema de . la seguridad. • 
STRESEMANN Y BELGICA I 
BRUSELAS, 19.—A" su regreso de Gi-
nebra, Vandervelde ha declarado que 
Stresemann le hab ía indicado que exa-j 
mina rá detenidamente las medidas que 
se deben tomar para hacer frente a la 
situación creada por la salida de Bél-
gica del Consejo de la Sociedad de Na-
ciones, proponiéndose someter a la apro-
bación de sus colegas del Consejo una 
fórmula para la aplicación amplia del 
articulo cuarto del pacto, según el cual 
puede ser llamado a participar en las 
reuniones del Consejo un representan-
te del Estado directamente interesado 
en los asuntos que se discutan en ellas. 
ARGENTINA Y L A S. DE N. 
BUENOS AIRES, -19.—Se tiene por se- - ^ „ 
guro que el Congreso aprobará en se-j l U | ^ - « r n M a i ' t ' l l 
sión extraordinaria la adhesión de l a * " ^ " * * " C " i T l d l 1 U C \ . V d 
república Argentina a Ta Liga de las Na-
ciones. 
Ante el monumento conmemorativo 
de la batalla niega la culpabilidad 
alemana en la guerra 
Stresemann conocía el texto 
de la alocución presidencial 
HOHENSTEIN (Prusia oriental), 19.— 
En presencia del mariscal presidente, 
el canciller, los ministros del Reich 
Gessler y Keudell, numerosos genera-
les y oficiales del antiguo ejército, re-
presentaciones de las Asociaciones de 
ex combatientes y una inmensa muche-
> lumbre, se inauguró ayer el 'mónun ir ti-
to conmemorativo de la batalla de Tan-
uenberg. 
El mayor general retirado Kahns, pre-
sidente de la Comisión de este monu-
mento nacional, dirigió al mariscal Hin-
denburg un cordial saludo, dándole 
gracias por su presencia en esta cere-
monia conmemorativa de aquella bata-
lia y rindiendo homenaje al heroísmo 
de todos los combatientes que partici-
paron en'1 ella, desde los simples sol-
dados a los generales que han venido 
de todas las ciudades del Imperio y que 
contribuyeron en otra época a la libe-
¡ación de la Prusia oriental, cuando 
se hallaba en peligro, bajo el mando 
del querido y venerado mariscal. 
El presidente del Reich, mariscal Hin-
denburg, después de expresar su vivo 
reconocimiento por la cordial acogida 
qué se le ha dispensado, dijo que el 
monumento nacional de Tannenberg es-
tá destinado a conmemorar primera-
mente el recuerdo de los que dieron su 
vida por la libertad de la patria. 
«Su recuerdo—añadió el mariscal—así 
como el honor de los supervivientes, 
me impone el deber de declarar solem-
nemente en esta hora y en este lugar 
que la acusación de que Alemania es 
culpable de haber desencadenado la 
más terrible de las guerras, la recha-
zamos y con nosotros la rechaza la 
opinión unánime de todas las clases 
del pueblo. .alemán. No fué ni la envi-
dia, ni el odio, ni el espíritu de con-
quista lo -que nos hizo tomar las ar-
mas; muy por el contrario, la guerra 
no fué para nosotros, sino un supremo; 
medio de defensa, impuesto, a j a na-
ción rodeada de~ enemigos por la dura 
necesidad de mantener su existencia al 
precio de los más grandes sacrificios. 
El Ejército alemán, formando un solo 
corazón para la defensa de la patria, 
ha combatido con las manos puras. Ale-
mania está dispuesta a dar cuenta de 
su acción ante jueces imparciales. Es-
tas tumbas que testimonian el heroís-
mo alemán retinen en el reposo eterno 
y fraternal a combatientes de las más 
diversas convicciones pol í t icas: un mis-
mo sentimiento de amor y de fidelidad 
hacia la patria común les une hoy. 
¡Que la discordia interior pueda venir 
siempre a estrellarse contra la piedra 
de este monumento! ¡Que sea un lugar 
sagrado donde vengan a tenderse la 
mano cuantos se sienten animados del 
amor,a la patria y que ponen el ho-
nor alemán, sobre todol 
Formulando estos votos, inauguro el 
monumento nacional de Tannenberg.» 
STRESEMANN CONOCIA EL 
DISCURRO 
PARIS, 19.—Telegrafían do Berlín 
Matin que en los círculos oficiosos se 
afirma que el señor Stresemann ha 
tenido conocimiento y dado su comple-
ta aprobación al discurso pronunciado 
por el mariscal Hindenburg en Hohens-
tein. 
El diario Wclt Am Montag comen-
tando el discurso del presidente, dice 
que fué sincero como todos los pronun-
ciados por el ex jefe de los Ejércitos 
alemanes, porque él es el primer con-
vencido de la inocencia de Alemania, 
pero teme el referido diarlo que el 
discurso no cause en el extranjero el 
efecto que el presidente se proponía. 
E l s u p e r á v i t n o r t e a m e r i c a n o 





E L ULTIMO, EL CONTRIBUYENTE 
(Drooklyn Citisen, Brooklyn.) 
Los Estados Unidos tendrán este año 300 millones de dólares de superávit , y 
se discute si es más conveniente aumentar la consignación de algunos departa-
mentos o disminuir los impuestos. N 
Un tren especial italiano desde París 
MILAN, 19.—Se realizan grandes pre-
parativos en Roma -para la recepción 
de sir Rowland Blades, lord mayor de 
Londres, quien llegará a la capital del 
reino el d ía 1 del próximo mes de oc-
tubre, acompañado por su esposa y un 
lucido séquito. 
El gobernador de Roma, de quien se-
rá huésped durante su estancia en Ita-
ia, ha organizado un tren especial que 
lo recogerá en París . 
En honor del alcalde de Londres se 
prepara una comida en el Capitolio y 
una recepción en el Quirinal. 
Sir Ro.wland Blades se entrevistará 
con Mussolini. 
Toda la Prensa italiana se ocupa de 
la visita, resaltando los lazos de amis-
tad que unen a la Gran Bretaña con 
Italia, 
U N TRATADO ITALOLITUANO 
ROMA, 19.—Los señores Mussolini y 
Voldemaras han firmado el Tratado de 
conciliación, reglamento judicial y con-
venio comercial ílalolituano. 
P O R L A P R E N S A 
SOBRE L A DERROTA 
DE BELGICA 
fí af 
LA FABRICACION DE ARMAS 
GINEBRA, 19.—La Comisión del Desar-
me ha adoptado por unanimidad la pro-
-o-
C I G A R R I L L O S OE M O D A 
Ornamentos de iglesia 
G A R C I A M U S T I E L E S 
M A Y O S , 21 Teléfono 50.734 
H A Y O S , 34. Teléfono 11.547. Madrid 
MARRAKECH, 19.—Las primeras nie-
ves han caído en el Atlas, adelantán-
dose en un mes a las de la época ha-
bitual. Ha nevado copiosamente en Gun-
posición presentada por el señor Guc-Tílal'as, cubriendo en parte las laderas 
rróro (Salvador), afirmando la importan-i de la cordillera.—E. D. 
cia que concede la Asamblea al estable-1 —-« 
cimiento de una convención relativa al . . , i, • ' , _ . , , 
control de la fabricación privada de a r . ! ^ lia reunido bajo la presidencia del 
mas. municiones y materia de g u e r r a J ^ / 6 ^ ? (Checoeslovaquia) prosi-
que permit i r ía poner en un pie de igual: p e r n i o la d.scus.on general sobre los 
resultados de la Conferencia económica dad a los países productores y a los no 
productores. 
Esta resolución invita igualmente al 
internacional. 
La Comisión adoptó un proyecto de 
resolución invitando a l a Asamblea a Consejo a obrar de manera (pie se vue- l l™u,^lu" i"VJl^"u a ltt \ , 
i w o - i . L L **rñ**man¿ a: recomendar la puesta en práct ica de las da llegar lo más rápidamente, posible a 
la convocatoria de una Conferencia in-
ternacional para reglamentar esta cues-
tión. 
LA CONFERENCIA ECONOMICA 
GINEBRA, 19.—La segunda Comisión 
resoluciones de la Conferencia relativas 
a las tarifas aduaneras y a la política 
comercial, no solamente por el camino 
de la acción individual, sino también 
por medio de la conclusión de una con-
vención colectiva. 
C u p ó n r e g a l o 
cnii 
ocio 
J I M E N E Z 
Purg&nfe dromah 
zac/o cay /nenia. 





C L A S I F I C A D O R P R O V I S I O N A L 
Muy útil para la 
rápida clasifica-
ción de cartas y 
documentos. Sir-
(! vo también de 
j|{ oarpeki para te-
V ner elaeifiendos 
I los asuntoe pen-
J dientes que no 
«puedan archivar-
K.se definitivamen-
!j te. Se sirve con 
|) las letras del al-
fabeto, como in-
dica el grabado, y también con loa días del mes para clasificación cronológica de 
libramientos (facturas, letras, etc.). Sus dimensiones son de 27 x 33 centímetros, y 
el tiomo es extensible hasta 20.centímetros. Todo él eetá sólidamente construido. Pre-
cio, 12,50 ptas. Especialidad de la casa. Para gastos de envío agregad ima peseta. 
L . A S I N P A L A C I O S . — P R E C I A D O S , 23, — M A D R I D 
Le Temps dice, en su ar t ículo de 
fondo del 17 de los corrientes, que los 
votos emitidos por la Asamblea de Gi-
nebra no pueden dejar de ser muy 
discutidos. 
«Se trata—dice—de no dar la cara di-
ciendo que este voto no ataca a la na-
ción belga, puesto que fué determinado 
por razones de principio, lista explica-
ción no explica nadji, y fuera de Gi -
nebra nadia se equivoca.» 
El Lokal-Auzeiger escribe: 
«que no se ha derrotado a ,M. V'íu-
dervelde, sino a Francia, con la derrota 
de "Bélgica. Desde el momento cu que 
el principio de la reelegibilidad en con-
diciones determinadas ha sido aamitido 
e inscrito en el reglamento de la So-
ciedad, no se podía negar, con razón, 
este beneficio a Bélgica, cuya presencia 
en el Consejo tiene el valor moral de 
un homenaje permanente a la causa del 
derecho y de la libertad del mundo, de-
fendida por el pueblo belga con gallar-
do gesto.» 
No se explica Le Temps cómo pudo 
salir derrotada Bélgica si no es ape-
lando al escrutinio secreto, que se 
presta a combinaciones electorales. No 
pueden aceptar como pretexto el des-
agrado con que veían algunos la polí-
tica de Vandervelde. 
«Eso—añade—interesa únicaiiuMite al 
pueblo belga, y cu n ingún caso puede 
tener fuerza de argumento contundente 
para privar a Bélgica de su represon-
tación en el Consejo de Ginebra.» 
Insiste en que el voto contra Bélgi-
ca se deb ió a egoísmos particulares y 
redunda en desdoro del prestigio de la 
Sociedad de Naciones. 
Habla de la salida de España y Bra-
sil el a ñ o pasado y de la derrola de 
Bélgica y Checoeslovaquia éste, que 
trae como consecuencia el enorme for-
talecimiento de Alemania. 
El t r iunfo de Cuba, Finlandia y Ca-
nadá no constituyen una compensac ión 
a las ausencias citadas, puesto que es 
más interesante el punto de vista euro-
peo. 
Hace mención del criterio de la So-
ciedad de Naciones, que pone distin-
gos entre potencias de primero y de 
segundo orden. 
Aboga porque haya cierta continui-
dad en la política de Ginebra, y dice: 
«Se opondrían obstáculos serios a la 
obra de pacificación general descau-
sando en escrutinios aventurados, atra-
yendo al Concejo una mayoría de Esta-
dos que no estuvieran directamente l i -
bados con problemas de primer orden.» 
Dedica unas líneas a las naciones . • i„„ • , , , . , , de mostrarse insto para con e a. elegidas, y en cuanlo a In elección de J 1 í 
Cuba hace las siguientes manifcslacio-
nes: 
«La entrada de la república de Cuba 
en el Consejo crea, de hecho, una situa-
ción harto curiosa. En efecto, por el ar-
tículo 3.0 de la ley Constitucional del 
12 de junio de 1901 se reconoce de una 
manera formal a los Estados Unidos un 
derecho de intervención en Cuba, dere-
cho que lleva en pos una sanción en 
la Hacienda y el EíércÁto. Luego se 
ñaña en Ginebra, a pesar de las f-
las dadas por los diplomáticos r e ^ ¡ ^ 
en la Sociedad do las Naciones par¿ S 
rar la den-ola do nuestro país el 
hlo bol <ía sentirá profundamente sn^'•' 
legación. " 
Todos tendremos en cuenta Que K ' 
(y esta fecha se nos grabará) u l ^ 
blea de la Sociedad de las N a c i o S ? : 
estimado superfina la presencia de R. 
gica en el Consejo al día s i g u i e n ^ ] 
la entrada de Alemania.» e 
L a Nación Delga escribe: 
«Que haya merecido Bélgica al '•^ 
ció de sabe Dios cuánto duelo y ru^" 
el t í tulo de «campeón del d e r e c h o » - ^ 
aun hoy, se cuente entre los pa í ses^ ' 
vapuleados del mundo, todo esto no I 
servido de presión alyuna en Ginetó' 
en el voto do 19 potencias sobre 48, ¿pU 
qué tendr ía nuestro suelo más derech01" 
que el Paraguay o Guatemala desde I 
momento en que ambos países se si 
tan en la Sociedad de las Nación í' 
Tendrá el honor de recibir los primer^ 
obuses y las primeras oleadas de gajp! 
asfixiantes; 19 naciones han juzgado cn^ 
este honor nos bastaba. Algunos s ' 
asombran y se escandalizan. A fe nues? 
tra, no tienen razón. La aventuri flli 
Ginebra demuestra que, ante la Socie-" 
dad de las Naciones, Bélgica no-
contar más que sobre sus propias fc^r 
zas.» 
COMENTARIOS ALEMANÉjj, 
Los per iódicos l ibélales, así como 
los de las izquierdas, sienten la no 
elección de Bélgica como miembro del 
Consejo y sobre lodo la retirada de 
M. Vandervelde. 
Aseguran qua Alemania voló en fa--
vor de Bélgica y que la derrola se de-
be a una razón de principios. 
El W o n r x s l escribe quo los pequfel 
ños Estados han dado un golpe én 
falso al pronunciarse contra la más fiel 
inlcrprotc del poeto de la Sociedad en 
el seno del Consejo. 
El Berliner '/ agcblatl recuerda que 
en circunstancias numerosas y difíci-" 
les, M. Vandervelde manifestó siempre 
su deseo de acuerdo y prestó excelen., 
tes servicios a la Sociedad de Nacio-
nes. 
El Lokal-Angeiger opina que el re-
sultado de! oscrilunio va dirigido ceñ-
irá las grandes potencias; no se ha 
dcrrolado a M. Vandervelde, sino a 
Francia. 
El Courrier de la fíourse cree que la 
repercus ión tendrá lugar cuando lle-í 
•rué el momenlo de la reelección de 
Polonia. 
El Tregliciw Ihiii'lschau siente igtiápj 
mente la salida de M. Vandervelde, 
quien sin ser precisamente amigo de 
Alemania, se esforzó en todo tiempo 
halla cu c! Consejo de la Sociedad de 
las Naciones, con derecho a pronunciar-
se en toda cuestión general, up Estado 
que, aun cuando no constituya una co-
lonia o un protectorado, está en cierto 
modo bajo la dependencia de los Es-
tados Unidos.» 
L A IMPRESION EN E L PAIS 
E l corresponsal de Le Temps en 
Bruselas dice que la opinión belga ha 
quedado dolorosamente impresionada 
por la derrota de Bélgica. El resulta-
do del escrutinio no tiene, para los 
belgas, ninguna explicación satisfac-
toria. 
En los medios gubernamentales, o 
pesar de la emoción, se hacen esfuer-
zos por mantener en esta difícil situa-
ción la sangre fría. 
Se hacía observar que Bélgica dis-
frutó de un puesto siete años conse-
cutivos, durante los cuales dió nota-
bles servicios a la Asamblea. 
Teniojido, pues, en cuenta el siste-
ma de turno en la reelección, ha sido 
un Iriunfo de los principios «obre el 
! valor de los hechos y los servicios 
I prestados. 
Esta es, en substancia, la tesis en 
los c í rculos belgas oficiales. 
E l corresponsal termina opinaado 
que el fracaso es más bien falta "de 
tacto diplomát ico del señor Vandervel-
de, puesto que debiera de babor reite-
rado la candidatura de Bélgica ante 
ol temor de la derroto prevista 
Le Soir de Bruselas dice: 
«Cualquiera que sea la razón invocada 
como explicación del voto de esta raa-
Faltan todavía trece resultados 
DUBLIN, 19.—Según los últimos da-
tos acerca de las elecciones leg'isbitiváSr 
los grupos gubernamentales han obte-
nido 72 puestos, y los de la oposición, 6B 
Faltan por conocer todavía los datíis-
referentes a 13 secciones. 
Los úl t imos resultados detalladosi', 
cuando faltaban todavía 17 resultado^ 
son los siguientes: 
Grupo gubernamental: 
Partido del Gobierno propiamente •'' ^ 
dicho • • 
Inclcp nd'cnlcs '. $H 




Laboristas . . . , 
Xacionalistas . 
C( m.unistas . . . 
Total. 
* * « 
DUBLIN, 10.—No es posible predecir 
aún el resultado definitivo de las elec-
ciones irlandesas. Todo parece indicar 
que Cosgrave formará el Gobierno de 
coalición, con participación de los 
dependientes y a y rar i. s. Dicen losad-
nos que Cosgrave intentaría transflu-; 
t i r el Poder a De Valera si su mayon^ 
no fuese suficiente, y declaran Que-:*|| 
elaterra podría temer, con razón, que % 
cuestión irlandesa se agriase de nutfP| 
EMFEpMEDADES ^ —"'DEL P E C H O 
TUBERCULOSIS-BRONQUITIS - CATARROS 
—¿Te gustaron los libritos de cuentos que te mandó Angelila? 
—Se los cambié a papá por un tratado de radiotelefonía. ¡A él 
le gustan tanto! 
(Punch, Londres.) 
r 







E L HOMBRE ACOSTUMBRADO A VIAJAR DE- PIE EN E L TRANVÍA 
L L E G A A SU CASA.—¡Caramba, cuánto tarda en arrancar! 
(T/ie Uerry Magazinc, Londres.) "|Í 
.Año XVII.—Núm. 5.672 
E L D E B A T E (3) Martes 20 de septiembre de 1927 
UN C A P I T A N M U E R T O E N A C C i E p D E A V I A C I O N 
NUEVO GRUPO ESCOLAR EN CACERES. OFRENDA DE UNOS FUTBOLISTAS A L A VIRGEN 
VjEL PILAR. MANIOBRAS MILITARES EN GERONA. VISTA DE L A CAUSA DE UN 
¿RIMEN SINDICALISTA EN VALENCIA. CLAUSURA D E L CONGRESO DE ^ Q U I G R A F I A 
^ r e s m u c h a c h o s a h o g a d o s e n S a l a m a n c a 
el centenario de San Juan de la Cruz 
Î íVILA» 19.—Dicen de Fontiveros que 
í la verificado con gran solcmniüad 
se nuella v i l la la colocación de la p r i -
Len ̂ pjedra del momumento que se eri-
a san Juan de la Cruz, natural de 
•íuella localidad. 
Por la mañana oficio de pontifical el 
obispo de Valladolid, doctor Gandá-
ffui y Precl'c° el Obispo de Salaman-
f68doctor Frutos Valiente. 
acta de colocación de la primera 
I" dra fuó firmada por ambos Prelados 
iíP'las autoridades locales y provinciales, 
. habían acudido para asistir a la ce-
remonia. , „ . 
El Ayuntamiento de Fontiveros obse-
uió a los ilustres viajeros con un ban-
niiete. 
Esta noche regresaron a sus respecti-
diócesis el Arzobispo de Valladolid 
! los Obispos de Salamanca, Segovia y 
fíjéD, a los cuales se hizo objeto de ca-
[ ¡iñosísima despedida. 
Ún aviador muerto y un contramaes-
tre herido grave 
BARCELONA, 19.—Esta tarde ha ocu-
rrido un desgraciado accidente de avia-
Ición 9ue ha costacio la vicla al capitán 
Idé fragata don Adolfo Contreras y cau-
sado gravísimas lesiones al coniramaes-
l'tre de la Armada don José Clero. 
A las cinco y media de la tarde vo-
laba sobre los terrenos prOximos a la 
[ desembocadura del r ío Llobregat un 
avión Martinside, tripulado por el ca-
Mtán Contreras, y que llevaba como 
observador al contramaestre Otero. Pa-
rece que en uno de los virajes que hizo 
' trópezó con los imos del telégrafo, y 
| ello fué causa de que el avión cayera 
¡" al río y se destrozase por completo. 
I Los tripulantes quedaron debajo del 
aparato. Varias personas que transita-
Í han por las cercanías del lugar se die-
ron cuenta de la catástrofe, e inme-
t dlatamente auxiliaron a los oficiales, a 
i los que extrajeron después de grandes 
trabajos. 
I? Los heridos fueron trasladados a la 
clínica de urgencia de la Escuela de 
(Aeronáutica Naval, donde se les presta-
ron los primeros auxilios. 
I El capitán Contreras dejó de existir 
'' a los pocos momentos y el contramaes-
I tre Otero se encuentra en gravísimo es-
lado. 
I El cadáver del oficial fué trasladado 
a las ocho de la noche a los hanga-
í.res'de la Aeronáutica naval, en la ca-
rretera de Port, donde se ha instalado 
:. la capilla ardiente. Varios compafieros 
del desgraciado aviador velan el cadá-
?ver, así como fuerzas de mar iner ía . 
El herido, señor Otero, ha sido tras-
ladado a una clínica particular. 
El accidente ha causado profunda im-
presión en Barcelona. 
El gobernador c iv i l no facilitó m á s 
detalles, pues sólo tenía el telegrama 
en el cual se le da escuetamente la no-
ticia del accidente. 
El Congreso de Casas Baratas 
| BARCELONA, 19.—La Comisión organi-
Izadora del Congreso Nacional de Casae 
Efcratas ha acordado aplazar su cele-
Ibración hasta la ú l t ima decena del mes 
Ne octubre próximo. 
La sesión ifíaugural del Congreso se 
•.-verificará en el salón de Ciento de las 
Ĉasas Consistoriales. Las sesiones de 
, trabajo y plenos en el salón de la Cá-
mara de la Propiedad y la de clausu-
ra en el salón de sesiones de la Diputa-
ción provincial. 
También se celebrará una recepción 
en el Ayuntamiento, visitas a los gru-
iPQS construidos por las Cooperailvas y 
otros actos semejantes. 
-En el expreso de Valencia llegó esta 
nv6' P1"00^611^ de aquella capital, el 
r. Obispo de Corona, doctor Vila Martínez, 
pQue siguió el viaje a su diócesis. 
Le cumplimentó, en la estación, el 
gobernador militar de Barcelona, gene-
fal Despujols. 
Maniobras militares en Gerona 
BARCELONA, 19.—Las maniobras mi l i -
tares que han de celebrarse en esta 
• región, y para las cuales han llegado 
referentes contingentes de tropas esta 
mañana y esta tarde, se verificarán los 
Jtas 21 al 28 del corriente, en el tér-
mtno de San Clemente de Sasebas, pro-
tncia de Gerona y próximo a Figueras. 
| A 'as maniobras concurr i rán el ca-
' í l genera1' 6eñor Barrera, y los go-
oernadores militares de las cuatro pro-
uncias catalanas. 
ia^Vnianiobras han sido dispuestas 
Por Capitanía y organizadas por el ge-
'erai do» Manuel González, que manda 
t!,i)nmera brigada de Cazadores de mon-
l í 8 6 íuerzas de Lér ida han llegado 
«a tarde y las de Gerona se agrega-
• a ôs trenes militares cuando pa-
«fn por dicha ciudad. 
Clausura del Certamen ¿ 
de Bilbao 
BILBAO, 19.—Ayer se celebró la Clau-
dia del Certamen del Trabajo, que se 
ron V|eriñca(l0 con gran éxito. ASistie-
la r autori(iades. El presidente de 
, ra .0lnlsión organizadora, señor Ba-
rel !n*rÁn' Pronunció un discurso, en 
Cert 56 conSratuló del grart éxito del 
ten/*1611 y <ii3"0 (3ue el añ0 Próximo 
traja lugar tamt¡én éste- Se dará en-
ra en la Comisión a los obreros, pa-
la asi facilitar los trabajos y estimu-
su esfuerzo. Hablaron también el 
r ^ r n a d o r ^ el alcalde. 
^ador marcllado a Zaragoza el gober-
Se iClVÍ1 ipara recoSer a sus hijas. 
' Gobier encarSado interinamente del 
Cortég0 61 secr,etario. señor Donoso 
^evo grupo escolar en Cáceres 
l ^ u c í ? ^ 8 ' 19-—Ayer fué bendecido e 
¡ de ¿a , 0 Solemnemenle en el pueblo 
^ ü p o p (Partido de Logrosán) un 
l^nüent olar con6truícl0 P01' el Ayun-
/ rtt ''O COTI TWCici n m ^ r~ «/-.»-. .̂rtz-l í rvc rtrw lastíf' f n Préstamos concedidos por 
-la Caín n Nacional de Previsión y por 
Asist id Cc,1aboradora de Extremadura. 
í4es üJ1.61 gobernador y otras autori-
Veclna 
'Spflog la capital, representaciones de 
10s pueblos cercanos y todo el 
«a fPw0- También se inauguró la lí-
rieron , a m»nicipal y se descu-
r«s (Ip t 6 láPidas a116 dan los nom' 
; ^ V ' m o de Rivera y del gober-
?Guor García Crespo, a dos ca-
pron,P0blación-r. ^ ununciaron discursos alusivos al 
idor, 
^ de 
acto y se dieron muchos vivas al A j u n -
tamiento y al Gobierno. 
Regreso de un gobernador 
CORDOBA, 19.—Ha regresado de Ma-
dr id el gobernador c iv i l , don Carlos 
Palanca, después de haber conferencia-
do extensamente con el ministro de la 
Gobernación. 
La Comisión provincial, a consecuen-
cia del expediente instruido, ha acorda-
do no aceptar la propuesta hecha por 
el tribunal de oposiciones para cubrir 
dos plazas de médicos de la Beneficen-
cia provincial. 
Un incendio en Coruña 
CORUNA, 19.—En la tarde del domin-
go se produjo un incendio en un edifi-
cio que antiguamente perteneció al 
Ayuntamiento, y que era conocido con 
comenzó en una de las habitaciones del 
trer ipieso, que ocupada Antonia Rodrí-
guez Fontán (a) «Sevilla», y una de las 
habitaciones la tenía realquilada a Jo-
sefa Rey, viuda de Sanz. 
Avisado el servicio de bomberos acu-
dió ráp idamente y a los pocos minutos, 
auxiliados por los Exploradores, sofo-
caron el siniestro. 
Una pena de muerte en Lérida 
LERIDA, 19.—La Sala de lo criminal 
de esta Audiencia ha dictado sentencia 
en la causa seguida contra Domingo 
Rivera, procesado como autor del deli-
to de robo y homicidio en la persona 
de don José Nadal, La sentencia le con-
dena a la peña de muerte. 
E l hecho fué que Domingo Rivera, 
cuando regresaba con su patrono, don 
José Nadal, de una feria celebrada en 
el pueblo de Torá, al llegar a un sitio 
descampado le hizo" dos disparos de pis-
tola, con los que produjo la muerte a 
Nadal y después le robó 15.000 pesetas 
que llevaba encima, producto de unas 
ventas de aceite que realizó. 
E l Tribunal estima los hechos como 
un delito de robo, con motivo del cual 
resultó homicidio con la concurrencia 
de circunstancias agravantes de preme-
ditación, alevosía, abuso de confianza 
y despoblado. Por tanto, le condena a 
la pena de muerte e indemnización de 
15.000 pesetas a los herederos de la víc-
tima. 
El administrador apostólico de Lugo 
LUGO, 19.—Después de varios meses 
de ausencia en Roma regresó hoy a 
Lugo en el expreso, el Arzobispo t i -
tular de Pelussio y administrador apos-
tólico de esta diócesis, fray Plácido 
Ruiz de Lemas. Le esperaban en la es-
tación las autoridades, el Cabildo, el | 
Clero de la ciudad y otras muchas sig-
nificadas personalidades. 
Fray Plácido cesará el día 30 del ac-
tual en el cargo de administrador apos-
tólico de esta diócesis para regresar 
inmediatamente a Roma, donde fijará 
su residencia. 
Semana Municipal en Oviedo 
OVIEDO, 19.—Mañana comenzará la 
Semaná MunicLpal, en la se discutirán 
entre otros los temas siguiente: 
Solución económica para llevar a ca-
bo las obras de urbanización y ensan-
che. Desamparo económico de los Mu-
nicipios como coadyuvantes frente a la 
gratuidad de los recursos económico-
administrativos, entablados por los par-
ticulares. Reintegro de documentos ofi-
ciales y franquicia postal para los Ayun-
tamientos. El servicio municipal de 
abastecimiento de aguas y el cobro de 
la tasa por suministro de las mismas 
en sus relaciones con la Hacienda del 
Estado en lo que respecta al impuesto 
de utilidades. Crítica de la cédula en 
su aspecto fiscal o como impuesto de 
carácter local. Ventajas e inconvenien-
tes del régimen de carta municipal. El 
problema del ensanche de la ciudad y 
el régimen, fundiario o de mercado de 
los terrenos con el f in de aumentar las 
viviendas y evitar el agio. Aplicación 
del estatuto de Clases pasivas a los 
funcionarios municipales. 
Mañana se verificará la apertura de 
la Exposición de proyectos en el pri-
mer piso de la Diputación. 
El día 21, a las doce de la mañana , 
inauguración de la Asamblea en el sa-
lón de sesiones de la Diputación. 
A l siguiente día, por la mañana , dis-
cusión de ponencias en el domicilio so-
cial del Colegio. 
Por la tarde, a las siete y media, 
conferencia en el paraninfo de la Uni-
versidad por don José María Fernán-
dez Ladreda. 
El día 23, por la tarde, da rá una con-
ferencia elcatedrático don Luis Jorda-
na Pozas sobre «Intermunicipalismo, 
Mancomunidades y Asociaciones de Mu-
nicipios». 
A l siguiente d ía da rá otra conferen-
cia el señor Arias de Velasco. 
El 25, a las siete y media, se verifi-
cará la sesión de clausura en el Pala-
cio provincial. En ésta se leerán las 
couclusiones que élevarán al Gobierno, 
y p ronunc ia rán discursos el presidente 
del Colegio, catedrático de Derecho po-
lítico, don José María Gil Robles, que 
diser tará sobre el tema «El Municipio, 
base de representación política»; el pre-
sidente de la Diputación y los alcaldes 
de Oviedo y Gijón. 
La Exposición de proyectos se clausu-
rará el d ía 26. 
Tres muchachos ahogados en 
Salamanca 
SALAMANCA, 19.—En la Comisaría de 
Policía se presentó ayer una denuncia 
por desaparición de su domicilio de 
los muchachos Vicente Carrasco Maclas, 
de quince a ñ o s ; Manuel Martín Gon-
zález, de 12, y su hermano Salvador, 
de 14, que salieron a las dos de la 
tarde y no habían regresado a su ca-
sa de la calle de Cervantes, número 11. 
Las familias de los niños corrieron ano-
che toda la ciudad en su busca, no 
teniendo resultado sus pesquisas. Por 
últ imo, después de los trabajos de la 
Policía y de la familia averiguaron 
que se habían ahogado en el sitio de-
nominado El Moral, muy próximo a es-
ta ciudad. Parece ser que cuando pa-
saban los muchachos un puentecillo de 
madera, que se hallaba en malas con-
diciones, éste se hundió ante el peso 
de los pequeños, que perecieron ahoga-
dos. Entre sus familias se desarrolla-
ron las naturales escenas de dolor. Vi-
cente Carrasco trabajaba coríTo pintor 
y era huérfano. Anoche precisamente 
hizo dos años que ,un carro mató a un 
hermano llamado Alfonso en la puerta 
di su casa. Salvador Martín era de-
pendiente de comercio. 
Los cadáveres, una vez extraídos, 
fueron trasladados al depósito judicial. 
Viajes de turismo 
SAN SEBASTIAN, 19.—Los transatlán-
ticos Manuel Arjiús y María Cristina 
zarparán el miércoles del puerto de Pa-
sajes, no haciendo ya en este año más 
viajes de turismo. 
—La compañía de Zapadores que par-
t ic ipará en las maniobras de Pancorbo 
salió hoy en paseo mili tar y comió en 
el campo. Saldrá el jueves en tren mi-
litar con dirección a Pancorbo. 
—El jefe del Gabinete diplomático, se-
ñor Ramírez Montesinos, regresará ma-
ñ a n a a Madrid. 
Aplastada entre dos vagones 
SEVILLA, 19.—Esta mañana , en la es-
tación de San Bernardo, de la l ínea de 
Cádiz, estaban dedicadas a la limpie-
za de vagones las mujeres Dolores Ba-
rraquer de Montoya y Aurora Sánchez. 
Necesitaban llenar unos cubos de agua 
y se dispusieron a cruzar las vías por 
el espacio que hab ía entre entre dos 
filas de vagones de un mismo tren, que 
realizaban maniobras. En el momento de 
pasar entre los coches, la máqu ina rea-
lizó una maniobra para unir el tren. 
Dolores Barraquer fué cogida por los to-
pes de dos vagones y resultó muerta 
por aplastamiento. Su compañera se sal-
vó milagrosamente al quedar entre el 
hueco que hay entre dos vagones. 
Termina el Congreso de Taquigrafía 
VALENCIA, 19—El Congreso de Ta-
quigrafía ha terminado sus tareas. 
Se acordó que el próximo Congreso 
se celebre en Bilbao o Alicante, según 
los informes que las entidades taqui-
gráficas de estas localidades den y, en 
caso negativo, en Madrid. 
Vista de una causa en Valencia 
VALENCIA, 19.—Ha comenzado a ver-
se en esta Audiencia la causa por ase-
sinato del presidente y secretario' del 
Sindicato libre de Banca y bolsa de 
Barcelona ocurrido en Valencia el 13 
de ju l io de 1923, (a poco de salir de 
una reunión celebrada para constituir 
una entidad similar en Valencia. 
Fué el úl t imo crimen del sindica-
lismo. En el momento en que cayeron 
asesinados fué detenido Cesáreo Cer-
vera, que se hizo fuerte ante los agen-
tes de la autoridad. Cervera resultó ser 
un sindicalista de acción. 
El fiscal califica el hecho de asesi-
nato y pide para el procesado dos pe-
nas de muerte. Le acusa el letrado se-
ñor Medina y le defiende el señor Var-
gas. Están citados 65 testigos. 
Hoy fué interrogado el Cervera, que 
declaró que si corrió fué porque como 
discutía con otro sujeto creyó que le 
iban a detener. Incurr ió en contradic-
ciones. 
Los testigos que han declarado hoy 
han atenuado sus acusaciones, advir-
tiéndose en general una gran falta de 
civismo. Además los cuatro años trans-
curridos contribuyen a que se esfumen 
los detalles de un hecho que tanta con-
moción causó. 
La pesca de castañeta en Vigo 
VIGO, 19.—Vuelve a ser abundante 
este año la pesca de castañeta en este 
puerto. Durante la pasada semana tra-
jeron los buques dedicados a esta pes-
ca 21.740 pares de castañeta, que, ven-
didos a un promedio de 1,64 el par, pro-
dujeron 35.829 pesetas. 
La inauguración del Vitoria a Estella 
VITORIA, 19.—En el despacho del go-
bernador civi l se han "reunido hoy el 
gobernador mili tar , el Vicepresidente de 
la Diputación, señor Poves; el dipula-
do señor Echaure, el alcalde, señor 
Iglesias, y los ingenieros del nuevo fe-
rrocarri l de Vitor ia a Estella, con ob-
jeto de ult imar los preparativos para 
los actos que áé celebrarán con motivo 
de la inuguración de las citadas obras. 
Se acordó que el acto se verifique el 
jueves, a las tres de la tarde, celebrán-
dose después una recepción y una co-
mida oficial, a las que asistirán las au-
toridades y personalidades invitadas. 
A las tres de la tarde, y en uno de 
los motores de la Compañía, efectuaron 
el recorrido Vitoria a Estella los inge-
nieros y representaciones del Ayunta-
miento y Diputación. 
El próximo jueves llegará, con objeto 
de inaugurar el ferrocarril, el presiden-
te del Consejo de ministros, acompa-
ñado por el conde de Guadalhorce y 
por el director general de-Ferrocarriles, 
seyor Faquineto. 
El Círculo Artístico vitoriano organiza 
una verbena para el jueves, a las diez 
de la noche, a cuyo efecto se otorgarán 
valiosos premios a las señoritas que luz-
can los mejores mantones de Manila. 
Ofrenda a la Virgen del Pilar 
ZARAGOZA, 19.—Una comisión del 
equipo Hospicio F. C , que en el ipar-
tido jugado contra el Real Zaragoza 
fué ganador de una copa, estuvo esta 
m a ñ a n a en el Pilar para ofrendar di-
cha Copa a la Virgen. Antes oyeron 
una misa ante el altar de la Patrona. 
Al simpático acto concurrieron ade-
más de los asilados, los altos emplea-
dos y oequipiers» del Zaragoza. 
—El alcalde de Tarazona, don Juan 
Muñoz, ha presentado la dimisión de 
su cargo. 
A L O S Q U E V I E N E N A M A D R I D 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
¡ta 
E L CONSEIO D E MI W E L 
ULTIMO LA U S I A D E 
Cuatrocientos nombres, de los que 
serán eliminados veinticinco 
LOS ELEGIDOS NO LLEVARAN 
REPRESENTACION EXPRESA 
A 
La lista será divulgada en 
cuanto la apruebe el Rey 
A las siete se constituyó ayer por la 
tarde el Consejo de ministros. Los con-
sejeros coincidieron en declarar que 
t ra ían , a requerimiento del presidente, 
aparte de la lista de asambleístas por 
derecho piopio que a cada departamento 
correspondiera, otra de nombramiento 
libre del Gobierno de personas capa-
citadas en las actividades de los res-
pectivos ministerios, v 
Preguntado si t ra ía la lista grande, 
manifestó el marqués de Estella al en-
trar : 
—No; la lista grande es la de los 
Municipios y Diputaciones, que estos 
organismos elegirán el día 2. Hoy pre-
cisaremos los nombramientos por dere-
cho propio y los de elección libre del 
Gobierno. 
La reunión duró m á s de tres horas. 
A las diez y diez salió el presidente 
visiblemente satisfecho, y al ver a los 
periodistas, dijo sonriendo: 
—Otra decepción para la Prensa. No 
hay nota, porque, apante de unos asun-
tos pequeños de recompensas y modift-
cación de zonas del combustible, nos 
hemos dedicado a encajar los nombres 
de las personas que han de formar 
parte de la Asamblea. Aunque los pun -
tos hubieran sido mi l , son tan numé-
En ese día se celebrarán la fiesta del 
Pilar, la de la Raza, la peregrina-
ción de la A. C. de la Mujer y el 
homenaje al Ejército de Africa 
SE C A L C U L A Q U E SE REUNIRAN 
CINCUENTA MIL FORASTEROS 
—o— 
El alcalde de Zaragoza, señor Allué 
Salvador, habló el domingo con el jefe 
del Gobierno acerca de los actos que 
se han de celebrar en la citada capi-
tal aragonesa en honor de loS* ex com-
batientes de Africa. 
Lo primero que nos confirmó el se-
ñor Allué—en una conversación que con 
él hemos tenido—es que esta fiesta se 
celebrará el mismo día 12 de octubre. 
Existía el propósito de señalar otro 
día, ya que el 12 se han de celebrar 
también la fiesta del Pilar, el Día de 
la Raza y la peregrinación de damas 
españolas, organizada por la Acción Ca-
tólica de la Mujer. Pero el presidente 
mostró su deseo de que los actos en 
honor del soldado de Africa se celebren 
coincidiendo con fiestas tan patriót icas 
y tan tradicionales. 
Hoy m a r c h a r á a Zargoza el señor 
Allué Salvador para empezar seguida-
mente la organización de los diversos 
actos. 
l-uede adelantarse, sin embargo, que 
habrá una solemne función religiosa 
en el templo del Pilar, a la que asisti-
rán el jefe del Gobierno, general Primo 
de Rivera, y el alto comisario, general 
Sanjurjo, los cuales probablemente em-
prenderán el viaje a Zaragoza el d ía 12. 
Por la tarde habrá una prcesión, en 
rosos los particulares, Sociedades y or- la que formarán las damas que vayan 
£1 Cardenal Billot, que ha renunciado a la púrpura y se ha retirado 
al noviciado de jesuítas de Callero 
El Cardenal Billot, o más exactamente, hoy el padre Billot, nació 
en Sierk, diócesis de Metz en 1 2 de enero de 1 846. Tiene, por lo tanto, 
ochenta y un años. Como en otro lugar de este "número puede leerse, 
en vista de su avanzada edad ha decidido retirarse al noviciado para 
prepararse bien a morir. Se cita el curioso precedente de que hace un 
siglo el Cardenal, también jesuíta, Odescalchi renunció asimismo a la 
púrpura. El padre Billot es un teólogo eminente. Fué creado Carde-
nal en 1911. 
E l R e y i n a u g u r a u n b a r r i o o b r e r o 
i3CD-
En toda Galicia se preparan grandes agasajos a los Soberanos. Hace 
veinte años que don Alfonso no visitaba Lugo. 
-QCD-
El Rey en Azcoitia 
SAN SEBASTIAN, 19.—El Rey, antes 
de embarcar, estuvo en Azcoitia, donde 
ofrecerán en el parque de Ingenieros 
militares. 
Desde allí i rán nuevamente a bordo 
del Jaime, donde se celebrará el ban-
inauguró una barriada de casas bara-|qUete oficial, ofrecido por el Rey a las 
autoridades. 
Durante la comida se celebrará en 
la bahía una lucida fiesta marí t ima, a 
la que concurr i rán, en embarcaciones 
engalanadas, la banda de música y los 
coros gallegos. 
Habrá sesión de fuegos acuáticos. 
A las once de la noche se verificará 
en el teatro Jofre el baile de etiqueta. 
La m a ñ a n a del 25 i rán los Reyes a 
Lugo. 
Al regreso descansarán en el palacio 
de los duques de la Conquista, donde 
tomarán el té. 
Desde allí vendrán nuevamente a Fe-
rrol . 
En la Puerta Nueva les dispensará 
el vecindario un grandioso recibi-
miento. 
La población será engalanada y mu-
chos edificios luci rán espléndidas i lu-
minaciones. 
Actos en Pontevedra 
PONTEVEDRA, 19.—En reunión cele-
brada por las autoridades se aprobó en 
tas. 
Don Alfonso entregó a los obreros agra-
ciados las llaves de 45 casas que ha 
constituido la Cooperativa Obrera. Pro-
nunciaron discursos el alcalde y el pre-
sidente de la Diputación. Un coro de 200 
personas, dirigido por el padre Otaño, 
canto la Marcha Real. El Rey fué muy 
ovacionado. 
En el Club Náutico 
SAN SEBASTIAN, 19.—Los Reyes lle-
garon al mediodía al Club Náutico, 
acompañados de los infantes don Jai-
me y don Juan, de la señorita Car-
vajal, duque de Miranda y ayudante se-
ñor Jáudenes. Conversaron con los ba-
landristas y embarcaron luego en la 
gasolinera Fakun Tucin para trasladar-
se a bordo del balandro Petiie Aile, 
de madame Heriot, donde almorzaron 
y siguieron la tercera prueba del cru-
cero San Sebastiáh-Arcachón, que -co-
menzó a la una. 
Festejos en Ferrol 
principio el programa de festejos con 
FERROL, 19.-Ayer se reunieron en el motivo de la llegada de los Reyes. El 
Ayuntamiento diversas representaciones 
del elemento civi l , -de la Marina y el 
Ejército, con objeto de ultimar el pro-
grama de festejos organizado en honor 
de los Reyes. 
Llegarán aquí los soberanos la maña-
na del sábado próximo a bordo del aco-
razado Jaime I, que arbolará el pabe-
llón real. 
Convoyando el referido buque vendrá 
el acorazado Alfonso XIII y los cruceros 
Urina Victoria Eugenia y Méndez Nú-
ñez. 
A l fondear el Jaime en el puerto, las 
baterías de la plaza y los barcos de 
guerra h a r á n los saludos al cañón al 
pabellón real. 
El Rey embarcará en la falúa del ca-
pitán general del departamenTó, d i r i -
día 28 l legará a Marín el Jaime I, que 
será acompañado por muchos vaporci-
tos hasta el fondeadero. Después de 
desembarcar, los Soberanos visitarán, la 
Base Naval y el Polígono Janer, mar-
chande luego a esta capital. En la ave-
nida de Montero Ríos revis tarán las 
fuerzas de la guarnición y el Somatén. 
Habrá una recepción en el palacio de 
la Diputación y después inaugurarán 
la Caja de Crédito Foral. El Rey entre-
ga la primera cantidad para la reden 
ción de foros a los agricultores. Tam-
bién inaugura rán el Nuevo Instituto. 
Por la tarde, la Diputación obsequiará 
a los Reyes con un banquete, y por la 
tarde se celebrará una becerrada bené-
fica y un festival por los Coros Ga-
llegos. Después i r án a La Toja o Mon-
giéndose al Arsenal mili tar , donde se rá ldá r iz , donde tomarán e l té, y regresarán 
m m m desde s e p t i e m b r e 
Por estar constantemente lleno hubo de 
hacerse ampliación de pisos en el 
H O T E I i I N F A N T E DON J U A N ; 
el más prestigiado, serio, distinguido y 
confortable, predilecto de familias. El me-
jor para invernar; gran calefacción, es-
pléndidas habitaciones soleadas. Preoioe 
reducidos ospecialea u fnr>i¡lir,.= y en tem-
poradao, Pida con tiempo, reserva do hn-
bilaciones para otoño, escribiendo a la Di-
rección del Hotel: Calle de Recoletos, 10, 
M A D B I D . 
recibido por todos los generales, jefes 
y oficiales de los distintos cuerpos de 
la Marina y el Ejército. 
Después se dirigirá a la ciudad, sa-
liendo por la puerta del Dique, en don-
de en una tribuna allí levantada reci-
birán al .Monarca, el Ayuntamiento en 
corporación, todas las autoridades y re-
presentaciones del elemento civi l . 
Luego en el coche de gala del Ayun-
tamiento -e dirigirá a la iglesia parro-
quial de San Julián, donde se can ta rá 
un solemne Tedéum, en el que oficia-
rá el señor Obispo de Mondoüedo, don 
Juan José Solís,y desde allí al palacio 
de la Capitanía general, donde se ce-
ebrará una brillante recepción oficial 
a la que concurr i rán todos los cuerpos 
del Ejército y Armada, el Ayuntamien-
to, los representantes de las naciones y 
otras entidades y corporaciones. 
Después se celebrará el almuerzo re-
gio, ofrecido por el Ayuntamiento. 
Terminado aquél, el Rey, acompaña-
do del ministro de Marina y de las 
autoridades del departamento, se em-
barcará en la fa lúa real para visitar 
las posiciones de la r ía , l a base naval 
de la- Graña y el nuevo crucero Princi-
pe Alfonso. 
A las siete de la larde asistirá a un 
té que los Ejércitos de mar y tierra le 
acto seguido a Marín para pernoctar a 
bordo del Jaime I . 
Hace veinte años que estuvo el Rey 
en Lugo 
LUGO, 19.—Las autoridades i rán a es-
perar a los Monarcas al límite de la 
provincia, y el .Ayuntamiento bajo ma-
zas los aguardará a la entrada de la 
ciudad. Inmediatamente l a comitiva se 
t ras ladará a la Catedral, donde se can-
tará un Tedéum y se di rá una misa. 
Habrá recepción oficial y banquete de 
gala en los salones de la Diputaciónj 
y por la tarde recorrerán la capital y 
asis t i rán a un partido de «football». 
Antes del encuentro, el' presidente del 
Lugo Sporling entregará a don Alfonso 
el título de presidente honorario de la 
sociedad. En diversos puntos de la po-
blación se levantarán varios arco^de 
triunfo y tribunas, desde las cuales se 
arrojarán flores y palomas a l paso de 
los Soberanos. Se recuerda con motivo 
de esto viaje que hace veinte años que 
hizo la primera visita don AJfonso a 
esta capital. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
ganismos que han pedido puesto, apar-
te de los que tienen derecho propio, 
que hubiera sido imposible incluir a to-
dos. Hemos llegado a poner hasta cua-
trocientos nombres, después de alam-
bicar mucho. De ellos hay que eliminar 
veinticinco. No los facilitamos, pues 
no sería discreto antes de que los co-
nociera el Rey. Además seria poco co-
rrecto para los interesados lanzar sus 
nombres, y que luego no resultaran 
confirmados. Hay que aplazar un poco 
la actualidad; pero les aseguro que 
la lista aparecerá en la Prensa antes 
que en la Gaceta. 
mmm 
Eos ministros, al salir del Consejo 
aparecían visiblemente complacidos por 
el resultado del mismo. Confiamos, de-
cían, en que la opinión apreciará el 
fruto de nuestra labor en cuanto tiene 
de escrupulosa y desinteresada. Cada 
nombre de los consignados ha sido con-
trastado cuidadosamente, y si se han 
enfrentados dos, en un mismo orden 
de actividades, el Gobierno ha preferido 
al que más lejos haya actuado de la 
órbita polít ica. El presidente ha dado 
el primero ejemplo de rectitud y ele-
vación de miras, y ha recibido, jun-
tamente con los ministros de Marina y 
Fomento que le acompañan a San So-
bastián, un voto de confianza para que 
elija de los 400, los 375 nombres defi-
nitivos. 
Los Reyes y el presidente a Ceuta 
el día 4 
El día 4 de octubre sa ldrán de Madrid 
ios Reyes y el presidente con destino a 
Ceuta, donde se celebrará la entrega 
de "la bandera al Tercio. 
El presidente i rá t ambién a Valladolid 
Como hemos anunciado, esta noche 
en el segundo expreso marcha rán a 
San Sebastián los señores marqués de 
Estella, conde de Guadalhorce y Cor-
nejo. 
El presidente despachará m a ñ a n a con 
el Monarca y someterá, entre otros 
asuntos, a su aprobación los nombra-
mientos para la Asamblea. El general 
pasará el día 29, festividad de San Mi-
guel, en Madrid y el día 1 de octubre 
estará en Bilbao. 
El vicealmirante Cornejo acompañará 
al Monarca en su excursión a Galicia 
y el d ía 22 el presidente y el ministro 
de Fomento emprenderán su conocido 
itinerario ¡por Alava y Navarra. 
Al regreso, invitado por el Congreso 
Cerealista, se detendrá el general Pri-
mo de Rivera en Valladolid. 
E l Polígono naval de t i ro 
Los Reyes, acompañados por el mi-
nistro de Marina, visi tarán en Marín 
el polígono naval, donde se realizan 
importantes obras para adiestramiento 
de la art i l lería de la Armada, que me-
rece grandes elogios de las Escuadras 
que lo visitan. 
El señor Yanguas en Madrid 
De su viaje a Lausanne regresó ayer 
a Madrid el ex ministro de Estado señor 
Yanguas, que está recibiendo muchas 
felicitaciones. 
Delegados regionales del Consejo 
del Combustible 
El Consejo de ministros aprobó anoche 
una propuesta del Consejo Superior del 
Combustible para la creación de tres 
o cuatro Delegaciones regionales en 
toda España, cuyos ocupantes servirán, 
sin remuneración alguna, de .elementos 
de enlace entre aquel organismo y los 
centros productores y consumidores. 
Las cuatro zonas mineras s e r á n : As-
tur ias-Gal icia; León ; Andalucía y Ca-
taluña. 
en la peregrinación de la A. C. de la M. 
Antes o después de la procesión hab rá 
una fiesta militar—con asistencia de 
los que han sido combatientes en \ f r i -
ca en las úl t imas campañas—en la que 
la ciudad rendirá un homenaje al Ejér-
cito. 
La comida extraordinaria a los solda-
dos aun no se sabe si será el mismo 
día 12. Lo que sí coincidará con todos 
los actos apuntados será el descubri-
miento de una lápida que da rá a una 
calle el nombre del general Sanjurjo. 
Aún se preparan otros actos y fies-
tas. 
Espera el alcalde de Zaragoza que la 
afluencia de forasteros ese día en Za-
ragoza sea extraordinaria. Si otros años 
sólo con motivo de las fiestas del Pilar 
se podían calcular en 20.000 ó 30.000, 
este año cree el alcalde que lleguen a 
50.000. 
Tendrá que ocuparse, por tanto, de,l 
problema de alojamiento. Una de las 
medidas que tomará será hacer un lla-
mamiento para saber quiénes son los 
vecinos que en sus casas pueden tener 
huéspedes transitoriamente. 
El señor Allué cree que la peregrina-
ción de la Acción Católica de la Mujer 
saldrá el día 11 para Zaragoza, para 
regresar el 13. 
Para terminar nos expresó su satis-
facción por el hecho de que el presi-
dente y el general Sanjurjo estért' ege 
día en Zaragoza, y añadió que aún no 
se sabe si i rá algún otro ministro. 
e n u a 
l a r e p a t r i a c i ó n 
Un oficial francés del servicio de In-
tervención ha hecho entrega en nuestra 
Oficina del Jemis del Arala de 294 fusi-
les múuser, procedentes de los rebeldes 
que se internaron con Sclliten y otros 
en julio último. En Dar Xaui se han 
presentado, entregando el armamehto, 
tres indígenas de la partida de Vid Aga-
na. En Ceuta embarcó para Algeciras 
la compañía expedicionaria d'e Grave-
linas, que marcha repatriada. Ayer se 
recogieron seis fusiles en la zona orien-
tal y dos en La occidental. 
» W w 
En el gabinete de censura han facili-
tado ayer tarde la siguiente nota ofi-
ciosa: «A las 23,15 horas, de ayer zar-
pó de Melilla el transporto de guerra 
Espaila-b, conduciendo a las compañías 
expedicionarias de los regimientos de la 
Corona, Almería, Sevilla y Cartagena, 
que se dirigen a Murcia, y las de Al -
cán ta ra y Valladolid, que desembarca-
r á n en Barcelona. Esias son las únicas 
unidades que fallaban por repatriar del 
referido territorio.» 
E l monopolio de los petróleos 
Hoy pasa rá su dictamen al Consejo 
de Estado la Junta dictaminadora de 
los pliegos presentados al monopolio 
de los petróleos. 
Obras en Sama de Langreo 
A l entrar ayer en la , Presidencia el 
marqués de Estella saludó ál señor Lla-
neza que, presidiendo una Comisión de 
Sama de Langreo, ha venido a Madrid. 
El marqués de Estella citó a los comi-
sionados para esta tarde a las cuatro. 
El señor Llaneza y sus acompañantes 
gestionan que se declaren de urgencia 
las obras proyectadas por el Ayunta-
miento de Sama, con objetó que cuanto 
antes encuentren colocación los obreros 
parados. 
La jornada del presidente 
E l Jefe del Gobierno despachó ayer 
con los ministros de la Gobernación, 
Marina, Instrucción pública y Gracia y 
Justicia. 
Recibió al capitán general de Valen-
cia, a los generales Jordana, Godcd, Be-
nítez y Franco, a la señora Ruiz Moro-
gas y a los hijos de la duquésa de Ca-
nalejas. 
Regreso de Jordana 
El director general de Marruecos y 
Colonias, que regresó ayer' a Madrid, 
no recibirá visitas durante esta semana 
por tener que dedicarse a asuntos de 
su despacho. 
Próximo Congreso de la U. G. T. 
A las diez de la m a ñ a n a se reunió 
ayeí- el Comité Nacional de la Unión Ge-
neral de Trabajadores, bajo la presi-
dencia del señor Bcsteiro, y con la asis-
tencia de delegados regionales, de Fe-
deraciones nacionales y la Comisión 
ejecutiva, integrada por los señores Bcs-
teiro, Gómez, Núñez Tomás, Martínez, 
Fernández, Largo Caballero, Saborit, 
Cordero y Fabra Ribas. 
Se acordó convocar a Congreso extra-
ordinario de la Unión General de Traba-
jadores para el día 6 y siguientes del 
próximo mes de octubre, para tratar de 
la posición de la Unión General de Tra-
bajadores ante la convocatoria de la 
Asamblea Nacional Consultiva. 
La reunión fué suspendida a la una 
de la tarde para reanudarla a las cua-
tro, siendo suspendida a las siete de la 
tarde. 
El cuarto aniversario 
Nota de la oficina de Información.— 
«En la imposibilidad material de poder 
contestar en su totalidad, por lacóni-
camente que fuere, y pese al buen de-
seo del personal de su Secretaria, a 
los millares de felicitaciones recibidas 
en la Presidencia, con motivo del cuar-
to aniversario del 13 de septiembre, el 
presidente del - Consejo de ministros 
quiere hacer constar con la presente 
nota oficiosa su gratitud personal y la 
ín t ima satisfacción que le producen tan 
sinceras y gallardas pruebas de adhe-
sión al actual régimen, de que hac^n 
alarde los firmantes de aquéllas, fiel re-
flejo del apoyo y confianza con que; 
cuenta en la opinión española.>! 
Martes 20 de sepllembre de 1927 (4) E L D E B A T E 
Otro triunfo del Oviedo. Varios partidos en provincias- Pasajes de San Pe-
dro gana las regatas 
F O O T B A L L 
En Madrid 
R. C. D. ESPAKOL 6 tantos. 
vEstrada, 2; Ventolra, Ora-
mas, Coma. Padrón) 
Athletic Club 2 r— 
^Aguirrebegoña, Cosme (pe-
nalty) 
El ipartido celebrado el domingo en el 
Stadium agradó únicamente por la gran 
exhibición del Espailol. Su contrincan-
te fué bien poco enemigo casi siem-
pre, y gracias a la lección d© buen ju-
gar que desarrollaron los' catalanes no 
se llegó al bostezo. La presentación del 
Atbletic con sus nuevos elementos y 
la de Zamora frente a sus huestes atra-
jo gran cantidad de público al Sia-
dium, que se llevó, sin duda, un üasco 
ante la labor de los madrileños, a quie-
nes se creía más fuertes, no teniendo 
en cuenta siquiera el partido jugado 
con el Celta. 
Si decimos que el Español dominó 
casi siempre no estaremos alejados de 
la verdad. El primer tiempo fué abso-
lutamente suyo. Jugó a placer, si se 
quiere decir mejor. La ineficacia de¡ 
defensas y medios hizo que el Español 
marcase tres tamos como podía haber 
marcado cinco, Ventolra al cuarto de 
hora, y después de ataques repetidos 
de toda la línea, se internó por el agu-
jero Cosme-Olaso y fusiló el primer 
tanto. Estrada, a los veintisiete minu-
tos, hizo el segundo, tras recoger, con 
tranquilidad, un pase de Coma, envian-
do el balón a la red con la cabeza. 
Ni Galdós n i Martínez hicieron nada 
por impedirlo, y el tercero lo marcó el 
mismo, después de una buena combina-
ción de la izquierda, con un tiro a 
15 metros. Padrón falló un tanto hecnu 
y otro dió en el posto. 
El Athletic tuvo en su haber un tiro 
de Ordóñez, que paró bien Zamora, y 
unas jugadas de Calatas y Olaso. El 
defensa Olaso se retiró, susti tuyéndole 
Morlones. 
En el segundo tiempo, Cosme pasó al 
interior izquierda y Calatas bajó a su 
puesto. Con este cambio pareció ani-
marse algo el ataque, que produjo al-
gunas situaciones de peligro en la puer-
ta de Zamora. Este paró algunas cosas 
difíciles, sobre todo, tfh enorme tiro de 
Olaso, que envió a comer, de manera 
podigiosa, pues era un tanto hecho. A 
los cinco minutos Aguirrebegoña marcó 
p1 primer tanto, internándose. Después 
algunas jugadas de Cosme, Capdevila y 
Ordóñez no tuvieren fruto, por maJa 
suerte, a veces, y "otras por la defensa 
de Zamora. Sin duda, que un t i ro de 
Ordóñez mereció ser tanto, pero tam-
bién hay que decir que no supieron apro-
vechar este pequeño dominio. El resto 
del tiempo t ranscurr ió igualado, con 
ventaja en las situaciones para el Es-
p a ñ o l ; Oramas marcó el cuarto, des-
pués de unas jugadas de Padrón y al 
rechace por Martínez de un tiro de Es-
trada, Coma, el quinto, de un balona-
zo esquinado al ángulo superior, que 
descolocó a Martínez, y él sexto Padrón , 
tras unos malabarismos y rematando 
de cerca. 
Antes de este tanto Cosme entró el 
segundo tanto del Athletic de un penal-
ty colocadísimo, que produjo Portas. 
Zamora n i se movió. 
» » * 
El Español ha producido una bella 
impresión. Está mejor, quizá, que el 
año pasado. Muy entrenado, con una 
táctica sobria de ataque, en el que des-
entona, quizá por sus gambetees exce-
sivos. P a d r ó n ; unos medios eficaces y 
seguros, y una defensa colocadísima 
siempre y de grandes recursos; hizo 
un gran partido, sin emplearse nunca, 
y menos en la segunda parte, cuando 
tenía tres tantos de ventaja. 
Por lo que hizo en el primer tiempo 
se puede dar por bien empleado el par-
tido. Bien que no tenía mucho contra-
rio, pero eet ono obsta para que viése-
mos cómo se jugaba al foottbail con co-
rrección y sabiendo todos su papel. El 
ataque es lo más serio del equipo. Ven-
tolra ha mejorado mucho, y Estrada, 
el nuevo delantero centro, es muy com-
pleto, tanto en la dirección como en el 
tiro. Coma no desentona al lado de 
Oramas y de Padrón. Sola en el cen-
tro medio hizo un buen partido y del 
trío defensivo no hay que poner ta-
cha. 
Suponemos que el Athletic no presen-
tará el mismo equipo en las próx imas 
luchas de campeonato y de torneo. Ade-
más de estar desentrenadísimos los ju-
gadores de ayer, las l íneas aparec ían 
completamente desquiciadas y desuni-
das. Sólo la izquierda. Calatas, llevó la 
medios fueron nulos y la defensa m á s 
dirección, hizo algo en el ataque. Los 
aún. 
Si a lgún tanto puede achacarse a Mar-
tínez hay que tener en cuenta que casi 
siempre estuvo desamparado de sus de-
fensas, y Galdós fué el mejor. Hay que 
reformar el equipo y entrenarle y en 
estos tiempos no se puede esperar a 
que transcurra la mitad de la tempo-
rada para que esté el once en forme 
acoplada. Bastante sirve con que se ten-
ga muchos jugadores si no se hace un 
equipo. Esperamos, pues, a que se rec-
tifique, pues ni en Ordóñez ni en Cap-
devila vemos nada saliente. Y mientras 
tanto nos explicamos lo de Vigo. 
No destacaron más que Olaso, Calatas 
y algún s ratos Aguirrebegoña, que tu 
vo la desg-acia de lesionarse fuertemen-
te m una pierna en un percance astü-
pidr casi d' final del encuentro. 
Por el Español, Ventolra, ' Estrada, 
Sola y Trabal Zamora hizo tres paradas 
de su / í -ma 
Arbitro, señor Bomo. 
Equipos s 
Kspafio'—+ Zamora, tPortas—Saprisa, 
Trabal—Sola—Cai cedo, Ventolra — Ora-
iras—Estrada Padrón—Coma. 
Athletic—M&nínez, Galdós—|- Olaso, 
Moreno Tudun—Cosme, Aguirrebego-
ña—Capdevila—Ordóñez —t Calatas — 
tOlaso (L.). i 
4£ ,K* 
REAL OVIEDO 4 tantee. 
(Zabala, 2; Chuche, 2) 
Racing Club 3 — 
íMarín, 2; Valderrama) 
El segundo encuentro entre estos equi-
pos ha suministrado la misma impre-
sión respecto a los forasteros. El Ha-
cing hizo un partido inferior al del sá-
bado, quizá influido por la poca anima-
ción que hubo el domingo. Los dos 
equipos, desde luego, flojearon más. La 
línea de ataque del Oviedo se mostró 
tan fuerte y segura como el primer d ía 
y de los demás no hay por qué decir 
nada. Mariscal con Trucha hicieron una 
buena defensa. Como en el primer día, 
Zabala es el que hizo el mejor papel, 
sin embargo estar más lento y el que 
animó algo el encuentro, que pasó in-
advertido casi. 
Con empate a dos tantos terminó el 
primer tiempo. Marín marcó los dos de 
buenos tiros. Zabala y Chuche los del 
Oviedo, de un gran tiro y de un gran 
pase facilitado por el primero. 
Zabala tiró fuera un penalty que na-
die vió. En la segunda mitad los pases 
de Zabala a los inieriores produjeron 
el mismo peligro. Dos shoots dan en el 
poste y otro fué a comer. Valderrama 
marca el tercero desde lejos y Zabala 
empata de otro gran tiro. Él tanto del 
triunfo lo consiguió Chuche rematando 
a un ángulo. 
La pareja Castilla-Calvo ha estado muy 
acertada, no tanto los medios, y en el 
ataque sólo Marín. Valderrama fué el 
reverso del día anterior. 
Los equipos fueron -casi los mismos. 
Mariscal ocupó su puesto de defensa iz-
quierda, y en el Racing, Martínez I I 
reemplazó a Loces y Anguiano a Re-
verter. 




*R S. GIMNASTICA, de To-
rrelavega 4 tantos. 




VALENCIA F. C 6 tantos. 
C, D. Castellón 4 — 
« « • 
LEVANTE F. C 6 tantos. 
Elche F. C 3 — 
» * « 
GIMNASTICO F. C 6 tantos. 
A. C. Saguntino 3 — 
BARCELONA, 1* * * 
F. C. BABCELONA 2 tantos. 
(Amau) 
Beal Sociedad 1 — 
(Alcorta) 
Antes del partido desfilaron por el 
campo grupos de atletas; ciclistas, ju-
gadores de fútbol, hockey, tennis, bas-
Icet-ball y rugby, y se obsequió a las 
señoras y señoritas con un mil lar de 
ramos de flores. 
A los cinco minutos de juego VValter 
pasa largo a Piera, y éste a Arnau, que 
marcó el primer tanto pai;a el Barce-
lona. 
La Beal marca un goal, que por ser 
ofside se anula, A continuación el Bar-
celona otro de Arocha, igual. 
El árbi tro es silbado por haber he-
cho mano Arnau, Domina el Barcelo-
na, y a los veinticinco minutos hace 
el segundo tanto Arnau, por pase de 
Sastre a Parera y centro de éste. Se dis-
tinguen Izaguirre, Zaldúa y Arrillaga. 
Sancho pasa a Piera, que centra. Un 
cabezazo de Sastre roza el palo. Domi-
na el Barcelona, desentonando Sastre. 
K i r i k i tira, escapándose de manos 
de Platko el balón, que recoge Alcorta, 
consiguiendo marcar a los veinte mi-
nutos. 
A continuación la tripleta central del 
Barcelona entra al portero, entrando 
la pelota dentro de la red, pero se anu-
la el goal por haber castigado con fould 
dicha jugada el árbitro. 
Durante diez minutos bombardea la 
puerta de la Beal el Barcelona; pero 
Izaguirre se defiende, muy bien. Baccio-
na la Beal, dominando hasta el f inal , 
pero sin conseguir hacer tanto. 
Arbi t ro: señor Vilalta. 
Equipos: 
R. Sociedad. — Izaguirre, Arrillaga— 
t Zaldúa, Amadeo — | Matías — T r i n o . 
Bienzobas — Mariscal — Alcorta — Marcu-
leta—Kiriki. 
F. C. Barceío/ia.—f Platko, Walter— 




CLUB CELTA 1 tanto. 
(Polo) 
Sevilla F. C 0 — 
Con extraordinaria concurrencia se 
celebró este partido del campeonato de 
la Liga mínima. Polo consiguió el, úni-
co tanto de la tarde-de un golpe fran-
co con que se casligóv al Sevilla por 
fould a Lecube en una soberbia arran-
cada del ataque gallego. Se hizo al"mi-
nuto de juego. El resto fué muy igua-
lado, causando gran impresión el juego 
sevillano. El Celta tuvo una buena tar-
de. Lilo salvó dos tantos. Espinosa se 
reveló como un gran medio derecha. 
Fueron expulsados en la segunda parte 
Nicha y un defensa sevillano. 
Athletic-Arenas 
BILBAO, 19. 
ATHLETIC CLUB 3 tantos 
(Suárez, 2; Ayarza) 
Arenas Club 0 — 
Dominó por completo el Athletic por 
su actuación de su línea de ataque. 
.Táuregui se retiró lesionado en el se-
gundo tiempo, susti tuyéndole Yermo, a 
quien le hicieron el tercer tanto. 
Partido suspendido en Santander 
SANTANDEB, 19,—Por el mal .ístndo 
del terreno, se suspendió ayer el par-
tido anunciado entre él Sporting de 
Gijón y el Racing local, correspon'líen-
le a la Liga maximomínima. 
Reunión de la Federación Asturiana 
GIJON, 19,—En reunión celebrada por 
U I 'edeiación Asturiana se aprobó ei 
calendarlo del campeonato regional. Co-
menzará © 2 de octubre y jugarán to-
dos contra todos, terminando el 28 oe 
enero. 
So ignora si jugará el Sporting. 
Liga profesional en Asturias 
GIJON, 19.—Ha quedado constituida la 
Liga profesional Asturiana, que la f i r -
man el Oviedo, el Bacing de Sama, e 
Unión Deportiva-Bacing, Fortuna, el Ba-
cing de Mieres, el Stádium de Avilés, 
que entrará en esta semana. El Comité 
permanente lo forman el Oviedo, el Sa-
ma y el Unión. Se dice que los Clubs 
de la serie B const i turán la segunda 
Liga. 
E l Real Madrid a Nueva York y España 
MEJICO, 19.—El equipo del Real Ma-
drid embarcó con rumbo a Nueva York 
y España. 
R E G A T A S A R E M O 
L a final de las de traineras 
SAN SEBASTIAN, 19.—Ayer se cele-, 
bró al mediodía la anunciada regata de 
honor entre las tripulaciones de Pasa-
jes de San Pedro, patroneada por Ma-
nuel Arri l laga, en la trainera «San Juar,-
darra» y la t r ipulación de Pasaje? de 
San Juan, patroneada por Tomás Gue-
reño, en la trainera «Aita San Pedro-
koa»; esto es, con las embarcaciones 
carúbiadas. 
En • la playa y muelle, así como en 
los demás puntos próximos a la bahía 
de la Concha, monte Urgul l , isla de 
Santa Ulara y monte Igueldo, presen-
ció la regata un gent ío enorme. 
La regata, en realidad, careció de in -
terés, pues, además de considerarse d i -
fícil que los marinos de Pasajes de San 
Juan pudieran compensar la veníajn 
que de la regata anterior tenían lo? 
de Pasajes de San Pedro, se vió desde 
luego que esta ventaja aumenta r ía en 
la de ayer. La regata fué seguida por 
un centenar de embarcaciones dé dis-
tintas clases, y su resultado fué el si-
guiente: 
1. PASAJES DE SAN PEDRO, Tiem-
po: 20 m. 22 s. 3/5. 
2, Pasajes de San Juan, en 21 m. 13 
"egundos. 
Ventaja en favor de los de Pasaje? 
de San Pedro: 50 s. 2/5, qiue sumada 
con la anterior da una total de 1 m, 11 
segundos 2/5. 
Se adjudicó a los remeros de Pasajes 
de San Pedro el premio de i2.opo pe-
setas y la bandera de honor, y a los 
de Pasajes de San Juan, 7.500 pesetas. 
Los vencedores fueron muy aplau-
didos por la mul t i tud ap iñada en el 
muelle al desembarcar y dirigirse a la 
Casa Consistorial, en cuyo salón "de ac-
tos se efectuó el reparto de premios, 
precediéndole un breve discurso del al-
calde, señor Beguiristain. quien enco-
miando el tr iunfo y felicitando a los 
que lo obtuvieron, saludó y alentó a los 
vencidos y exhortó a todos a que la l u -
cha no sirviera para rivalidades entre 
los pueblos, sino por el contrario, fuem 
estímulo para que todos en la más com-
pleta armonía laboraran para dar real-
ce a estos torneos de la gente de mar 
que al fin ccfntribuyen al progreso de 
nuestra Marina y de nuestra patria. 
R E G A T A S A L A V E L A 
España vence a Francia 
SAN SEBASTIAN, 19.—A la una de la 
tarde de ayer se dió la salida a los 
balandros para la regata Arcachón-San 
Sebas t ián ; como el día anterior, i i equi-
po francés estaba constituido por los 
balandros Cupidon, Vicking, Cuand-Me-
me y Petite Aüe, y el español por Ka-
busha, Jorge Juan y Cisco Vil . 
Terminó la regata a las tres y media, 
entrando los balandros por el siguiente 
orden: 1, CUPIDON j 2, Cisco; 3, Petite. 
Aile; 4, jorge Juan; 5, Cuand-Meme, y 
6, Kabusha, obteniendo, por tanto, el 
triunfo el equipo francés por nueve pun-
tos contra doce; pero como el espa-
ñol tenía cinco de ventaja del día an-
terior, quedan aún dos puntos a su fa-
vor. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 19.—Resultados de 
la regata Arcachón-San Sebastián, cele-
brada hoy: 
1, «CUPIDON III»; 2, «Cisco Vil»; 3, 
«Jorge Juan»; 4, «Pet i te Aile»; 5, «Ka-
busha»; 6, «Quand Meme». España gana 
la copa del Pr íncipe de Asturias, por 
30 puntos contra 33. 
P U G I L A T O 
E l Cinturón de Madrid 
Resultados de los enpuentros celebra-
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
C O M E D I A (Principo. 14),—10,30. ¡Usted 
es Ortiz! 
A L K A Z A B (Alcalá, 22).—7. Don Ele-
mento.—10,30, La caraba. 
L A i t A (Corredera Baja, 17).—6,30, Doña 
Desdenes.—10,30, Mi mujer ea un gran 
hombre. 
P A V O N (Embajadores, 11).—(5,30 y 10,30. 
El cura de la Paloma (estreno). 
F U E M C A R B A X . (Fu«ncarral, 143) .-^,80, 
La viejecita y La reina mora.—10,30, Doña 
Francisquita. 
APOLO (Alcalá. 49).—A las 7, Seguidi-
lla gitana, de Muñoz Seca, Pérez Fernán-
dez y maestro Barrios.—A lae 11: El so-
bre verde. Exito de intio<rpretación, por 
Sélioa Pérez Carpió, Blanquita Suárez, 
Durán, Navarro, Lino Rodríguez, Gallego, 
Frontera, Cumbreras y todos, loe restan-
tes elementos de esta gran compañía. Exi-
to extraordinario de Marión Stanley, la 
sugestiva «vedette» inglesa, procedente del 
Folies Bergeres, de París. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada. 2).— 
Compañía Eiigenio Casáis.—A lae 6,45, Do-
ña Francisquita, por Paquita Morante, la 
señorita González, Casáis, Pardo y Gó-
mez Bur.—A las 11, reposición de Las go-
londrinas, por Julia Castrillo, Paquita 
Morainte, Sagi-Barba y Casáis. 
C I R C O D E P B I C E (Plaza del Rey).— 
A las 10,30, despedida de «Robbíns», el 
domador de bicicletas, y de «Gautier», con 
sus perros albañiles. Se sortearán entre 
los espectadores una magnífica, bicicleta 
y un precioso perro lulú, aprendiz de al-
bañil. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortozo, 2).—6,30 
y 10,30. El diablillo de la imprenta (por 
Wesley Barry). Estreno: La fiera del mar 
(por Dolores Costello y Jhon Barrymore, 
dos jornadas, completa), 
C I N E M A ARGÜELLES (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas, 7 y 10,30, 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación,) 
B A T A L L A C A M P A L 
o • 
So acometen dos grupos de hombres 
a l a puer ta de una taberna. Resultan 
tres her idos de g ravedad . 
U DfiG! 
L a m u j e r 
m o d e r n a 
u s a s ó l o 
l o s p a ñ o s 
K O t e X 
S u p r i m e n e l l a v a d o 
F á c i l e s d e t i r a r 
Unadoc. tamaño cote.Pts. 4.80 
» » » super. » 6,50 
(timbres aparte) 
dos el domingo en el campo de la Fe-
rroviaria : 
COLLADO venéió a J . Díaz (moscas), 
por abandono en el segundo asalto; 
COQütí a Rodríguez (gallos), por pun-
tos; CAMPOS a Martínez (plumas), por 
descalificación (golpe bajo) en el segun-
do asalto; DOMINGO a Gila (moscas), 
por .puntos; LOPEZ RODAS a J. Viz-
caíno (gallos), por puntos; NYLSSEN 
a Acevedo (ligeros), por abandono en 
el segundo asalto; CAÑETE a Los San-
tos (ligeros), por k. o. en el tercer 
asalto. 
La sesión fué interesante, destacan-
do el combate de Coque-liO(','gue:J y 
Campos-Martínez. 
El golpe bajo de éste fué muy du-
doso. 
L A W N - T E N N I S 
Li l i Alvarez, derrotada 
LE TOUQUET, 19.—Torneo interna-
cional de «tennis».—Simples, de señoras 
La señori ta Aussem (campeón alemán) 
ha vencido a la señori ta Alvarez (espa-
ñola) por 7-5, 4-6 y 6-4. 
A U T O M O V I L I S M O 
Chirón, gravemente herido 
GAP (Alpes Marí t imos) , 19.—El co-
rredor Chirón, que participaba en unas 
carreras de automóviles, ha resultado 
gravemente herido al volcar en una 
vuelta el coche q.ue conducía. 
En la tarde del domingo so encon-
traban jugando a la puerta de una ta-
berna de la calle de María Juana (Te-
tuán de las Victorias) varios indivi-
duos. 
Un grupo de desconocidos se les acer-
có, y, después de presenciar el juego 
unos momentos, comenzaron a pronun-
ciar palabras molestas para los juga-
dores. 
Entre ambos grupos se suscitó una 
violenta disputa, que degeneró en r iña, 
y salieron a relucir armas blancas, en 
una verdadera batalla campal. 
La Guardia civil acudió prontamente, 
pero varios de los reñidores estaban 
ya heridos. Los demiis huyeron ante 
la presencia de la fuerza pública. 
" Los heridos son: Martin de las He-
ras Domingo, de sesenta y siete años, 
con domicilio en Topete, 18, fractura d 
la tibia izquierda, producida por un 
ladrillazo, grave. 
Gonzalo Herrero Sánchez, herida de 
arma blanca en la región supraoidea 
derecha y otra contusa en la pierna 
derecha, con esquirlamiento de Ta t i -
bia, grave. 
Tomás Andrés Domingo, herida con-
tusa en la región parietal derecha* que 
le interesa el cuero cabelludo, pronós-
tico reservado. 
Los tres fueron asistidos en la Casa 
de Socorro, y el primero trasladado al 
Hospital de la Princesa. 
H E R I D O P O R S U H E R M A N O 
Enrique Naranjo Cazorla, de treinta 
y ocho años, fué ayer tarde a ver a 
su madre, Juliana Cazorla, que habita 
en Blasa Pérez, 2 (barrio del Terol), y, 
al entrar en la casa, sorprendió a un 
hermano suyo, llamado Julián, que es-
taba maltratando a aquélla. 
Los sentimientos de Enrique se rebe-
laron y recriminó al hermano su con-
ducta; pero éste, que estaba emlria-
gado, lejos de apaciguarse, f-1 insolen-
tó, y con una navaja agredió al pri-
mero. 
Algunos vecinos acudieron al oír las 
voces de la disputa, y trasladaron al 
herido a la Casa de Socorro, donde le 
fueron apreciadas siete graves herin.vs 
en diversas parles del cuerpo. En vista 
de la gravedad, y después de serle 
practicada la primera cura, fu i condu-
cido al Equipo Quirúrgico del Centro. 
La Guardia civil realiza gestiones 
para catpurar al agresor, que en las 
primeras horas de esta madrugada aun 
no estaba detenido. 
Q U E M A D U R A S G R A V E S 
En un taller de soldadura autógena 
sito en la calle del General Ampudia 
(Puente de Vallecas) encendieron una 
vela, para alumbrarse, los jóvenes de 
diez y siete y catorce años, Mariano 
Fuertes y José Molina, respectivamente. 
Dejaron la vela, sin darse cuenta, en 
el suelo, al lado de un bidón de gaso-
lina, el cual se inflamó y explotó. 
Los dos muchachos resultaron con 
quemaduras graves en cara, cuello y 
manos al pretender atajar el incendio, 
e ingresaron en el Hospital General. 
A C C I D E N T E D E A U T O M O V I L 
Al tomar una de las curvae de la ca-
rretera de Madrid a Colmenar Viejo, 
en el lugar llamado el Barracón, volcó 
el domingo la camioneta dedicada al 
reparto de leche, que conducía Valentín 
Casado Gutiérrez, y en la que viajaban 
Genaro Casado Gutiérrez y Nazario Diez 
Gómez. 
A consecuencia del vuelco resultaron 
heridos de bastante gravedad los dos 
últimos, a los que se trasladó con toda 
urgencia a la Casa de Socorro de Te-
tuén de las Victorias por un automóvil 
que acertó a pasar por el lugar del 
euceeo. 
La camioneta quedó destrozada. 
O T R O S SUCESOS 
Sustracciones. — Manuel Borrego Pé-
rez, relojero, ha denunciado que cuan-
do se encontraba en un cafó de la 
Puerta del Sol se le acercaron cuatro 
individuos, los cuales, con el pretexto 
de buscar un billete de Banco, que, 
según decían, se les había extraviado, 
le cambiaron un paquete con 20 relo-
Con arreglo a las clispoSicinn 
geni, s pasan a prestar sus serv 68 vi-
ministerio de Hacienda los símit s 1̂ 
Comandnmes don José Siem * S; 
do la Dcirgación de Tenerife. . T ^ - , 
i-oat J.inpis, a la Caja general ^ . V m 
Tenerife, 
ja general ¿ V ^ • 
sitos; clon Jesús Font Llopig, J i P^J 
legación do Barcelona; don'p 
Mercada! Monlonari, a la Denn^0'8^! 
Mahón; don Amonio Acuña h m i H 
la de Melilla. Jlménez, a 
Capiiaiics don Eduardo PrancíA uW 
nández, a la Caja general de nr.nL. 
don José Hidalgo Ros, a la Dei 0S:' 
de Sevilla,; don Antonio Calero 
a la de Barcelona; don Jos1! 
pación 
Martínez, don Ramón Soto Ferná ^ Pino.-
imentei don Francisco Valderrama j=ps"nde2 v la Caja general de Depósitos 
rique Crisóstorno Prats, a la'DepofiS J1011 En. 
ría de Mahón; don Gabriel r L , u 
Dominguez, a la Delegación de 
lona; don José Argudin Zalvidea a 1' 
de La Coruña; don Aniouio Mam 
Ruiz, a la de Malaga; don AnS 
Díaz F.senhano, a la de Madrid- h 
Agustín l'i'ieto Domínguez, a l» L ^ M 
r idu; don Bicardo Mancebo Luque 1 
la de Madrid ; don Donato Lavandeiitf 
Teme?, a la de Barcelona; don CarM 
Cabezas Caries, a la de Orense» dnl 
Leopoldo Gastan Sáenz do Valluerca0" 
la de Zaragoza; don Rafael de Oleft: 
Guzmán de Villoría, a la de Balearet 
don Joaquín Arándiga P.luchán, 
Valencia; don Emilio Fernández Casi 
lañeda do Cánovas, a la de Madrid:-* 
don Manso de Zúñiga y López de Avala 
a la Cnja general de Depósitos; don 
Emilio Canmcho y Astrav, a la Delega, 
ción do La Coruña; don Rafael Miralk 
Rosch, a la de Barcelona; don Mariano 
Torrijo Brusca, a-la de Alicante-, (i0B 
Antonio Mec-nre Rabasa. don Enriquecí 
irián Real, don Joaquín García Bouifiiut 
ti y don Juan Sanz Estegan, a la De-
legación de Barcelona. ' 
Tenientes don Manuel Romero Fer. 
nández, a la Depositaría de Ceuta, y, 
don Máximo Sánchez Polo, a la n''-



















jes, que tenía sobre una sU|a, cim 
valor ignora, porque estaban en 
poder para arreglarlos. La Policía rea-
liza ges;iones para detener a los de&l 
conocidos. 
—Cuando presenciaba en el campo del 
Stádium un partido de «footballi, sus-; 
trajeron a Angel de Ssla Baura, de 
treinta y un años, que vive en Claudio 
Coello, 99, la cartera con 200 pesetas y:; 
cinco décimos de la lotería para el pró-i 
ximo sorteo. M 
L a Jttnnhre muerto.—Er\ un puesto'' 
de melónos de la calle de la Presillal 
í Puente de Vallecas) fué hallado el-cal 
dáver del mendigo Pedro Visado Mo-
lina, de cincuenta y cuatro años. E m 
la Casa de, Socorro certificaron qué 1 ^ 
lleció de muerte natural. 
Atropellos de automóvil.—E\ camión | 
d e ( l a matr ícula de Madrid númer^ 
22.93G, que se dió a la fuga, atropello' 
en la carrot-era de La Coruña, en las 
inmediaciones de El Plant ío ,^ 1ÓS^ 
elisias Julio Jiménez, de veinte afios,í 
con domicilio en la c a r r e é fc'JPñ, 
tremadura, 1, y Alejandro Gal naves Ga-
go, de veintitrés, que habita en la 
ronda de Toledo, 26. Los atropellados 
sufrieron lesiones de pronóstico reser-
vado. La Guardia civil realiza gestio-
nes para detener al conductor, 
—El automóvil 8.580, de Madrid, con-' 
ducido por Sergio San Román, atrepe-
lló en el Parque del Oeste a Enrique,: 
Argido y Royón, de veintidós afíos, do-' 
miciliado en Princesa, -12, el cual sufrió' 
lesiones de pronóstico reservado. 
—En la glorieta de Atocha el auto-
móvil 13.253 M., que giraba Angel Se-
rrano Domínguez, produjo graves 
ridas, al arrollarle, a Rafael Muñoz 
Pintado, de cuarenta y un años, qníj 
habita en Cabestreros, T0r ' 
—El avio del servicio ipübllcó délj 
l ínea Madrid-Mondéjar, número 16-21| 
guiado por Antonio Ruiz Cánovas, atro-
pelló en la calle de Santa Isabel a Atg 
l io Pérez García, de treinta y K,a,r0 
años, quien, además de estar hn 
sufre alanues epilépticos. En )á 






































E S T U D I O S D E F A C U L T A D 
La antigua y acreditada Academia de Calderón de la Barca abre l a matr ícula 
rtel próximo curso, para estudiantes de Medicina y Farmacia, con su Preparatorio 
respectivo. Grandes éxitos en cuantas Universidades hemos presentad'o alumnos. EL 
MAb HIGIENICO Y ESPLENDIDO INTERNADO. Museos y laboratorios. Profe-
sorado, doctores en las respectivas Facultades. Pídanse reglamentos y detalles al señor 
secretario. A B A D A , U . M A D B I D . 
" completamente Diesel 
Tipo vertical fijo de 1, 2, 3 y 4 cilin-
dros y desde 5 a 55 HP. 
Arranque instantáneo en frío sin 
lámpara. Gran regularidad en las re-
voluciones dentro de los mayores 
límites. 
B U H L E R , S . A . 
S a n S e b a s t i á n , 2 , M a d r i d 
A p a r t a d o de Correos 1 2 . 1 6 8 . 
L o s c a f é s U E 1 F é n i x " 
Lanzan al mercado, y después de, un detenido estudio, 
sus chocolates, «El Pénix», elaborados con los mejores 
cacaos conocidos hasta el presente. S i queréis tomar un 
buen chocolate acudid a sus despachos do Hermosilla, 
número 2; teléfono número 54.449, y Plaza de Herrado-
res, números 4 y 6; teléfono 14.247. Servicio a domicilio. 
' d f M W a M M M — B . M I I W H l M W t l j W l l W 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Preparación por secciones independientes. 
A C A D E M I A K R A H E 
I Moreto, 7. Hay internado. M A D R I D 
CHAVARRI.-Almacenista de carbones 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de D'igaredo. Servicio 
a domicilio. Llxportacióó a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
i í 
bocal ex profeso do cinco pit-:o.«, con todos los a~e'\.,ti 
para internos y externas do Primera enseñanza, P^JL; 
rato elemental y universitario. Comercio, ü.'recho 7Jj^. 
rroo<3. Abundante material científico v enseñanza P '̂J1 !̂ 
yecciones. Profesorado compol cnle, formando pnrte. flj "¿3 
Tribunales do examen. Brillantes resultados en 
C L A U D I O C O E L L Q , 59 (pniximo a Ayala). M A ^ l 
P A R A R R A Y O S - Í 7 J U P T T E R" 
Unico eficaz para protección dfi e(*'̂ 0'08 • . « i i i l 
L , R A M I R E Z . - 3 . Coloreros. 3. MADRID.-Xe¿ W-MÍSf 
J 
y do primera neccsulml. A in- personas ""'̂ '''"mq pe-, 
a las familias en general. Con un capital de .fl-g|aB 
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días ^ | 
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diari • 
did detalles, enviando sello de 25 cé"Íl5¿^| 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) . VTTO»V*ñ 
Keina de las de mesa por lo digestiva, b,^l6n'':* 
dable. Estómago, ríñones e Infecciones grastroioi' 
(tifoideas) 
DUBOS 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o . 
A R E N A L , 21. - M A D R I D . 
Centrales e l é c t r i c a s - S a l t o s de agua-Motores T é r m i c o s 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fhí.do eléctrico, a base de tur-
Din-, hidráulica o de motores Diesel. Semi-Diesel c de gas. Líneas de alta y redes do 
ciistribucirtn. Kcforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de alumbra-
do, simultuncainente con el de molturnción. 
GRUPOS PARA RIEGOS. MAQUINARIA EN GENERAL.—Pedid datos y referen-
cías a la S. E. de Montajes Industriales, Barquillo, 14, Madrid. 
E L MEJOR CARBON D E ESPAÑA 
VENTA DIRECTA DESDE MINA A DOMICILIO 
Antes de comprar, consulten siempre a 
S O C I E D A D A N O N I M A G . Y A . F I G U E R O A 
Avenida P i y Margall, 11. Teléfonos núms. 50.833 y 51.893. 
Tapicería, últ imos moaelos. 
talleres, Ayala, 45 
M A N U E L C E R E Z O 
M l T e i r r e s 
de todas clases y estilos. 
Grandes existencias en nue-
vos y de ocasión. Des-
cuentos sobre los precios 
marcados. Entrada libre. 
P A L A F O K . 15. 
QÜioscFdelL DEBATE 
Cüllé de Alcalá, frente 
n las Calatravas 
M O L I N O S , , 
de todas clases, Par¿.f jtar»* 
y fuerza moinz- l¿orts. 




W A T T H S G R U B ^ 
¡Apartado 185, B i ^ -
So bordan vestid"?' ' ettf, 9 
vainicas. V E R A - Car 
(fronfe ininiste"0' 
ÉJADBID.—Año X V I I . — \ i \ m . 5.072 
E L D E B A T E (5) Martes 20 de septiembre de 1027 
T e r m i n a l a A s a m b l e a eu-
c a r í s t i c a d e E l E s c o r i a l 
| |m-amanecer el domingo aparece E l 
. orial profusaincnte engalanudo, y se 
•¿nava I)ara la solemne fiesta gue ha 
'S¡ celebrarse como digno romrfio a la 
• ran Asamblea E u c a r i s t í a «Id Arci-
|:Csta2go. Los trenes de la n i a ñ a n a 11c-
S!ron atestados de viajeros ptoceden-
£5 de Madrid, do todos los pueblos de 
11 demarcación y aun de otros de la 
«rovincia. • 
ya en la tarde del sábado h a b í a n Ilo-
La(j0 muchos adoradores con el fin de 
Usistir a la solemne vipil ia de la Ado-
•'taciOn Nocturna, que so ce lebró en la 
••Real Basí l ica en la noebe del sábado 
a] domingo. 
K Durante, la m a ñ a n a de esto día no se 
habló en él Real Sitio de otra cosa que 
no fuera la gran proces ión que se había 
fde celebrar por la tarde. E n las terra-
baá'de los cafés , en la L o n j a y en los 
paseos del pueblo, se ven multitud de 
forasteros, que ostentan sobre sus pe-
chos la medalla de a s a m b l e í s t a o las 
.ÍDSi?niaS de asociaciones que, como la 
Adoración Nocturna, Jueves Eucar í s t i cos 
y Marías do los Sagrarios, rinden culto 
|íeferente al Sacramento. 
lis fiestas empezaron con' una misa 
fae'comunión general, celebrada en la 
jleal Basíl ica, que estaba materialmen-
p'llena de fieles. E l n ú m e r o de comu-
niones ascendió a 2.500, a las que hay 
fyfr afiadir las que se dieron en otras 
misas y en otros templos. 
A las once hubo una misa solemne, 
É̂omo terminación del triduo que empo-
zó el viernes. Predico don Amando 
Gómez Martínez;, Maestrescuela de la 
Catedral de Zamora, que y a h a b í a ocu-
pado la sagrada cátedra en d í a s ame-
mortó para desarrollar con gran elo-
BáÉiflcla temas en consonancia con lus 
que lian sido objeto de las deliberacio-
nes de la Asamblea. 
El párroco, don Cipriano Nievas, re-
infinidad de felicitaciones por el 
Celo desplegado y por el éx i to obtenido. 
L a p r o c e s i ó n 
Desde las cinco de la tarde e m p e z ó 
p l e g a r la multitud al Real Monasterio. 
En el Patio de los Reyes se agruparon, 
en los sitios designados de antemano, 
|BS distintas asociaciones que formar ían 
en la proces ión. E l párroco del Real 
¿Sitio, don Cipriano Nievas, a c u d í a a 
pójB&s partes para organizar la comiti-
: va y asegurar la grandiosidad del acto, 
i A las seis en punto, luciendo un sol 
respléndido y bajo el dosel azul purí-
;'simo del cielo, se puso en marcha l a 
procesión. 
A la cabeza iba un piquete de Cara-
|bineros a caballo. S e g u í a n las n i ñ a s y 
|Wfios de la catequesis y escuelas mu-
nicipales de E l Escor ia l , cruces parro-
! guíales y estandartes de los pueblos 
del arciprestazgo, s e ñ o r a s a s a m b l e í s t a s , 
iraéves Eucarís t icos , Mar ías del Sagra-
ría, Adoración Nocturna, con las ban-
dtras de sus distintos grupos; repre-
sentaciones de los comunidades religio-
-sas y todos los padres agustinos que 
. ocupan el Real Monasterio. 
3 'A continuación iba la custodia bajo 
palio. Ofició d Vicario general de la" 
"diócesis, don Juan Francisco Morán, que 
^ostentaba la representac ión del Obispo 
de Madrid-Alcalá, asistido por los ar-
ciprestes de Algete y Yaldemorril lo. L a s 
liaras del palio las llevaron varios sacer-
dotes del arciprestazgo, con los que al-
ternaron los padres agustinos del Mo-
nasterio. 
^..Después iba la presidencia, formada 
| | f l í el alcalde de E l Escor ia l de Arr i -
¡ I w d o n Juan Antón, y el de Abajo, don 
Nicolás Sanz ; el intendente general de 
|%-Ileal Casa, conde de Aybar; el coro-
||iel director del Colegio de Carabine-
|^>S¡ -el juez de ins t rucc ión , s e ñ o r Cá-
. novas del Castillo; el padre provincia! 
; de los Agustinos, el padre prior de l a 
POBrunidad y el administrador del Real 
Patrimonio. 
EírDetrás de l a presidencia formaron to-
Pos. los concejales del Ayuntamiento, 
brillante r e p r e s e n t a c i ó n de los Co-
i jegios de Carabineros, comisiones de 
«los Ayuntamientos y pueblos de t i E s -
^Wlal de Abajo, Torrelodoncs, Guada-
rrama, Algete, Fuencarral , Cercedilla y 
piros pueblos del Arciprestazgo. 
. Al frente de las M a r í a s del Sagrario 
figuraba su presidenta, la s e ñ o r a de 
Bauer y con la c o m i s i ó n de E l Escorial 
|pa,:.un ferroviario a quien por la ma-
Wp£ había s ido' impuesto la cruz de 
||efieficencia por haber dado su sangre 
para una trans fus ión . 
P^Gerraba marcha una secc ión de Ca-
rabineros con su banda de m ú s i c a . 
m a ^ar una iliea cle la nmllitud 
9Ue formó en la proces ión basta saber 
5ue la comitiva, desde la plaza del 
igitor Robles sub ió por la callo del 
-Bey hasta la Plaza de la Const i tuc ión , 
vara regresar por la calle de Flor i -
dablanca a la referida plaza, en cuyo 
punto la cabeza de la p r o c e s i ó n tuvo 
que esperar el paso de los que cerraban 
la misma. 
Durante todo el trayecto se arroja-
ron infinidad de ramos de flores al 
S a n t í s i m o y se entonaron himnos re-
ligiosos que a c o m p a ñ a b a n cuantos pre-
senciaron el paso do la proces ión lle-
nando los'halcones y las aceras del re-
corrido. 
A las siete y media llegaba l a ' cus-
todia a la L o n j a , en cuyo centro se 
h a b í a levantado un altar portát i l . Ante 
él se c o l o c ó el S a n t í s i m o y la multi-
tud e n t o n ó el « T á n t u m ergo». 
E l s e ñ o r Vicario t o m ó en sus manos 
el Sacramento p a r a dar la bend ic ión 
a los 9.000 fieles que llenaban la Lonja . 
E l momento fué de una e m o c i ó n y gran-
diosidad indescriptibles. A los acordes 
de la Marcha real , l a Sagrada F o r m a 
d ibujó una cruz en el espacio, bendi-
ciendo a la multitud arrodillada. 
D e s n u é s , bajo palio, se t r a s l a d ó la 
custodia a la Real B a s í l i c a para re-
servar, mientras los fieles entonaban el 
Himno Euca r í s t i co . 
L o s p r e s u p u e s t o s m u n i c i p a l e s 
A y e r los concejales celebraron una r'6-
u n i ó n preparatoria de las sesiones del 
pleno, que c o m e n z a r á n el d ía 22. 
T e n í a por objeto esta r e u n i ó n exami-
nar los presupuestos ordinario y éxtVá-
ordinario, con el fin de que todos los 
concejales lleguen a las sesiones con el 
debido conocimiento acerca de e;tc 
asun to. 
E n C o n s e j o d e g u e r r a se 
p i d e n d o s p e n a s d e m u e r t e 
L a Sala de Just ic ia del Consejo S u -
premo de G u e r r a y M a r i n a se r e u n i ó 
ayer para ver la causa seguida en Con-
sejo de guerra ordinario, celebrado en 
Barcelona, contra Remigio C l imcnt Fe -
rrar, E n r i q u e Gul lo t Cabanas, Franc i sco 
F a l c ó Sancho y Miguel Castil lo, estos 
dos ú l t i m o s en rebe ld ía , acusados do ha-
ber dado muerte y robado d e s p u é s a 
Juan Serra Guals , cobrador do l a So-
ciedad de. Seguros « Z u r i c h » . E l crimen 
se p e r p e t r ó el 17 de enero de 1924, en 
la calle B a j a de S a n Pedro, de Barce-
lona. 
E n el Consejo de guerra ordinario, ce-
lebrado en l a Ciudad Condal el 4 de 
diciembre de 1926, el fiscal ca l i f i có el 
hecho de autos de robo con homicidio, 
y aprec ió las agravantes de premedita-
c ión y a l evos ía , solicitando para los pro-
cesados C l i m c n t y Gul lo t la pena de 
muerte, con la accesoria de inhabi l i ta-
c i ó n perpetua y 10.000 pesetas de in -
d e m n i z a c i ó n a la famil ia de la v í c t i m a . 
E l Consejo f a l l ó de acuerdo con l a peti-. 
c i ón fiscal, y el auditor do l a r e g i ó n , 
atendida la gravedad de la pena, oro-
puso la r e v i s i ó n de l a causa ailte el 
Supremo. / 
E n el C o n s e j ó celebrado ayer por el 
alto T r i b u n a l , el teniente fiscal togado, 
auditor de d i v i s i ó n don Juan M a r t í n e z 
de l a Vega, sostuvo la misma vers ión 
de los hechos que el fiscal del Consejo 
ordinario, y p id ió que se confirmara la 
sentencia r e c a í d a en é l . 
E l defensor de C l r m e n t - a b o g ó por la 
a b s o l u c i ó n , y el de Gul lot , señor Ossorio 
Gal lardo, hizo un estudio de la prueba, 
y dec laró que p r o c e d í a absolver libro-
mente a su patrocinado, o, en ú l t i m o 
caso, condenarle como c ó m p l i c e ; pero 
nunca como coautor. Tanto el fiscal 
como las defensas rectificaron, mante-
niendo sus respectivos puntos de vista. 
L a causa q u e d ó v i s ta para sentencia. 
Constituyeron el T r i b u n a l el general 
Ardanaz, como presidente; los conseje-
ros mi l i tares generales B c r m ú d e z de 
Castro y Los Arcos y los togados seño-
res Alcocer, T r á p a g a , G o n z á l e z Maroto 
y Noriega. D e secretario a c t u ó el audi-
tor de b r i g a d á seño,r M é n d e z Casal . 
L a E s c u e l a N a c i o -
n a l d e P u e r i c u l t u r a 
Por el ministerio de la Gobernac ión 
se h a concedido a la Escuela Nacional 
de Puer icul tura el derecho de expedir 
l o s , t í t u l o s de m é d i c o o maestro pueri-
cultor, visitadoras para n i ñ o s y Niñe-
ras tituladas, previos los estudios co-
rreepondientes. 
Todos los establecimientos dedicados 
a la Puericul tura donde se practiquen 
esas e n s e ñ a n z a s y se concedan t í tu lo s 
de esta naturaleza, quedan obligados a 
presentarlos p a r a su visado a la Escuela 
Nacional de Puericultura, a ñ n de que 
los concursantes a las plazas correspon-
dientes puedan obtener la validez de los 
mismos. 
Los t í tu los concedidos por l a Escue la 
Nacional de Puericultura como conse-
cuencia de • los e x á m e n e s a que hayan 
sido sometidos los alumnos previamen-
te matriculados, se c o n s i d e r a r á n como 
méri to preferente en igualdad de las de-
m á s condiciones, para ocupar las pla-
zas que a ellos se refieran en las insti-
tuciones de Puericul tura pertenecientes 
al Estado, Provinc ia o Municipio. 
N u e v a s l í n e a s a é -
r e a s p a r t i c u l a r e s 
L a Gacela del domingo autoriza a la 
Sociedad a n ó n i m a «Iberia, C o m p a ñ í a 
Aérea de Transportes» para que esta, 
blezca libremente una l ínea a é r e a do 
carácter parlic u la r entre. Barcelona-
Madrid-Vigo y Barcelona-Madrid-Sevil la, 
con aeronaves malriculadas en Espafja 
y personal debidamente autorizado, la 
cual, para poder hacer servicio púb l i co 
de transporte de pasajeros y mercan-
cías neces i tará , una vez que" estó fun-
cionando la l ínea , solicitar la oportuna 
autor i zac ión del ministerio de Trabajo , 
y para el empalme e ñ Barcelona, que 
proyecta, con otra l ínea internacional, 
neces i tará a u t o r i z a c i ó n especial, que de-
be solicitarse del Consejo Superior de 
Aeronáut i ca . 
C o n f e d e r a c i ó n d e C a j a s 
d e A h o r r o B e n é f i c a s 
E n el Monte de Piedad ha venido re-
u n i é n d o s e la ponencia que se n o m b r ó 
en la Asamblea general de Cajas de 
Ahorro Benéf i cas de E s p a ñ a , celebra 
da en Madrid en el mes de mayo pasa-
do. E n las reuniones ha quedado cons-
tituida la Confederac ión de Cajas de 
A borro Benéf icas y han sido aproba-
dos los estatutos por que ha de regirse 
el nuevo organismo. 
Se propone la Confederac ión inlensi-
flcar la a c t u a c i ó n de las Cajas, procu 
rancio su m á s estrecha u n i ó n y apoyo 
rec íproco , así como el perfeccionamien-
to do sus m é t o d o s mediante el estudio 
de los problemas referentes al ahorro y 
la c r e a c i ó n de u n a oficina técn ica in-
formadora y propulsora de sus activi-
dades. A las sesiones han concurrido 
representantes de las diversas Federa-
ciones regionales y de la Caja Postal 
y Monte de Piedad de Madi! 1 y León. 
De los 1.500 millones de p é s e l a s que 
arrojaba en 1926 l a e s tad í s t i ca del aho-
rro confiado a entidades benéf icas- en 
E s p a ñ a , han prestado y a su conformi-
dad sesenta instituciones, d e p o s i t a r í a s 
de 1.200 millones de pesetas, aproxima-
damente, y en plazo breve lo h a r á n las 
restantes. 
L a Confederac ión , los estatutos de la 
cual han sido presentados en el Go-
bierno Civ i l , c o m e n z a r á n a funcionar re-
gida por una Junta provincial , que pre-
side don E l í s e o Migpya, director de la 
Caja de Ahorros de/Bi lbao. 
E n t i e r r o d e I t u r r i a g a 
r íos maestros y maestras nacionales, 
con destino en esta Corte, el ministerio 
de hacienda ha declarado compatibles 
las pensiones de j u b i l a c i ó n , orfandad y 
viudedad procedentes de M o n t e p í o s pro-
vinciales o municipales con las que per-
ciban como funcionarios del Estado ios 
maestros, maestras y auxil iares de Ma-
drid, a uienes se les viene descontando 
de sus suelos cantidades pata nutrir di-
chos M o n t e p í o s , y que hubieren ingre-
sado en ellos antes de 1 do enero de 
1902, sin que en n i n g ú n caso ni por nin-
gtíñ concepto pueda solicitarse por 
maestros o maestras portonocer a dichos 
M o n t e p í o s en lo sucesivo. 
C o n g r e s o d e S o c i e d a d e s 
B A T E R I A S P A R A R A D I O 
W I L L A R D 
l a s m e j o r e s q u e e x i s t e n p a r a e m i -
s i ó n , t r a n s m i s i ó n y r e c e p c i ó n 
P r o t e c t o r a s d e A n i m a l e s 
Auto Electricidad, San Agustin, 3. 
Nadie lia superado este 
acumulador 
A U T O - E L E C T R I C I D A D 
San Agustin, número 3 
Los mejores talleres eléctricos. 
E l domingo por la tarde fué trasla-
dado desde l a casa mortuoria a l ce-
menterio de la Sacramental de S a n Isi-
dro, donde r e c i b i ó sepultura cristiana, 
el c a d á v e r de nuestro c o m p a ñ e r o en la 
Prensa don Juan de Dios I turriaga. 
Presidieron el duelo los familiares del 
finado y el director de «Informaciones» 
y formaron en el cortejo f ú n e b r e la 
R e d a c c i ó n en pleno del colega, con nu-
tridas comisiones de la A d m i n i s t r a c i ó n 
y talleres y numerosos redactores de 
otros p e r i ó d i c o s . 
Los c o m p a ñ e r o s de Iturriaga envia-
ron a la casa mortuoria u n a corona 
flores naturales que fué colocada 
sobre el féretro al ponerse en marcha 
la comitiva. 
E l Clero parroquial rezó un respon-
so' en la confluencia de las calles de 
R u i z y Ancha de San Bernardo, y se-
guidamente se d e s p i d i ó el duelo, si bien 
fueron muchas las personas que con 
tinuaron hasta el cementerio. 
Reiteramos nuestro p é s a m e a l a fami 
l ia del finado y a ' la R e d a c c i ó n de 
« in formac iones» . 
C o n f e r e n c i a s d e l a U n i ó n 
d e R a d i o t e l e g r a f i s tas 
Bajo el patronato de los Reyes se ce-
lebrará en Madrid del 20 al 23 de oc-
tubre p r ó x i m o el 111 Congreso Inter-
nacional de Sociedades protectoras dh 
Animales. Se debe la e l ecc ión de la ca-
pital de E s p a ñ a , hecha para la celebra-
c ión del Congreso, al in terés que entre 
las. Sociedades protectoras de otros paí-
ses h a despertado la a c t u a c i ó n de la 
Federac ión Ibérica de Sociedades pro-
tectoras de Animales y Plantas en los 
dos a ñ o s que l leva de existencia y que 
tiene secciones en Madrid y Barcelona. 
En la s e s i ó n . inaugural , que será el 
dtx kj de octubre, a las cuatro de la 
larde, en el Palacio de Comunicacio-
nes, p r o n u n c i a r á pna a l o c u c i ó n el vi-
cepresidente del Consejo de ministros y 
presidente del Patronato Central y de 
| la C o m i s i ó n organizadora, general Mar-
t ínez Anido. E n la de c lausura harc 
el discurso resumen el representante 
del Gobierno e spaño l . 
E n honor de los congresistas habrá 
una recepc ión en el Ayuntamiento, una 
e x c u r s i ó n a E l Escoria l , una fiesta ú . 
auto -educac ión humanitar ia organizada 
por la Asamblea Suprema de la Cruz 
Roja y otros actos. ; 
Los congresistas sa ldrán de Madrid 
el d í a 24 por la tarde,- con d i r e c c i ó n a 
, Barcelona, donde celebranin una ses ión 
i extraordinaria, v i s i t a r á n la ciudad y 
: l iarán una j i r a al h i s tór ico monasterio 
i de Montserrat. 
E s t a d í s t i c a de m o r t a l i d a d 
S e g ú n leemos en La Voz Médica, du-
r,1111 e la semana del 5 al II del actual 
han ocurrido en Madrid 199 defuncio-
nes, cuya c las i f i cac ión por edades es l a 
siguiente: 
Menores de un año , 37; de uno a cua-
tro a ñ o s , 16; de cinco a diez y nueve, 
14; de veinte a treinta y nueve, 28; de 
cuarenta a cincuenta y nueve, 36; de 
sesenta en adelante, 68. 
L a s principales causas de d e f u n c i ó n 
son las siguientes: 
Bronquitis, 7; b r o n c o n e u m o n í a , 17; 
p n e u m o n í a , 12; enfermedades del cora-
zón , 22; c o n g e s t i ó n , hemorragia y re-
I blandecimiento 'cerebral, 16; tuberculo-
sis, 28; meningitis, 12; cáncer , 15; ne-
fritis, 9; fiebre tifoidea, 2 ; d iarrea y 
enteritis, 22 (de ellos 7 dé m á s de dos 
años ) . 
E l n ú m e r o de defunciones h a sido 
igual al de l a semana anterior, pero 
han disminuido las producids por tu-
berculosis y aumentado las por cáncer . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Muebles de lujo y económi-
cos. Constanilla Angelus, 15 
LOS PREUISB DEL POIHi 
Emis ión de acciones del Banco Popular 
Publicadas en el «Boletín Oficial» de la 
Asociación del presente mes las condicio- \ 
nes para la suscripción de la nueva ©©i-I 
sión de acciones del- Banco Popular, se re-1 
cuerda a los actunkvs i>c.-ionistas que hasta i 
el 15 de octubre próxi.uo pueden ejercitar 
el derecho de preferencia que en dicha' 
omisión se lee concede. 
Los asociados, representantes Legales o 
beneficiantes de Los Previsores del Por-
venir qu© deswn to nar parte en la sus-! 
cripción, puedon anotar sus pedidos de ac-̂ j 
ciones en el domicilio social. Avenida 
Conde Peñalver, 22, o en los de los re- • 
presentantes de provincias. 
E l presidente del Consejo de Adminis-1 
traeión, Emil io González-Llana. 
H O 
Compra y vende de ocasión alhajas de mucho y poco valor, objetos antiguos y 
modernos de oro, plata y platino, mantones de Manila, damascos, telas, máquinas 
de escribir, aparatos fotográficos, «cines», prismáticos , escopetas, gramófonos, dis-
cos, pianos, biciclebas, relojes de pared, despertadores y objetos para regalo. 
SIEMPRE, SERNA: HORTALEZA, 9 
I N S T I T U T O C A T O L I C O F E M E N I N O 
I > E 1 . S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
bachillerato elemental. Oposiciones. Cultura general. Clases: 1.° de octubre. 
UxcJiisivamonto para seüoritas.—ORA VINA, 9, segundo.—Horas, de 11 a 1.—MADRID . 
E L G A I T E R O 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
Desaparecen con el higiénico 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 
1)6 venta en FARMACIAS, D R O G U E R I A S y P E R F U M E R I A S 
D E S O C I E D A D 
Boda 
E l viernes 30, a las seis de la tarde, 
se ver i f i cará en la parroquia de San 
Miguel Arcánge l (Chamart ín de la lio-
sa), el enlace de la bella s e ñ o n t a Ma-
tilde Larrarte y Ferrán con - J ú ' ^ u \ -
guido joven don César Donjso y Guli-
liou. 
Alumbramientos 
L a be l l í s ima condesa de l a Maza, h i -
j a de la duquesa viuda de F e r n á n -
Núfiez, ha dado a luz con felicidad un 
hermoso n iño , que hace el n ú m e r o tres 
de sus hijos y os el primer varón . 
— L a l inda consorte de don Cástor 
C a ñ e d o y Gonzá lez Longoria h a dado a 
luz con felicidad una n i ñ a . 
Regreso 
De diferentes puntos del extranjero 
y de E s p a ñ a , nuestro queridq amigo el 
m a r q u é s de Santa L u c í a de Cochán y 
su d i e t ingu idá consorte; de P a r í s , don 
Alfonso Retortillo y la s u y a ; de San 
S e b a s t i á n , don Francisco de L u x á n y 
la suya, y de Chipiona, don Rafael de 
Tolosa Latour. -
Fal lec imientos 
E l señor don Antonio Gómez Vallejo 
y Estribera fa l l ec ió ayer. Contaba cua-
rérita y nueve a ñ o s de edad. 
E r a profesor mercantil industri i l , ca 
ballero de lá Orden civi l de Carlos I I I 
y vocal cooperador de l a C á m a r a ofi-
Icia] de la Industria. 
F u é persona justamente apreciada por 
s i d r a c h a m p a g n e ^5 dotes pe,.sonaies que le adornaban. 
de vuiaviciosa (Asturias) _ j r n A l g u e ñ a (Alicante) h a -auerto 
l O J ü CON L A S I M I T A C I O N ES ¡| ei S4,ñor don Bernardino Roca de To-
gores Fontes Enr íquez de Navarra y 
S á n c h e z de Teruel . 
T e n í a treinta y tres a ñ o s de edad. 
Fué apreciado por sus relevantes cua-
lidades. 
— E l 12 fa l l ec ió en Santa Agueda 
(Guipúzcoa) el barón de Covadonga y 
de San Vioenso. 
E', señor don R a m ó n V a l d é s y Aroi i -
da era mayordomo de semana de sa 
m a j e s t a d . y p e r t e n e c i ó al ramo de H a 
cienda. 
F u é persona comocida y apreciada en 
la sociedad ar is tocrát ica . 
De su matrimonio con l a baronesa 
de S a n Vicenso deja un hijo, don Je-
s ú s , heredero del t í tu lo . 
Antes estuvo casado con dos herma-
nas del ex ministro don Juan Pérez Ca-
ballero, de las que no tuvo descenden-
c ia 
Hoy, a las once y media, se ce lebrará 
un funeral en la parroquia de la Con-
c e p c i ó n de Madrid. , 
—Ayer fa l l ec ió en Sevi l la don Fede-
rico Amores Ayala, conde de Urbina 
de la Torre de Guadiamar. F u é alcalde 
de aquella ciudad y primer comisario 
regio de la E x p o s i c i ó n Iberoamericana. 
E l Abate P A R I A 
Estado general.—Vn extenso antici-
c lón presenta su n ú c l e o pr inc ipal en 
la P e n í n s u l a ibér ica , por lo cual el 
buen tiempo es general en E s p a ñ a . 
O t r a s n o t a s 
L a U n i ó n de Radiotelegrafistas espa-
ñ o l e s h a organizado un curso de confe-
rencias, sobre temas profesionales, que 
durará desde e l p r ó x i m o octubre hasta 
la primexa decena de abril de 1928. 
S e r á n conferenciante en este curso: 
don Leopoldo Manso, don Juan Usabia-
ga, don Antonio Castilla, don Pedro Re-
gueiro, don R a m ó n Miguel Nieto, don 
Manuel Escolano, don Alberto Vil lanue-
va, don J o a q u í n Ruiz , don Ramiro Bor-
lado, don Miguel Moya y Gastón, don 
Joaquín Pérez Seoane, don Enr ique Me-
seguer, don L u i s Pascua l del Povil , don 
Rufino Gea L a c a s a y don Manuel Ra l -
seiro. 
L a j u b i l a c i ó n d e los m a e s t r o s 
Resolviendo instancia suscrita por va-
Escue la de Artes y Oficios.—La ma-
tr ícu la para 1 cuerso 1927-28, de las en-
s e ñ a n z a s que se cursan en esta Escuela , 
quedará abierta el martes d í a 2, de sie-
te a nueve de l a tarde, en los siguien-
tes locales: P a l m a , 38; Marqués de C u -
bas, 15; Estudios, 1; Ribera de Curti -
dores, 39; Alberto Aguilera, 45; Don 
R a m ó n de l a Cruz , 45; S i lva , 1; Ar-
tistas, 6 (Cuatro Caminos) , y Pacíf i -
co, 25, 
L a r e v i s i ó n arance lar ia .—El Círculo 
de la U n i ó n Mercantil reitera a los co-
merciantes e industriales l a convenien-
c ia de que acudan a la i n f o r m a c i ó n 
abierta sobre la r e v i s i ó n arancelar ia pa-
ra exponer las reformas que estimen 
necesarias, y que en su d í a h a n de 
ser elevadas al Consejo de la E c o n o m í a 
Nacional. 
E l plazo durante ©1 cual es tará abier-
ta la i n f o r m a c i ó n h a sido prorrogado 
recientemente. 
—o— 
í o n i n c u l o s los cui^a Stanofilol Alcobilla 
A R E N A ! . , 4. POMPAS F U N E B R E S 
P A R A E M P A P E L A R Y P I N T A R 
Cañizares, 14. Teléfono 12.029. 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r ig i r se a sus a n u n c i a n t e s 
E L , 
G R A N V I A . 4 
A R T I C U L O S P A R 
E Q U I P O C O M P U E S T O D E b 
1 C o l c h ó n l a n a S a j o n i a 
1 A l m o h a d a m i r a g u a n o . 
1 M a n t a l a n a fina • • • 
1 C o l c h ó n p i q u é • • • • • • • • • • • 
3 S á b a n a s s u p e r i o r e s c o n v a i n i c a 1 6 0 p o r 2 4 0 
3 I d e m i d . c o n j a r e t ó n 1 6 0 p o r 2 3 0 
F u n d a s a l m o h a d a c o n v a i n i c a 
T o a l l a s f e lpa , b u e n a c lase , 5 0 p o r 1 1 0 . 
S á b a n a b a ñ o f e l p a , s u p e r i o r , 1 2 0 p o r 1 6 0 . . 
A l f o m b r i t a m o q u e t a , l a n a , 5 0 p o r 1 0 0 
•r.r»-» . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 
C A M A D E M A D E R A 8 0 P O R 1 7 5 c o n s o m i e r . P e s e t a s 4 1 , 5 0 
E S P E C I A L I D A D E N U N I F O R M E S , Z A P A T E R I A , C A M I S E R I A , G E N E R O S D E P U N T O , C U B I E R T O S Y E S T U C H E S O E A S E O , A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Martes 20 de septiembre de 1927 (6) E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o X V I I . - . \ ú m 
5.87a 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
Q B 
I N T E R I O R 4 P O R lOO.-Serie F (72.50). 
71,65; E (72,50), 71,65; D (72.50), 71,65: 
C (72,50). 71.65; B (72,50). 71,65; A (72.40), 
71,65; G y H (71,25). 70,50. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F'(B6,50). 
86,50; D (87). 86,60; C (86.70), 86.60; B 
f87.20), 87; A (87.20), 87.20; G y H (87.50). 
88 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Serie 
A (104), 104; B (104), 104; C (104), 104; 
D (104), 104; E (104), 104; F (104). 104; 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuestos).—Serie F (91,90). 91,80; C 
(91,90). 91,80; B (91,90), 91,80; A (91.90), 
91,80. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (ein 
impuestos).—Serie F (104.70). 104,75; E 
(104.70). 104,75; D (104,70), 104.75; C 
(104,70), 104,75; B (104,70), 104,75; A 
1104,70), 104,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Sp-
rie E (93,70). 93,80; D (94), 94; C (94). 
94 í B (94). 94; A (94). 94,30. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
rie F (93,40). 93; E (93.25). 93; D (93), 
93; C (93), 93; B (93), 93; A (93), 93. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 
1103,40), 103,50,;, R (103.40). 103,50; C 
(103,40). 103.50. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d , 1868. (99), 
99; E x p r o p i a c i ó n interior: 1909 (93), 93; 
Vi l la Madr id : 1914 (89,25), 89,25; 1918 
(89), 89; Mejoras Urbanas (95), 95. 
V A L O R E S CON' GARANTIA D E L E S 
T A D O — T r a n s a t l á n t i c a , 1925, mayo (101), 
101; noviembre (100), 100; 1926 (103.60). 
103,60; T á n g e r - F e z (101.80), 102; Hidro-
grá f i ca del Ebro (102.75). 102.50. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — B a n c o Hi-
potecario de E s p a ñ a : 4 por 100 Í90.50), 
90,25; 5 por 100 (99), 99; 6 por 100 (108.90), 
108,65. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S . 
Cédulas argentinas (2,59). 2.59; Marrue-
cos (91,10). 91,75; Emprés t i to argentino 
(102,70). 102,75. 
C R E D I T O L O C A L (10,35), 100,35. . 
ACCIONES.—Raneo de E s p a ñ a (635), 
634; Hipotecario (490). 500; E s p a ñ o l de 
Crédito (251). 255; viejas. 260; Central 
(130). 130; R í o de l a P la ta (nuevas) 
(191,50). 192; Hidroe léc tr i ca E s p a ñ o l a 
(180). 179; U . E léc tr i ca (125,25). 125,50; 
T e l e f ó n i c a (100), 100; Duro-Felguera, 
contado (60,50), 60,50; fin corriente, 
60,50; Tabacos (205). 205; Transmedi-
t erránea (108), 108; F é n i x (321). 321; 
Andaluces (70,50), 69; Madrid Zaragoza 
y Alicante contado (527). 526.50. fin pró -
ximo. 534; Norte, contado (545). 544; fin 
p r ó x i m o . 546,50; Metropolitano (135), 
137; T r a n v í a s , contado (103,50). 102,75; 
fin corriente, 103; Azucareras preferen-
tes, contado (106). 106.25; fin corriente. 
106,25; Azucareras ordinarias, fin pró-
ximo. 42,25; Explosivos, contado (520). 
524; fin corriente, 525; fin p r ó x i m o , 
528. 
O B L I G A C I O N E S . — G a s . 6 por 100 (105), 
105; H . E s p a ñ o l a . D (102.25). 102,25; 
U. E léc tr i ca Madr i l eña , 6 por 100 (103), 
103; Constructora Naval, 6 por 100 
(102,25), 102,50; T r a n s a t l á n t i c a , 1922 
(106,50), 106,50; Norte, pr imera (75,10), 
75,25; Alsasua (91), 91; Huesca (84,50), 
85; Valencianas (101,25), 101,30; Al ican-
te, pr imera (337,50), 337,50; E (88,25), 
88,85; G (104,05), 104,50; H (102). 101.50; 
I (104.25), 104,50); Metropolitano, 6 por 
100 (105,50), 105,25; 5 por 100 (89,25), 
89,25;' 5,50 por 100 (98), 98; P e ñ a r r o y a 
y Puertollano (102), 101,25; Azucareras 
sin estampillar (79), 79; R. C. Asturiana 
de Minas, 1919 (102.50), 102,50; 1920 
(101.50). 101.50; P e ñ a r r o y a (101,50). 
101,75; E l Chorro B (96), 100; H. E s p a -
ñ o l a 5 por 100, 83; Andaluces, pr imera , , 
in terés fijo (66,75), 67,25. 
BONOS.—Azucarera (100). 100; Cons-
t r u c c i ó n Naval, 1921 s/c, 101; í d e m 1923, 
segunda (101), 101. 
Par. Monedas. Precedente. D ía 19 
1,00 1 franco franc.. . 0,232 0,23 
5,00 1 belga *0,8245 •0.82 
1,00 1 franco suizo... 1,141 *1,1325 
1,00 1 l i r a *0,S225 0,32 
25,22 1 l ibra 28,74 28.30 
5,19 1 d ó l a r '5,91 5,82 
1,23 1 reicbsmark .... "1,4125 '1,4075 
1,39 1 cor. sueca 1,79 
1,39 1 cor. noruega... *1,58 * 1,565 
0,95 1 cor. checa '0,1765 * 0.1725 
5,60 1 escudo '0,295 '0.29 
2,50 1 peso argent.... '2,525 '2,51 
A'oía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 71,85; Exterior, 86,40; Amor-
tizable, 5 por 100, 93,80; Nortes, 108,40; 
Alicantes, 105,25 ; Andaluces, 68.50 ; 
Orenses. 31,50; Colonial, 91; francos, 
22,70; l ibras, 28.07. 
Bolsín 
Norte. 542,75; Alicante. 527; Andalu-
ces. 67,90. 
B I L B A O 
Altos Hornos. 155; Explosivos, 525; 
Resineras. 99; Papelera. 108.50; Norte. 
545; Alicante. 529; Banco de Vizcaya , 
1.480; Central, 129; Nerv ión , 580. 
L O N D R E S 
Pesetas, 28,18; francos, 124,02; dó la-
res, 4,8652; l iras , 89,31; coronas norue-
gas, 18,41; marcos, 20,429. 
(Cierre) 
(RadiograiMa especial de E L D E B A T E ) 
Francos, 124; dó lares , 4,865; be lga» , 
34,93; francos suizos, 25,22; florines, 
12,13875; l iras, 89,32; marcos, 20143; co-
ronas suecas, 18,08; danesas, 18,165;-no-
ruegas, 18,41; chelines austriacos, 34,50; 
checas, 163,125; marcos finlandeses, 
193,125; pesetas, 28,18; escudos portu-
gugeses, 2,4375; dracmas, 365; leis, 785; 
mi tré i s , 5,859375; p e s o s argentinos, 
47,953125; Bombay, un chedín 5,9375 pe-
niques; Changai , dos chelines 5 peni-
ques; Honkong, un c h e l í n 11,625 peni-
ques; Yokohama, un c h e l í n 10,8785 pe-
niques. 
ESTOCOLMO 
Dó lares , 3,72; libras, 18,09; marcos, 
88,57; francos, 14.65; belgas, 51,875; flo-
rines, 149,15; coronas danesas, 99,65; 
noruegas, 98,35; marcos finlandeses, 
9,39; l iras , 20,325. 
B E R L I N 
Libras , 20,433; • francos, 16,475; coro-
nas checas, 12,445; milreis, 0,5005-; dó-
lares, 4,20; chelines austriacos, 59.21; 
pesos argentinos, 1,796; pesetas. 72.25; 
francos suizos, 81,915; l iras , 22,88. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Dos tendencias contrapuestas se ofre-
cen en la r e u n i ó n de ayer. L a Deuda re-
guladora, d e s p u é s del a lza fuerte de las 
ú l t i m a s sesiones, se presenta con baja 
importante, en tanto que l a peseta me-
jora su p o s i c i ó n en los mercados ex-
tranjeros. 
E n los restantes grupos empieza a re-
cobrar l a Bolsa la pasada actividad, 
dntro d* una firmeza casi general. 
E l Interior cede 85 c é n t i m o s y 10 el 
5 por 100 Amortizable de 1927 con im-
puestos; quedan sin v a r i a c i ó n el Exte-
rior y los Amortizables 5 por 100 de 
1926 y 1917 y aumentan 30 y cinco cén-
timos las emisiones de 1920 y 1927 con 
impuestos, respectivamente. • 
E n el- deparlamento de crédi to cede 
un duro el Banco de E s p a ñ a y aumen-
tan 10 enteros el Hipotecario, nueve el 
E s p a ñ o l de Crédito y -50 c é n t i m o s el 
Río da la Plata. 
E l grupo industrial cotiza en a lza l a 
U n i ó n Eléctr ica y los Explos ivos; en 
baja l a Hidroe léc tr i ca E s p a ñ o l a y sin 
var iac ión T e l e f ó n i c a , Felgueras, Taba-
cos, T r a n s m e d i t e r r á n e a , F é n i x y Azu-
careras. E n . cuanto a los ferrocarriles 
ceden 50 c é n t i m o s los Alicantes, u n a 
peseta los Nortes y duro y medio los 
Andaluces. 
E n el corro internacional desmerecen 
20 c é n t i m o s los francos, 25 las l iras , 44 
las l ibras y nueve los dó lares . 
* * » 
Moneda extranjera: 
Francos : 25.000 a 22,65 y 25.000 a 23. 
Cambio medio, 22,825. 
L i r a s : 25.000 a 32. 
L i b r a s : 1.000 a 28,25, 1.000 a 28.30, 1.000 
a 28,31 y 2.000 a 28.30. Cambio medio, 
28,92. 
D ó l a r e s : 2.500 a 5,815 y 2.500 a 5,82. 
Cambio medio, 5,817. 
* * * 
A m á s de un cambio se cot izan: 
Interior, a 72 y 71,65; T r a n v í a s al con-
tado, a 103 y 102,75, y a fin del corrien-
te, a 103,50 y 105. y Explosivos a fin de 
mes, a 527 y 528. 
L A C R I S I S A U S T R A L I A N A 
M E L B O U R N E , 19.—El pr imer ministro 
australiano, Mr. Bruce, p r o n u n c i ó u n 
discurso antes de su sal ida para Can-
berra, nueva capital federal, en e l que 
dec laró que l a crisis f inanciera que per-
turba algunos Estados es debido a un 
determinado grupo, que quiso hacer 
teatro de sus h a z a ñ a s a l a gran is la , 
no c o n s i g u i é n d o l o , gracias a su extra-
ordinaria firmeza industrial . 
B a n c o d e C r é d i t o 
L o c a l d e E s p a ñ a 
Venciendo en 1 de octubre próximo el 
cupón número 8 de las cédulae de Crédi-
to local 6 por 100, se pagará, a partir de 
la citada fecha, a razón de pesetas 6,862 
líquidas por cupón. • 
E l pago queda domiciliado en Madrid, 
pn el BANCO D E CATALUÑA, señores 
8AÜER Y COMPAÑIA, señores S O L E R Y 
TORRA H E R M A N O S y en las O F I C I N A S 
D E L BANCO, Alcalá, 22. 
Madrid, 20 de septiembre de 1927.—Pran-
clsco Recaséns, director-gerente. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 20: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Prensa. P r i -
meras noticias meteorológicas.—12,15, Se-
ñales horarias. Cierre.—De 14 a 115,30, Or-
questa, Artys: «Recuerdos del Rhin» (mar-
cha), Siede; «Curro el de Lora» (coro de 
bandidos), Alonso; «La Czarina» (minue-
te), Chapí; «La calesera» (fantasía) , Alon-
so. Boletín meteorológico. Información tea-
tral. Lucy Renée, mezzosoprano: «Linda 
de Chamouix» (romanza de Pierrot), Do-
nizetti; «¡ Be l ín ! ¡ Bel ín!» (canción), Menén-
dez Alexandre; «La vaqueira» (canción 
española) , Anglada. Intermedio, por Luis 
Medina. L a orquesta: «Reverle», Debussy; 
andante de la «Suite romántica». Del V i -
llar; «Capricho astur». Cuevas. Bolsa de 
trabajo. Prensa. L a orquesta: «Moures-
que». Granados.—19, Sexteto de la esta-
c ión: «Semíramis» (sinfonía), Rossini; «La 
procesión nocturna» (poema), Rabaud; «La 
plainte d'Armide» (aria del ballet), Tche-
repuine; «Berceuse», Cui . Intermedio, por 
Luis Medina. E l sexteto: «Le tombeau de 
Oouperin» (suite), Ravel; «Noveleta», Mar-
tucci; «Piezas líricas», Grieg.—22, Emisión 
retransmitida por Bilbao y San Sebastián. 
Campanadas de Gobernación. Señales ho-
rarias. Ultimas cotizaciones de Bolsa. 
Concierto il-* m isioa vssea. Sexteto de la 
estación: «Las gj londriras», Usandizaga: 
a) Preludio del tercer acto; b) Pantomi-
ma. Sylvia Seroif, sopreno^ «Maitena» (ro-
manza). Ciarles CclMn. «Mirentsu» (ro-
manza), Jesús Gurid i ; «Mendi-Meudiyan» 
(romanza), Usandizaga. E l sexteto: «El ca-
serío» (fantasía) , Guridi . Sylvia Serolf: 
«Aizeau barnau» (canción), Tel lería; «Ne-
re Ouguille Maiteari», «Sugana Manuela». 
«Errukarriya» y «Mari Domingui». cancio-
nes populares armonizadas por Usandiza-
ga.—23,15, Concierto variado. Sexteto de la 
estación: «Por España» (pasodoble), Mi-
randa. Julieta Herma, cancionista: «Mu-
cha labia», Giraldillo y Font de Anta; 
«Adiós amor». Bellido y Quiroga; «La ba-
ta de cola», Giraldillo y Font de Anta 
E l sexteto: «Por ti» (serenata), Fernán-
dez Pacheco. José Garnier, barítono: «Tut-
to per me soi tu» (melodía), Tosti; «La 
de la risa loca» (canción), Gamisáns ; 
«Perdí un amor», Ponce. E l sexteto: «Son 
las tres» (tnngo), Telmo.Vela. Julieta Her-
ma: «La Pilarica», Muñoz y Peralta; «Jus-
ticia, señor alcalde», Muñoz y Gómez; 
«De horta valenciana», Collado y Espert. 
El sexteto: «El collar de Afrodita» (java). 
Guerrero. José Garnier: «Yo mismo no 
comprendo». Ponce; «Dime, ¿por quéF», V i 
gil. E l sexteto: «La oreja de oro» (mar-
cha), San Miguel. Noticias de úl t ima ho-
ra, suministradas por E l Debate. — 0,30, 
Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metros).— 
17,30 a 19, «Oberón» (obertura), AVeber, 
por l a orquesta. Santo del día. «Idéale» 
(romanza), Tosti, señorita Galvani. Con-
curso infantil. «Los diamantes de la co-
rona», Barbieri, señorita Galvani. E l día 
en Madrid. Intermedio: concierto de pia-
no por la señorita Dolores Calsina y una 
disc ípula: «Improntu núm. 3», «Improntu 
número 2» y «Momento musical núm. 3», 
Schúbert; «Estudio núm. 3», Solvej, por la 
discípula, niña Rosarito; «Invitación al 
vale», Wéber, a cuatro manos, por la se-
ñorita Calsina y su d isc ípula; «Minuete 
ne «la», Schúbert, por la orquesta. Noti-
cias de provincias y del extranjero. «Las 
dos princesas» (romanza). Caballero, se-
ñorita Galvani; «Coppelia» (vals), Leo De-
libes, orquesta; «Sol de Triana», Yuste, 
señorita Galvani; «Sansón y Dali la» (fan-
tas ía) , Saint-Saens, orquesta. Cierre. 
-o-
SUMARIO D E L D I A 19 
Gobernación.—R. O. concediendo licen-
cia por enfermos y prórroga en la misma 
a funcionarios de Telégrafos. 
Trabajo.—R. O. declarando beneficiarios 
del régimen de subsidio a las familias nu-
merosos a varios obreros. 
T A L L E C I D O S E N E L E X T R A N J E R O 
S e g ú n noticias oficiales han fallecido 
en Buenos Aires los subditos e s p a ñ o l e s 
Mariano Valencia y Manuel Bugallo, 
v í c t i m a s de accidente del trabajo. An-
tes do expirar el plazo de un año , los 
herederos del primero pueden recla-
mar la i n d e m n i z a c i ó n de 5.166 pesos y 
ocho centavos, y los del segundo la de 
6.000 pesos. 
SANTORAL Y CULTOS 
ENTIDAD OFIGIlIIi GOiiTUA ¥ GOBERNADA POR EL ESTADO 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
D E 
5 0 . 0 0 0 c é d u l a s de c r é d i t o l o c a l 6 p o r 
(CORRESPONDIENTES A L A EMISION AUTORIZADA 
POR R E A L ORDEN DE 10 DE ENERO DE 1927.) 
lista Inst i tuc ión, creada por el decreto-ley de 23 de mayo de 1925, realiza 
exclusivamente con Ayuntamientos y Diputaciones sus operaciones, que son 
üestmadas a ejecución de obras d© abastecimiento de aguas, alcantarillado, 
eo-fo'n ^ r c a d o s ' etc- Las operaciones efectuadas ascienden a pesetas 
Ul Banco tiene el privilegio de emisión do las cédulas de Crédito local, 
que se cotizan diariamente en las Bolsas oficiales como efectos públicos, 
signincan un crédito preferente y privilegiado sobre los Ayuntamientos y 
•uiputaciones contratentes y con ellas pueden constituirse fianzas y depó-
sitos en la contratación con dichas Corporaciones. 
l^as cédulas son admitidas por el Banco de España en garant ía do 
prestamos y cuentas de crédito. E l Banco do Crédito local realiza también 
la pignoración, prestando haeta el 80 por 100 del valor efectivo, al 5 y me-
cao por 100 de ínteres anual. 
Las cédulae son de 500 pesetas nominales al 6 por 100 anual, con cu-
pones trimestrales y amorMzables en cincuenta años a la par por sorteos 
anuales que empezarán cu 1929. 
n ¿ ¿ £ suscripción pública a t í tu lo irreductible tendrá lugar el día 1 do 
i i ^ l J Ú ,PO d.e ^ V?r m ' 0 sean 490 P066^8 P01- Céd«l* que se sa-
v r \ ^ r n^A a C ^ 8uscriP«i«n contra entrega do lo^ t í tulos , cuyo 
primer cupón es el de 1 de cuero próximo. 
P U N T O S D E S U S C R I P C I O N : 
Sres. B a ü e r y Compañía . 
Banco de C a t a l u ñ a . 
Sres. Soler y T o r r a Hermanos. 
Banco Internacional de Indus-
tr ia y Comercio. 
Banco Central . 
Sres. Al faro y C o m p a ñ í a . 
Banco Urquijo. 
Banco Hispano Americano. 
Banco de Bilbao. 
B a n c a López Quesada. 
Banco E s p a ñ o l del R í o de la 
Plata. 
Banco de A v i l a . 
DIA 20.—Martes.—Stos. Eustaquio, Teo-
pista, Evilasio, Cándida, Susana, Fausta, 
vgs.; Prisco, Dionisio, Privato y Eelipa, 
mrs.; Agapito, Pp . ; B. Francisco de Po-
sadas. . _ " 
L a misa y oficio divino son de S. Lais-
taquio y comps. mrs., con rito doblo y 
color encarnado. 
A. Nocturna.—S. Hermenegildo. 
40 Horas.—B. Orozco. 
Corto de María.—Guadalupe, en S. Mi-
Uán (P . ) ; Buen Parto, en S. Lu i s . 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de los Dolores.—Septenario a 
su Titular. 6,30 t., Exposición,_ estación, 
corona dolorosa, sermón, señor Nieto; ejer-
cicio y reserva. 
Parroquia do S. Luis.—Novena a N . bra. 
de la Merced. 7 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, señor J a é n ; ejercicio, re-
serva y salve. 
Parroquia de S. Millán.—Idem ídem. 7 
t., estación, rosario, sermón, señor S'anz 
de Diego, ejercicio, reserva y salve. 
A, S. José do la Montaña (Caracas, 15). 
i t.. Exposición de S. D. M . ; 5,30, rosario 
y ejercicio. 
B. Orozco (40 Horas).—8, Exposic ión; 9, 
misa mayor; 6,30 t., ejercicio, sermón, P. 
Eevuelta, agustino; preces y reserva. 
Capilla do Cristo Boy (P. de la Direc-
ción).—7 y 8, misaü. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).-
10.30 m. y (¡,30 t.. Exposición de Su Divi-
na Majestad. 
MT. Sra. do Atocha.—7, 8, 9, 10 y 11, mi-
sas; 6 t.. Exposición menor y rosario. 
O. del Caballero de Gracia.—Pe 5 a 8 f , 
Exposición de S. D. M . ; 5,30, ejercicios 
con sermón. 
Servitas (S. Nicolás).—Septenario a los 
Dolores de N. Sra. 10,30, misa solemne y 
Exposic ión; 6 t., ejtrcicio, sermón, P . Gó-
mez Seílano, y reserva. 
E L C E N T E N A R I O 1>E S. P R A N C I S C O 
D E A S I S 
S A N L U C A R , 19.—Ayer terminaron con 
una procesión solemne las fiestas orga-
nizadas por las Capuchinas en conmemo-
ración del centenario de la muerte de 
S. Francisco de Asís E n la iglesia de 
Sto. Domingo se celebró un triduo, en 
que predicó el P. Mariano Ayala. S. J . . y 
varias funciones matutinas. Numorosofi 
(icios han asistido & todos los actos. 
(Este poriódico so publica con censura 
eclesii.stica.) 
Leve baja de los cereales 
en Barcelona 
Suben el ganado y las lanas 
o 
N o t a s a g r í c o l a s y m e r c a d o s 
—o— 
B A R C E L O N A , 19. 
Cotizaciones actuales de los principa-
les productos: 
Abonos q u í m i c o s . — S u p e r í o s f a t o s de 
cal , de 9,50 a 11; sulfato de a m o n í a c o , 
a 34; nitrato de sosa, a 36; cloruro de 
potasa, a 25; sulfato de potasa, a 33; 
sulfato de hierro en grano, a 12,50; 
í d e m id. en polvo, a 13; nitrato de sal 
a l e m á n , a 37,50; salciocianamida, a 30; 
sulfato de cobre p a í s , a 83; í d e m id. 
i n g l é s , a 95; cloruro p o t á s i c o de S u r i a , 
a 25. Todo pesetas los 100 kilos. 
¿ leeí íes .—De o l iva : corriente tasado, 
a 286,95; superior, a 300; finos, a 
304,35; extra, a 326,10. 
De orujo: verde, pr imera , de lt)3,45 
a 134,80; segunda, de 126,10 a 130,40; 
amaril lo, primera, de 152,25 a 156,30; 
segunda, de 130,45 a 130.85. 
De coco: blanco (con envase), a 150; 
c a c h í n , a 163; pa lma, a 205. 
De l i n a z a : crudo, a 150; cocido, a 
158; Incoloro, a 180. (En c a í a s , ocho 
pesetas m á s ) . 
Todo pesetas los 100 kilos. 
De cacahuete: a 170 pesetas los 100 
litros. 
^ i c o / i o í e s . — P r e c i o s sostenidos. Coti-
zanse: destilados de orujo, de 140 a 142 
pesetas el hectolitro de 100 grados; des-
tilados de vino, de 95 a 96 grados, de 
243 a 245; rectificados de vino, de 96 
a 97 grados, de 270 a 275; rectificados 
de residuos v ín i cos , de 96 grados, de 
248 a 250; alcohol neutro de melazas, 
de % a 97 grad9s, de 248 a 250; desna-
turalizados, de 90 grados, de 118 a 120; 
aguardientes de c a ñ a , de 74 a 75 gra-
dos, de 180 a 182. 
Algarrobas-—Vinaroz, a 30,35; rojas, 
a 27,38; Mallorca, a 25; Iblza, a 25.29; 
Tarragona, a 30,35; Valencia , a 27,97; 
Chipre, de 27,97 a 28,27. Todo pesetas 
los 100 kilos. 
Almendras. — Con c á s c a r a í u e n e , a 
90; mollares, con cáscara , a 180; en 
grano Esperanza-Tarragona, a 500; lar-
g ú e l a , a 525; Mallorca, escogida, a 400; 
í d e m propietario, s in trozos, a 390. Todo 
peseras los 100 kilos. 
Altramuces.—Corrientes, a 58 pesetas 
los 100 ki los; Alhucemas, a 85. 
Avena.—Extremadura, de 37 a 38 pe-
setas los 100 ki los ; Mancha, a 36; Ara-
g ó n , a 36. 
z lzúcares .—Miel , de 141 a 143; tercia-
do, de 146 a 148; c e n t r í f u g a remolacha, 
de 149 a 151; quebrado claro, de 148 
a 150; blanquillos, de 150 a 152; gra-
nitos superiores, de 152 a 154; blancos 
refinados, de 166 a 165; terrón de Ara-
g ó n , de 156 a 158; í d e m de A n d a l u c í a , 
de 168 a 170; p i l ó n panes, de 184 a 
186; cortadillo, de 187 a 189. Todo pe-
setas los 100 kilos. 
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 480 a 
490; í d e m Balao, de 465 a 475; Fernan-
do Poo, primera, de 438 a 448; segun-
da, de 425 a 435; tercera, ; de 410 a 
420; cuarta, de 375 a 385; Caracas, pri-
mera, de 590 a 600; segunda, de 500 a 
510. Todo pesetas los 100 kilos. 
Cebada. — Precios flojos. Cot ízanse : 
Extremadura, de 34,50 a 35.50; Man-
cha, de 34.50 a 35.50; Urgel, de 34 a 35: 
A r a g ó n , de 34 a 35; Casti l la, de 36 
a 37; comarca, de 34 a 35. Todo pesetas 
los 100 kilos. 
Cominos.—Se cotizan en ba ja a 125 
pesetas los 100 kilos. 
Cueros.—En bruto siguen c o t i z á n d o s e 
como sigue: Cordobeses, a 4,35; Co-
rrentines, a 4,35; Concordias, a 4.30; 
Montevideo, a 4.30; Entre Ríos , a 4.25; 
Buenos Aires, a cuatro; Paraguay , a 
3.50; Colombia, a 4,30; China, de 3,50 
a 4.20: Kurrachees, de 3,25 a 4,25; de 
Canar ias salados secos, a dos; de Ma-
rruecos, í d e m , de 1,50 a 2,75. Todo pe-
setas el kilo. -
Chufas—De 95 a 100 pesetas los 10O 
kilos. 
D d í í l e s . — H a l l a w e , a 150 pesetas los 
100 kilos. 
Despojos.—Salvado, de 3.50 a 4,50; sal-
vadillo, a 5.70; menudillo, a 6,05. Todo 
pesetas los 100 litros. 
Forrajes .—Alfalfa, de 17 a 18; pa]a, 
de ocho a 10 pesetas los 100 kilos. 
Fr í jo l e s .—Extranjeros , a 70; Casti l la , 
a 00; Gerona, a 160. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Carboneos. — A n d a l u c í a , blancos, de 
53 a 110; í d e m pelones, de 53 a 90. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Habas.—Extremadura, a 48: I ta l ia , de 
45 a 45,50; T ú n e z , de 44.50 a 45; Orán, 
de 44.50 a 45; Valencia , de 47 a 48; 
M a h ó n (para pimiente), a 90; Prat , a 
48.50. Todo pesetas los 100 kilos. 
Z/abíc / iae ias .—Valenci í t Pinet, de 83 a 
84; monquil ina, de 82 a 83; tranqui-
l l ón , a 75; Casti l la, de 115 a 116; pia-
l a I ta l ia , de 70 a 72; cocorrosas Casti-
l la , a 83; Mallorca, de 85 a 88; co-
marca , de 83 a 84; B r a i l a , de 40 a 42. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
/ / a b o / í e s . — S e v i l l a , de 46 a 47; Jerez, 
de 40,50 a 47; Ital ia , finos, de 48,50 a 
49.50; Inglaterra, finos, de 46,50 a 47. 
Todo ipesetas los 100 kilos. 
Har inas .—Extra , blanca superior, de 
68 a 70,50; corriente, a 66; panadera, 
a 64,50; n ú m e r o 4, de 39 a 42; segun-
das, a 37; terceras, a 33; cuartas, a 
32. Todo pesetas los 100 kilos. 
Hortalizas y / n / í a s . — T o m a t e s , de 20 
a 30; espinacas, de 30 a 60; patatas 
a m a r í D a s , de 24 a 23; í d e m Cufé, de 
20 a 24; í d e m Royal Kidney, de 19 a 
21; boniatos p a í s , de 16 a 18; í d e m de 
Mallorca, de 20 a 22; guisantes, de 100 
a 180; cebollas, de 18 a 20; nabos, de 
60 a 80; coles, Bruselas, de 200 a 300; 
manzanas, de 20 a 30; peras, de 30 a 
120; melocotones, de 40 a 150; cirue-
las, de 30 a 70; u v a moscatel, do 60 a 
125 ;ir í d e m ipioapoll, de 50 a -55-; . ídem-
xarel-lo, de. 40 a 45;. íd&jn Vajenc i , . de 
00 a 80; í d e m Rusaki , de 60 a 80. To-
do pesetas los loo kilos, t imones , 'de 
dos a 12 el ciento; granadas, tle cua-
tro a 10 í d e m ; p l á t a n o s , - d e 0.50 a 1,50 
l a docena,; melones da VaJeocia. de 
ocho a 18; í d e m del pa í s , de dos a 
12 í d e m ; s a n d í a s de Valencia, de 'se is 
a 18 ídem ; ídem" d e í ' p a l s , de 'Se lá a-20. 
Huevos.—Fayoum ( c á m a r a ) , a- 50 -pe-
setas Las-30. docenas.; Mazagtoi. a B6; 
Ibiza, a 68; M a h ó n , a 104; A m p u r d á n , 
a , 104; Mal íocca, a 90; Bulgar ia , a 66; 
T u r q u í a , a 66; F r a n c i a , a 82; Ital ia , 
a 84; Vi l la franca del P a n a d é s , a 116. 
tanas;—-Las lavadas sé cotizan: me-
rina, primera, muy fina (Trashmnante), 
de 10.75 a ] l ; ídem id. (Extremadura) , 
de 9,75 a 10.25; mer ina , segunda, de 
7,25 a 7,60; garras , a 5,25; entrefina, 
N o t a s m i l i t a r e s 
o 
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Dirección de Preparación de campaña.— 
Se crea una plaza de capitán de Inten-
dencia en Guadulajara, que ejercerá el 
cargo de pagador para el servicio de Avia-
ción, compensándose dicho aumento con 
la supresión de otro de la misma cate-
goría en la plaza de Vigo, a la que se 
le asigna un teniente, que será baja en 
la de Guadalajara. 
Dirección de Instrucción y Administra-
ción.—Se conceden premios de efectividad 
a 12 oficiales segundos y seis oficiales ter-
ceros de Oficinas militares. 
Infantería . — Quedan disponibles volun-
tarios los comandantes don Eduardo Gó-
mez Zaragoza y don Juan Jiménez y Or-
tega; se concede licencia para contraer 
matrimonio a loe capitanes don Juan Cer-
dá, don Lui s Rodríguez Bajuelo y don 
Pedro Alonso García; concesión de pen-
siones en las condecoraciones de la orden 
de San Hermenegildo que poseen a varios 
jefes y oficiales; quedan de reemplazo por 
enfermo los capitanes don Lui s Balma-
seda y don Carlos Abbad; vuelve al ser-
vicio activo el capitán don Fernando Pé-
rez-Caballero y los tenientes ( E . R.) don 
Salvador Tomaseti, don Carlos Romero J i -
ménez y don Julio Peñasco. 
Caballería.—Se anuncia concurso para 
proveer una vacante de capitán profesor 
en el Colegio de Huérfanos de Santiago, 
que ha de desempeñar varias clases del 
bachillerato; se autoriza al capitán de 
Ai t i l l er ía don Francisco Goicoerrotea pa-
ra asistir como agregado al primer curso 
de la Escuela de Equitación militar. 
Artil lería.—Se concede el ingreso en la 
escala de reserva retribuida con el em-
pleo de alférez al alférez-alumno don Ga-
briel Pardo de A t í n ; se concede licencia 
para contraer matirimonio al teniente don 
Mariano Pérez Casero; queda de reempla-
zo por enfermo el comandante don Leo-
poldo Rueda. 
Intendencia. — Se aprueba la concesión 
de la Medalla militar de Africa a los te-
nientes don Juan Sanz y don Francisco 
Espá. 
Intervención.—Se concede licencia para 
contraer matrimonio al oficial primero 
don José López Font; se concede la cruz 
de San Hermenegildo al comisario de Gue-
r r a de segunda don Antonio Val lés . 
Sanidad.—Se destina a Regulares de Al-
hucemas al teniente médico don Floren-
cio Sanz; se autoriza a los jefes y oficia-
les médicos para pod'er asistir, por su 
cuenta a las jornadas médicas de Madrid 
y se dispone que a la Exposición aneja a 
las mismas concurra el Parque de Sani-
dad Militar. 
Orden de San remando.—Expediente de 
juicio contradictorio para conceder la cruz 
laureada al cabo del regimiento de Ceuta 
Ramón Fernández Sáez por su defensa 
del blocao de Sarrama el 13 de agosto 
de 1924. 
G r a v e cogida de A r m i l l í t a e n 
- E B -
También resultaron heridos de gravedad Sacristán Fuentes en Y 
Alegre y Cantimplas en Jerez. Belmonte triunfa en la primera8!?' 
Valladolid. Se despide Laríta en Barcelona. 
i G E 
primera , sin pelo, d© 8,50 a nueve; 
í d e m id. con pelo, de 6,75 a 7,25; en-
trefina, segunda, de 5,75 a seis. Todo 
pesetas el kilo. 
Lentejas.—Be 55 a 110 pesetas los 100 
kilos. 
M a í r . — P l a t a disponible, a 37 pesetas 
los 100 kilos. 
Mijo.—De 46 a 50 pesetas los 100 kilos. 
Muelas.—De 38,50 a 40 pesetas los 100 
kilos. 
Pimientas.—Singapoore, blanca, a 11; 
í d e m negra, a nueve; Penang, a 8,85; 
Jamaica , a 7,80. Todo pesetas el kilo. 
Trigos. — Mancha, candeal, a 48,50; 
Cast i l la , . í d e m , de 47 a 48,50; A r a g ó n , 
de 48 a 50; Navarra, de 47 a 49; Ur-
gel, de 49,50 a 50; comarca, de 51,50 a 
52; Extremadura , blanquillos, de 47,50 
a 49,50; í d e m crucher, a 47,50; Lér ida , 
a 50. Todo pesetas los 100 kilos sobre 
v a g ó n origen. 
Vinagres.—Corrientes, de 25 a 45 pe-
setas el hectolitro; marcas a ñ e j a s , :de 
70 a 100. 
F i n o s . — L a A s o c i a c i ó n de Almacenis-
tas y Exportadores cotiza como sigue: 
P a n a d é s , blancos, a 2,80; Campo de 
Tarragona , blanco, a 2,95; Priorato, 
tinto, a 3,10; Martorell, blanco, a 2,85; 
Mancha, blanco, a 2,60; moscatel, a 
3,25; mistela blanco, a 3,10; í d e m tin-
to, a 3,15. Todo pesetas por grado y 
hectolitro, puesta l a m e r c a n c í a en pun-
to de p r o d u c c i ó n . 
Yeros—De 38 a 38.50 pesetas los 100 
kilos. 
Impresiones del mercado barcelonés 
B A R C E L O N A , 18.—Los tres primeros 
d í a s d? la sf-mana que acaba de trans-
c u r r i r se deslizaron en la L o n j a en 
completa calma, puesto que no se efec-
tuaron transacciones de importancia . , 
A partir del Jueves se in i c ió una fuer-
te r e a c c i ó n , s u c e d i é n d o s e las ventas 
animadamente p a r a cerrar ayer con 
franca perspectiva h a c i a u n a absoluta 
nci malidad 
i)e memento no -ha habido cambios 
s e i í i b l e s en los precios. T a n s ó l o po-
demos consignar u n ligero retroceso 
en 'as cotizaciones de los trigos de Cas-
ti l la y Extremadura , as í como en las 
harinas panadera, segundas, terceras y 
cuartas. L a baja es algo m á s pronun-
ciada en las cebadas de Extremadura , 
Mancha, Urgel, Segarra, A r a g ó n , Cas-
ti l la y comarca. 
H a n mejorado los precios de las ha-
bichuelas de Valencia, Mallorca y de 
esta r e g i ó n . Lo propio ocurre con los 
f r í jo l e s de Casti l la. 
E n el r e n g l ó n de frutas secas acu-
san tendencia a la baja las almendras 
de Mallorca, los cacahuetes tipo blan-
co., las avel lanas y los p i ñ o n e s mon-
dados de Casti l la. Los cominos h a n re-
gistrado un fuerte retroceso. 
E n a lza las carnes vacunas, especial-
mente las de ternera. 
Siguen estacionados los precios de 
los huevos, con p e q u e ñ a mejora en 
las clases de Mallorca. L a intensidad 
de arribos de procedencia francesa h a 
neutralizado definitivamente l a corrien-
te alcista que se h a b í a iniciado a l co-
menzar -el verano. 
L o s . vinos no l ian vanado, a c a u s a 
.de. no haberse efectuado transacciones 
durante la semana. L a s operaciones de 
'lá "^ehámiia absorben toda la "atención. 
T dada la- buena calidad ríe- los mostos 
.-rjusta c o m p e n s a c i ó n a Ja re la t iva , l i -
m i t a c i ó n de la cosecha—los producto-
res conflan en poder vender los nue-
vos vi ñós a" precios elevados 
E n aceites no ocurre-nada digno de 
.menc ión . .Persiste ,1a. misma. ca'PXa que, 
y a hemos seiialado en informaciones 
precedentes, pero e s p e r á n d o s e confia-
damente la p r ó x i m a c a m p a ñ a . 
Se a c e n t ú a el a lza de las lanas, si-
guiendo la corriente predominante en 
ios mercados do origen. E n clases In-
vadas finas se han efectuado algunas 
transacciones de importancia durante 
los ú l t i m o s d ía s . 
¡TERRIBLE PORTUGUESADA! 
U N A B A T A L L A C A M P A L 
Estos toros corridos el domingo en la 
P l a z a de Madrid, con l a divisa de Mar-
linho Alves do Río , son producto de 
una cruza ae. la solera, h l i a n a co i se-
mentales de Camero Cívico, antes P a r 
lodo, antes Ibarra , antes Murube y mu 
cho antes Vistahermosa. 
As í salieron en esta ú l t i m a corrida 
veraniega unos toros bien puestos de 
ropa negra y de arrobas de carne, con 
nervio andaluz. . . ; pero con mansedum-
bre portuguesa. E s t a amalgama de san-
gres d ió muy lamentable resultado, por 
que a su choque s a l i ó un producto ra-
ro, mezcla de brío y de soser ía , que tu-
vo en constante sobresalto a los tore-
ros y en no menos constante aburri-
miento a los aficionados que llenaban 
la p laza. 
F u é fogueado el quinto y los otros 
se taparon por su poder, aunque s a l í a n 
sueltos de las garrochas. E l sexto fué 
el que tuvo mejor estilo de todos ante 
jacos y peones. 
Desechado por cojo el tercero, fué su-
plido por un morlaco de Urcola, m á s 
bronco a ú n que los titulares de l a co-
rrida. 
E n fin..., nervio bravo, injerto en una 
bueyada. El lo d ió lugar al herradero 
s o ñ o l i e n t o de la tarde taurina, ú l t i m a 
del verano de 1927. 
L O S D E R R O T A D O S 
De la refriega violenta que fué esta 
corrida del domingo, salieron volteados, 
zarandeados y heridos los tres espadas 
del cartel. 
Fuentes Bejarano tuvo que matar cua-
tro toros y fué, sin embargo, el mAs 
fieramente corneado de todos. S u maia 
suerte, evidenciada una vez m á s , le con-
dujo a esto. 
Porque Armil l i ta fué alcanzado por 
el quinto morlaco en un descuido, mien-
tras le trasteaba por la cara. Y Julio 
Mendoza, lesionado en la boca al mu-
letear al sexto, d e s p u é s de haberle lan-
ceado de capa con mucha v a l e n t í a . 
Pero es que Fuentes sufr ió sus vol-
teos a l a hora de la verdad, a la hora 
de los valientes, a la hora de matar. 
E l urcola que le cupo en suerte lleva-
ba y a un lancetazo, cuando el espada 
se t iró al morrillo dos veces como quien 
se t ira a un pozo, saliendo del embro-
que t r á g i c a m e n t e empitonado. Fuentes 
Bejarano d i ó l a vuelta a l ruedo por su 
coraje y t u m b ó al cuarto de una ba-
ja , tras decidido muleteo. 
R e m a t ó a l segundo de Armil l i ta de 
dos espadazos, y a l que cerró plaza, 
en s u s t i t u c i ó n de Mendoza, de u n a corta 
tendenciosa. Se g a n ó el jornal con vio-
lento sobresalto. E s a es l a verdad, 
Armil l i ta , que fué curado en la clí-
nica de una herida en la r e g i ó n in-
guinal y varios varetazos en l a espal-
da, m a t ó antes a su primero de dos es-
tocadas c a í d a s . Y Mendoza, antes de 
sus leves heridas, d e s p a c h ó al primero 
de la jornada, ante el que c o n f i r m ó 
la alternativa, con dos viajes delan-
teros. 
* * * 
Y nada con las capas. Y nada con las 
muletas. Y nada con los palos. Y mu-
cho menos con las picas... Esto de ias 
picas s í que va picando en historia.. . 
Sale el otro con arrobas, y el pica* 
dor se pega a la valla.. . , ' y que v a y a 
el torito al l í , porque él de al l í no se 
menea. 
Y de este modo no cumple en el pri-
mer tercio ni el toro «Jaquetón». 
¡SI H U B I E R A T O R E R O S ! 
— ¿ V e usted esos toros que hemos vis-
to? Pues esos toros hubieran lucido en 
manos de buenos toreros. 
—Hombre, naturalmente. Toreros lar-
gos y con poder y con a f i c i ó n convier-
ten en toros los m á s descarados bueyes 
de l id ia . 
—Eso digo yo. Porque Fuentes Beja-
rano, Armi l l i ta y Julio Mendoza no han 
dominado la s i t u a c i ó n , ni h a n hecho 
siquiera por dominarla. E l toro manso 
tiene su l idia y el toro duro su que-
branto. No vale, pues, batirse en reti-
rada. 
—Eso es verdad.. . ¿ P e r o d ó n d e e s tán 
esos toreros dominadores? 
—Se lo diré a usted al oído,. ( ) 
— ¡ H o m b r e ! Esos saben lo' que hay 
que hacer con esos toros..., pero no 
tienen valor p a r a h a c é r s e l o . 
—Entonces oiga usted otros nombres. 
— i B a h , bah 1 Esos sí se a r r i m a r í a n 
valientes, pero no saben para qué sirve 
la muleta. 
—Entonces usted cree... 
—Creo que l a ú n i c a s o l u c i ó n en el 
momento actual de l a tauromaquia es 
echar por el chiquero toritos de cartón, 
con ruedas. , 
—Puede que teng^. usted r a z ó n . 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
COGIDA DE SACRISTAN 
FUENTES 
—o— 
E n Vista Alegre, el rejoneador Esquer-
do y los matadores Nacional I I I y Sa-
c r i s t á n Fuentes, se las entendieron el 
domingo con seis novillos de Gumersin-
do L lórente , mansos de solemnidad—no 
eran m á s que un poco nerviosos, que es 
cosa distinta—, que seguramente no hu-
bieran permitido ü n a labor luc ida a 
los toreros aunque és tos se hubieran dó-
cidido—^que no se decidieron—a poner 
cuanto estuviera de su parte. 
Esquerdo, como caball isla, bueno; co-
mo rejoneador, valiente; m á s de una 
vez hubo de estrecharse un poco más 
de l a cuenta para obligar a los novillos; 
a s í - q u o esta-primera parte de su labor 
fué. aceptabje,, .sjn que quiera decir que 
todos los rejones fueron puestos en su 
sitio.' l ) e ' s ú a c t u a c i ó n en lidia ordina-
ria—con los rejones no m a t ó ninguno 
de sus dos toros—vale m á s no hahlar ; 
estuvo miedoso, descompuesto...; ¡Vale 
m á s no hablar ! 
Nacional I I I anduvo toda l a tarde le 
cabeza. N'l quiso, n i supo torear. Duran-
te toda la faena de su primer tora le 
hemos visto cogido en cada momento. 
E n su segundo e s c u c h ó un aviso. Se 
e m p e ñ a n algunos en que el chico os 
torero. Pero el domingo dió la sepsa 
c ión de un miedo insuperable y de un 
desconocimiento absoluto. 
H a y que hacer una e x c r - : i ó n a fa-
vor de S a c r i s t á n Fuentes. E n «u prime-
ro, que brindó a la prensa, hizo m a 
faena luc ida y, sobre/todo, valiente, y 
que r e m a t ó con una estocada 
tendida. a Un poco 
E n su segundo, realizaba un» k 
faena en el centro del ruedo n 
bicho 1(3 empi tonó al rematar do cl 
Sacr i s tán pasó por su pie a iUn pas?. 
moría, y Nacional despachó al t , 6 ^ 
mo pudo. loro co. 
* *• *• 
s S a c r i s t á n F u e n t e s - s e g ú n el n J . 
cul tat ivo-sufre una herida nrnri f > 
por asta de toro de unos diez cZlú: i 
tros de e x t e n s i ó n , de forma i r S I 
que rasga la piel de la región esnr 5 
E l herido, una vez trasladado a 
domicilio, se s in t ió atacado de ntJñ 
lo que ha motivado su agravación ^ 
EN PROVINCIAS 
—o— 
P r i m e r a de feria en Valladolid 
V A L L A D O L I D , 1 9 . - E n la primera h 
feria so lidiaron toros de Pablo Rn 
ro, que fueron mansos. ' 1 :i 
Belmonte toreó ai primero de Ca. i 
con su personal estilo. Con la •muiPiH' 
hizo una gran faena; al iniciar urina 
so de pecho, fué cogido, pero resiS/ 
ileso. Mató de dos pinchazos y 
delantera, que le va l ió la' oreja en ú h 
mió a la enorme faena. Al cuartov 
e n c o n t r ó huido, y a fuerza de ialeliJi6 
cia y valor c o n s i g u i ó sujetarle antes' 
de recelar un pinchazo y una buena 11 
tocada. 
Marcial La ianda fué aplaudido al ve 
roniquear al segundo. Con la franelâ  
hizo una faena valiente y artística W 
es tropeó al matar con mal estilo,-
una baja. E n el quinto estuvo habllt-' 
doso. 
Vicente Barrera sólo consiguió que 
ovacionaran unos lances al tercero. Con 
la muleta se defendió en este toro/"'*] 
estuvo mal en el sexto. Con e l ^ i n ^ 
p é s i m o en los dos, escuchando muclÍDál 
pitos. 
E n la segunda triunfa Cagancho 
V A L L A D O L I D , 1 9 . - E n la segunda de 
feria Cañero estuvo bien en sus dos 
enemigos. 
A g ü e r o toreó adornado a su primero, 
en el que hizo una gran faena párd 
un v o l a p i é inmenso, que le valió la 
oreja. Kn el cuarto estuvo valiente y 
m a t ó con brevedad. 
Niño de la P a l m a tuvo una malaí 
tarde y só lo se luc ió en algunos quitesj 
Cagancho hizo en el tercero «na fae-i 
na enorme, con pases de todas clasesij 
para inedia un poco tendida. Cortó lai 
oreja. 
Kn el sexto veron iqueó con su estilo' 
inimitable, toreó bien con la muleta 
y fué breve al pinchar. Escuchó fre-
cuentes ovaciones en los quites y fué.1 
sacado en hombros. 
L a de Beneficencia en San Sebastián 
SAN' S E B A S T I A N . 19.—Con mucha anl-1 
m a c i ó n se ha celebrado la corridá^de. 
benefleencia. 
Los toros de Santa Coloma cumplie-
ron. 
Valencia toreó bien de caparelngw' 
mero. Con la muleta empezó, valiente, 
pero luego se desconf ió y mató de una 
atravesada. E n el cuarto estuvo m l̂vyá 
o y ó pitos. 
Fé l ix Rodr íguez veroniqueó parado al 
segundo Su faena la inició con alguna, 
iiesconfianza, pero luego se enmiendas 
y se muestra valiente y decidido para, 
un pinchazo y una buena estocada, que 
le v a l i ó una o v a c i ó n y la vuelta al rue-!i 
do. E n el quinto obtuvo un triunfo clarj 
moroso. T o r e ó bien de capa, y después, 
con las banderillas, puso cuatro paresj 
inmensos, que le valieron otras tantasj 
ovaciones. Cogió la muleta y ligó.ciDCo| 
naturales, superiores, como prólogo de 
una atravesadilla. Cortó la oreja por 
a c l a m a c i ó n . 
Gi tan i l ló de T r i a n a . muy bien con la 
capa y valiente y decidido con la m"-
leía. Mató con brevedad y fué aplau-
dido. 
Despedida de Lari ta 
B A R C E L O N A , 19.—En la Plaza Uom 
mental se h a celebrado la despedidâ  
de Lari ta , que m a t ó seis Palhas, 4 
E n primer lugar, los charros_mejicaj 
nos fueron aplaudidos en sus ejercicios 
de jaripeo y derribo. 
L a r i t a estuvo regular con la capa J 
las banderillas, y al matar lo hizo, con, 
brevedad y suerte. 
E n Oviedo 
O V I E D O , 1 9 . - E n la primera corridj; 
de feria se l idiaron toros de EetepaJi 
Hernández , q u e resultaron buenos. 
Agüero, bien con capa y muleta ^(¿1 
perior con el estoque. Cortó una oral j 
Nifio de la Pa lma, deeastroso eh ^ . J J 
mero y colosal en el segundo, del q 
cortó la oreja. Rayito, mal en stt10-
N O V I L L A D A S 
Corr ida accidentada 
J E R E Z D E LA F R O N T E R A , 
novillos de Saltillo, grandes y P 0 ^ 
Cantimplas estuvo bien en el ^ 
que mató . Fué cogido por el ten̂  • 
cuando sus t i tu ía a Espoleta y re 
gravemente herido. , con-'i 
Juan Espoleta sufr ió una fuerteh 
tus ión en el pecho, cuando torea» 
muleta a su primer enemigo. 0; 
Pedro Carreño tuvo que matar0,.naUe: 
toros, y tuvo u n a buena tard^ Jia 
demostró alguna ignorancia. Con - 'i 













































































T r i u n f a N i ñ o de Haro 
MIRANDA D E E B R O , 19—El 
de H e r n á n d e z , manso. 0&ni 
Niño de Haro. superior con '̂ -acio-
y muleta, y bien matando. Fué o • 
n a d í s i m o . 
L a D i r e c c i ó n general de l a Deuda-3! 
Clases pas ivas h a acordado q"6 
d í a s 19 al 2-1 de los corrientee se 
os gue por la Cuja d- la misma 
r̂es consignados en sen;'in'uieni y 
'riores que no h a y a n rido recog 
a d e m á s los comprcu(iido.s en Ia 
ras siguientes: reco-
Pagos de crédi tos <h'. Ullramar, ^ 
nocidos por los loiirslerios a 
rra, Marina y esta Direcc « o{ ^0 
los preseuiadnres en Madrid y r ^ t f ' 
¡h 'i -1 ii 1 a los (! •1' 11 o s, '1.. Pn '*j 
no preferente, que se c m s i g i ' ^ . s 




































































j j A D R I D — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.672 E L D E B A T M a r t e s 2ü de sep t i embre de 1^7 
'««totf anuncios s© recitoen 
la Adminis t rac ión de E L 
p B A T E , colegiata, 7 ; 
Afosco de E L DEBATE, ca-
?, de Alcalá, frente a las 
íalatravas; quiosco de Glo-
neta de Bilbao, esquina a 
hínenoarral: quiosco de la 
5 laza de Lavap lés , quiosco 
pr.erta de Atocha, quios-
i ¿ ¿e la glorieta de los Cua-
t̂0 Caminos, frente al nü-
i ero 1; quiosco de la calle 
* gerrano, esquina a Go-
| L . fluiosoo de la glorieta fie 
San Bernardo, quiosco de la 
alie de Atocha, frente al 
K w r o 68, Y E N TODAS 
Jas AGENCIAS DE PU-
^ B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
L & j i A , colchón y almoha-
da 50 pesetas; colchones, 
ío' armarios luna, 90; ro-
••neros, aparadores, l i o ; 
'meeas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara. 4; Estrella, 8 y 10. 
'Doce pasos Ancha; Mate-
saDZ' 
j^jÍA bronce, armario dos 
lunas, coqueta y dos mesi-
• j j ^ todo 815 pesetas. De-
sengaño, 2(L 
gÓLCHON lana superior, 
liecliura alemana, muy ba-
rato. Desengaño, 20. Ba-
llesta. • 
RELOJES comedor, gran 
Itiíó, 50 pesetas. Comodorets, 
•dormitorios. Desengaño. 20. 
BAULES, maletas, malet i-
nes estuches neceser, gra-
mófonos, paraguas, s i l l e r í a s . 
Desengaño, 20. 
CAMA matr imonio dorada, 
¡icón sommier, 220 pesetas. 
íCamerafl. b a r a t í s i m a s . De-
20. 
OJO. En nuestras camas do-
radas, con largueros, puede 
cualquier colchón. 
Miga ño, 20. 
DESPACHO estilo Españo l , 
con perchero, 1.475 pesetas, 
vale 5.000. Desengaño, 20. 
ADAPTABLE pianola con 
Uo rollos por 300 pesetas. 
'Tabernillas, 2. 
^PASADOS, 100 pesetas; 
mesas, 12; sillas, 5. Taber-
iiillas, 2. 
JUEGO comedor completo 
por 450 pesetas. T a b e r i i -
Has, 2. 
GRAN armario tres cuer-
M¡%, luoa biselada, 125 pe-
setas. Tabernillas, 2. 
COMEDOR, bronces, luna<5 
hiseladas, mesa ovalada, por 
750 pesetas. Tabernillas, 2. 
DESPACHO Renacimiento 
Español, vale 3.000 pesetas, 
por 1.350. Tabernillas, 2. 
CAMAS niqueladas m a t n -
•aonio, 170 pesetas; doradas 
a fuego b a r a t í s i m a s . Ta-
iernillas, 2. 
JUEGO alcoba grie, costó 
3M)¡pesetas, por 1.000. Ta-
bernillas, 2. 
A1COBA matr imonio, at-
, Diario dos lunas f an t a s í a , 
| «on cama bronce, 525 pese-
tas. Tabernillas, 2. 
ALMONEDA. Armar ios , sl-
SÍería, muchos muebles. Hor-
taleza, 132. 
ALQUILERES 
í BE ALQUILA gabinete ex-
terior, principal , preciosas 
pristas, a señora honorable. 
! Razón: Santa Engracia, 64, 
puinto. Razón : Doña Car-
p é n , viuda de V i l l a r . Por 
las tardes. 
EXTERIOR, buena orienta^ 
I ción, dos balcones, p róx imo 
í tranvía, 100 pesetas. Alcán-
I tara, 46. 
\ SBAÑ NAVE para indus-
• P » taller, fábr ica , 10 me-
|iros ancha, 25 larga, con v i -
pienda, 300 pesetas. M a r t í -
nez Izquierdo, 14. 
INTERIOR^ buenas" vistas, 
l'.Próximo t r a n v í a s Torr i jos , 
[Suiadalera, 70 p e s e t a s . 
"ancisco Silvela. 82. 
EXTERlORTMediodíaTbaño, 
Incensor; teléfono, e in ter ior 
Paralísimos. Hermosil la 51. 
?AJ0, propio peluquero sc-
í?0^ ' ^ > primero, exterior, 
; baño, teléfono, ascensor, gas. 
j^arez Castro, 17, 140. 
ESPACIOSO hotel, baño , pu-
|Mendo encerrar au tomóv i l , 
r « duros. Londres, 22, Ma-
•«"d Moderno. Razón : I n -
:iantas^34. Cuzzani. 
^ P O R T A N T E Academia, 
Pésima Puerta Sol. Cede-
aulas p reparac ión inge-
peros. Razón: Progreso, 9, 
Nuncios. 
^So «confort», económicoT 
¡ « i ^ 0 ' baii0> calefacción 
g e h í d a . Alberto Aguilera, 
I???0' claro. bVieña 
íd^ ad>«eiet6 habitables, 35 
iSg^og^gimnán Bueno, 4. 
s i tuac ión , 8 
» n e s . Naciente, Medio-
- i ^ _ £ u r o s 1 A . t o c l i a , 122. 
^anca, inmediato ""a T a 
» e p c i ó n . tres fachadas, 
Itei^8- CÍ0:nes' sin contar 
[¡'"cios sótano y buhardi-
Sfinñ dos los adelantos. 
il:: Poetas. R a z ó n : Alcán-
> f. señor Siloniz, de 
a tres. 
din'?11'.0 hotel. Gran jar-
I t eL-8 lene ' aire puro, sol, 
P S Í Í ivAlfonso X I T I . Du-
|mo. • 15- :Doctor H»r-
Ü S ^ 0 . d e l i t o barato, 
N 0n1i J,a; P r i n " p a l , azo-
F* -R. ¿le Mar t í nez Campos, 
Igio BÓ11: Mirel lc^. 29. cole-
feííÜSÍi Val)ocas, 
do V o s a m e n t e amuebla-
í W 0 7 ^ ° ' tres ^ o m s , 
8e: ñ ^ ' 5 . Poetas. Esc r íbo-
P ^ 5 s ' Montera' 19' 
Nis!9?A ^ecos , v iv ien-
56is c,Uros; exteriores. 
í ^ f e z a s 18 duros; inlo-
dnr ' ' ei'atro piezas, 11-13 
'^U'o» rT,anÍ' 39' cerca 
^ ¿ í h í — 
?0s. ^ " f exteriores, 19 du-
aa General Oráa. 
PISO grandemente soleado 
Mediodía. Naciente. Todos 
adelantos; 2 tendederos, cu-
bierto y sin cubr i r , poca 
vecindad. Trato administra-
dor en la casa, Caracas, 21, 
casi esquina Zurbano. 
AUTOMOVILES 
ESCUELA cbofers. E n s e ñ a n -
za completa, 80 pesetas, fa-
cilidades. Almagro, l é . 
A N U K C r A N T E S . Descuen-
tos máx imos . Presupuestos, 
dibujos, gratis . Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.52ü. 
ESTANCIA au tomóvi l e s , 25 
pesetas mensuales; encárga-
se venta. Meléndez Va ldés , 
T A I i D E R nacional. Repara-
ción, n e u m á t i c o s macizos 
ocasión. Ceniceros, n ú m e r o 
9 (de t rás hotel Nacional) . 
MAGNETOS, d í n a m o s , mo^ 
tores, acumuladores; arre-
glos garantizados. Carmen, 
41. 
B U I C K torpedo, siete pla-
zas. Citroen comercial, co-
mo nuevos, vendemos ba-
r a t í s i m o s . Almi ran te , 1. 
ESCUELA ohofers, p r ác t i -
cas conducción m e c á n i c a 
en «Hispano», «Ci t roen», 
«Ford», otras marcas, moto-
cicletas, bicicletas. Talle-
res: Santa Engracia, 4, 
frente plaza Santa B á r b a r a . 
«CHAUFEEUR», con el Na-
atam se evi tan los pincha-
zos. Informes, E m i l i o Po-
zo. Sagasta, 12. 
¿ D E S E A vender su auto-
móvi l ? Acudan La Amer i -




parando, recauchutando o 
comprando neumá t i cos oca-
sión en Bravo M u r i l l o , 55. 
Teléfono 33.096. 
OARAGE y Talleres V i l l a -
mejor. Capacidad, 200 co-
ches. Estancias desde 40 a 
150 pesetas. M a r q u é s de V i -
llame jor, 5, entre Serrano y 
Castellana. 
ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Vic tor ia» , Manu-
facturas Caucho, S. A. Com-
p r a r á siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
CALZADOS 
CALZADO gran d u r a c i ó n , 
impermeable, solamente lle-
vando suela cromo «Non 
Plus» . Exigidla . Apartado 
59. Burgos. 
E X I J A usted para su cal-
zado suelas tacones «Victo-
rin». P r á c t i c o s , elegantes y 
duraderos. 
CALZADO Composturas en 
el acto. Suela goma. Bar-
man. F ú c a r , U . 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2. Taller. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pens ión . 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
t í n , 50 
PARTOS. Rogeí ia Santos de 
Lachica. Consulta embara-
zadas. Hay especialista. San 
Vicente, 25. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
m á q u i n a s fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
«UNION Joyera» . Pago mu-
ch í s imo por alhajas, perlas, 
bril lantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
S I QUIERE mucho dinero 
po/ alhajas, mantones de 
Alanila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y 
Mina , 3, entresuelo.' 
COMPRO dentaduras a r t i f i -
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO papeletas Monte 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10.706^ _ 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
m á q u i n a s escribir , pianos, 
pañuelos Mani la , telas, en-
cajes, abanicos, an t igüeda -
des y papeletas del Monte. 
A I Todo de Ocasión. Fuen-
carra l , 45. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Eehegaray^ 
LIBROS. Pagamos su valor. 
De todas clases. P r í n c i p e , 39 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, plat ino 
compro. Felipe I I I , 3, joye-
r í a . 
COMPRO albajae, manto-
nes Manila, aparatos foto-
gráficos, toda clase objetos. 
Benito. San Bernardo, 1. 
G A L E R I A S Ferreres. Ecbe-
' garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . An t igüeda -
des. Compra-Venta. 
COMPRO, pagando mucho, 
buenos muebles, alhajas, pa-
peletas del Monte. E s p í r i t u 
Santo, 24. Compra-venta. 
SERNA. Hortaleza, 9. Paga 
bien alhajas, papeletas Mon-
te, objetos viejos, oro, pla-
ta, damascos, telas, abani-
cos, joyas, cosas antiguas, 
m á q u i n a s escribir, aparatos 
fotográficos, «cines», pr is-
má t i cos , pianos, escopetas, 
bicicletas, objetos valor. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta v ías ur inar ias , r i ñ o n . 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
ENSEÑANZAS 
CLASES individuales, p r i -
mar ia , ingreso. Bachillerato 
elemental, profesor. Cfirnin 
za. León. S. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España , 
secretarios Ayuntamientos, 
Kadiote legraf ía , t e l é g r a f o s . 
Es t ad í s t i ca , Po l ic ía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o p reparac ión . 
In s t i t u to R e u s . Precia-
dos. 23. 
S E Ñ O R I T A S : Aprendan cor-
te y confección sistema Are-
nasp iñe i ro . Academia Na-
cional. Calle Avemaria, 6, 
pr inc ipa l . 
URSULINAS francesas, Za-
raúz (Guipúzcoa) . Educa-
ción esmerada; f rancés , es-
pañol , ing lés ; clases ador-
no; sit io magníf ico , mar y 
monte; higiene, «confort». 
Precios moderados. 
E N ENSANCHE, próximo 
Torri jos, véndese casa de 7 
plantas, r e n t a 18.500, en 
165.000, quedándose con h i -
poteca puede adquirirse en 
40.000. Apartado 485. 
CATASTRO. Cincuenta pla-
zas; a d m í t e n s e señor i t a s . 
Profesorado del Cuerpo. Ato-
cha, 41. 
PROFESORA piano y Ma-
gisterio. Lecciones domici-
lio. Plaza Manuel Becerra, 
4, pr inc ipa l . 
COLEGIO Católico en I-on-
cires. Se presta a tenc ión es-
pecial a los extranjero'?. 
Para detalles, dir igirse al 
director Saint Aloysius Co-
Ucge, Highgate, London. 
E N S E Ñ A N Z A carrera prac-
ticante. Detalles: Precia-
dos, 40, pr imero; de ocho 
a nueve. 
A C A D E M I A Ve l i l l a . Adua-
nas y Bachillerato univer-
si tar io. Muy competente pro-
fesorado. Internado. Magda-
lena, 1. 
A C A D E M I A Anglada. Pre-
paraciones p r ác t i c a s Bancos, 
escritorios, cá lculos , conta-
bil idad, ca l igraf ía , idiomas, 
t aqu ig ra f í a . Señor i t a s , va-
rones. Leganitos, 8. 
A C A D E M I A B . Culubret. 
Jardines, 24. Apartado 175. 
Teléfono 51.249. Madr id . Co-
mercio, idioma y enseñanza 
por correspondencia. Leccio-
nes gratis de nueve a diez 
de la noche. Aulas especia-
les para señor i t a s . Pidan de-
talles. 
COLEGIO - Academia Mer-
can t i l : Pr imaria , bachille-
rato, mecanograf ía , taqui-
graf ía , or tograf ía , cálcuios , 
contabilidad, f rancés , in-
glés, a l emán . Alvarez Cas-
tro, 16. 
A C A D E M I A Górr iz . Prepa-
ratoria Ingenieros indus-
t r ia les . Gran internado. 
Barquil lo, 41. 
Q U I E N estudia T a q u i g r a f í a 
Garc ía 'Bote aprovecha el 
tiempo, goza, aprende. 
CANTO, Academia. Carmen 
Domingo. Bola, 3, tercero. 
A L G E B R A y T r i g o n o m e t r í a 
Bruño , 5,50. Carretas, 31, l i -
bre r ía . 
Hasta io palabras, o j o péselas 
l¡l!i¡lili!il{l!IBl!!i 
RADIO, material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, 
eliminadores térmicos , los 
únicos sin ruidos. C. N . E. 
Fuentes, 12. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal , 3. 
SASTRERIAS 
18 PESETAS vuelvo gaba-
nes. San Bernardo, 45, en-
tresuelo. Arac i l , sastre. 
UNIFORMES para colegia-
les, ordenanzas y «chau-
feurs». Sas t r e r í a Salaman-
ca. Fuencarral, 6. 
A T R E I N T A pesetas se l i -
quidan todos los trajes he-
chos frescos en la s a s t r e r í a 
«El Dandy», Barquil lo, 30. 
TRABAJO 
O f e r t a s 
COLOCACIONES de (odas 
clases. Escr ib i r : Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid . 
A V I A J A N T E a r t í cu los \i-
b r e r í a que acredite a satis-
facción competencia y serie-
dad, confiaríamos v e n t a 
obras escogidas, conocida b i -
blioteca. Dir igirse con am-
plias referencias por escrito 
a Six, Valverde, 8, buzón. 
COCINERA s i n pretensio-
nes, con informes, fal ta . 
O'Donnell, 25. 
TAQUIMECANOGRAFA, i n -
dispensable excelente letra , 
p r á c t i c a oficina y ficheros, 
casa particular, ocho horas, 
sueldo entrada, poco tiempo 
si sirve, 150 • pesetas. D i r í -
janse por escrito a mano y 
m á q u i n a expresando servi-
cios anteriores y referencias 
directas primer orden. Abs-
t énganse quienes no r e ú n a n 
condiciones indicadas. No 
hay entrevistas p r e v i a s . 
Valverde, 8, buzón. 
ANUNCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para todos los 
periódicos. L a Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre-
tas, 3, continental . 
CASA se vende 37.000 pese-
tas, dos pisos, j a r d í n . Cara-
banchel Al to , plaza de la 
Iglesia, 2. 
FOTOGRAFOS 
RETRATOS para «carnets», 
k i lomét r icos , e t cé te ra , entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
¡ N E N E S ; Guap í s imos salen 
siempre r e t r a t á n d o l o s Casa 
Roca. T e t u á n , 20. 
HUESPEDES 
NUEVO_ Restaurant Hotel 
Can tábr ico . E l m á s reco-
mendable, cén t r i co , econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, kabitaciones 
con y sin pens ión . On par-
le f ran já i s , Cruz, 3, 
I D E A L Pens ión . Reapertura 
todo nuevo, pensión com-
pleta, baño, habitaciones 
amuebladas. Jardines, 5, 
pr incipal . 
L A E S T R E L L A , pens ión 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27, principales. 
CEDENSE habitaciones eco-
nómicas , c é n t r i c a s ; baño, 
ascensor. R a z ó n : Carretas, 3, 
continental. 
GRAN pens ión Anda luc í a . 
Estables, viajeros; baño, te-
léfono, todo «confort». Are-
nal, 8, p r inc ipa l (Puerta del 
Sol). 
«MONTAÑES». Pens ión via-
jeros, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos . Infantas, 
2. Toda la casa. P róx imo 
«Metro» Gran Vía . 
Se CEDE gabinete para ca-
ballero, con. Santa Isabel, 
15. primero derecha. 
SEÑORA honorable cede ha-
b i t ac ión exterior, in ter ior . 
Referencias. Buiz , 18, ter-
i ,cero. 
PENSION SáñT'Tosé, t rato 
I esmerado, gabinetes exterio-
res. Estrella, 3, p r inc ipa l 
derecha. 
E L B M E N T S de Trigonome-
tr ie rectiligne, F . J., 3,50. 
Carretas, 31, l i b r e r í a . 
ELEMENTOS de Trigonome-
t r í a Bruño , 6,75. Carretas, 
31, l i b re r í a . Madr id . 
EXERCICES de Geometrie, 
F . G. M . , 20,25. Carretas, 31, 
l i b re r í a . Madr id . 
SACERDOTE t i tu lado, lec-
ciones a domicil io, ingreso, 
bachillerato elemental, le-
tras, griego. R a z ó n : Ponte-
jos, 3 l i b re r í a . , 
E X A M I N E l i b r e r í a s Método 
Parejo, F r a n c é s , Insrlés. Ra-
cional, fac i l í s imo. Economi-
za tiempo, trabajo, dinero. 
Inf in idad testimonios lauda-
torios. 
A N A L I S I S gramat ical ; pa-
labras, oraciones. Precio; 
9,50. Noguerol. Avenida Me-
néndez Pelayo, 23. Madr id . 
ESPECIFICOS 
FUMADORES: Huro l mez-
clado con tabaco destruye 
la nicotina. Vic to r i a , 8. 
ESTOMAGOS c ú r a n s e con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Vic tor ia , 
farmacia. 
B U E N A S digestiones con la 
Manzanil la Segoviana. Ro-
dr íguez Mesa. Segovia. 
R E U M A : Cúra se con Are-
nar ia Rubra ; paquete, una 
peseta. Vic to r i a , farmacia. 
ASMATICOS. No m á s pol-
vos y cigarri l los a n í i a s m á -
ticos. Usad i n h a l a c i ó n «Bru-
mona Asmone». Magníficos 
resultados. Venta, farmacia 
Borre l l , Puerta Sol, y di-
rectamente en Bilbao, Ma-
r í a Muñoz, 4. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan l is ta gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. M a d r i d . 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO seis hoteles des-
de 5.000 pesetas. Esparteros, 
20, sastre. 
FINCAS r ú s t i c a s , urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania» . Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá , 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
VENDO, cambio por casas, 
solares barrio Salamanca. 
Esparteros, 20, sastre. 
) PENSION Royalfy, de fami-
l ia dist inguida verdad; todo 
«confort», calefacción cen-
t r a l . Ma t r imon ióe e i n d i v i -
duales estables. Santa En-
gracia, 5, segundo izquierda. 
R E S T A U R A N T La"Marinad 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desdo 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma^ 
nnel Alvarez, Barco, 23. 
PENSION Gómez . Todas 
habitaciones exteriores. Pr«-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones di r ig ién-
dose por correspondencia a 
Mayor, 63, 
PENSION Canalejas. Mon-
tera, 20. Esp lénd idas habi-
taciones, t o d o «confort*, 
buen trato. 
PENSION Castil lo. A r e ñ a ü 
27. Com.ida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
H O S P E D A J E económi-
co, S a n t í s i m a Tr in idad , 9, 
cerca Garc í a Paredes, p r in -
cipal exterior derecha. 
CEDO h a b i t a c i ó n caballero 
en fami l ia s in. Ayala , 6, se-
guno izquierda. 
NECESITO chico para re-
cados. Juste, P a r d i ñ a s , 28. 
Demandas 
COMISIONES acepta para 
Asturias señor Llanos. Glo-
r ie ta de Atocha, 9, princi-, 
pal. 
OFRECESE chofer casado, 
p o c a s pretensiones, para 
campo o provincia. Escr ib id : 
P é r e z . Montera, 19, anun-
cios. 
CEDESE gabinete, alcoba ex-
ter ior , único huésped . Calle 
Atocha, 5, tercero izquierda. 
PENSION económica , casa 
seria; gabinetes, dormito-
rios. Palma, 45, segundo iz-
quierda. 
SE CEDEN dos habitacio-
nes, cuarto de baño, casa 
nueva,- t r a n v í a a la puerta, 
Met ro p róx imo únicos hués -
pedes. Florida, 12, bajo, cen-
t r o izquierda. No preguntar 
portero. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa B á r b a r a , 
10. Teléfono 13.071. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todas marcas; no com-
prar siú ver precios. Lega-
nitos, 1. Veguillas. 
MODISTAS 
M O D I S T A ; enseño c o r t e , 
probar, confeccionar. Olmo, 
33, pr inc ipa l . 
OPTICA 
CARRETAS, 3, ópt ico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo p rác t i co . Siempre fan-
t a s í a s . 
LOCAL propio industr ia , 
nueva plaza toros, vendo. _ 
Esparteros, 20, sastre. 
URGENTE venta casa, ren-
.ta 14.010 pesetas, adquiérese 
85.000. Otra t e rminándose , 
r e n t a r á 19.320, adquiérese 
100.000. Tamayo. Cartagena, 
49, 
VENDO casa nueva, toda 
alquilada, dos pisos, 16 ve-
cinos. Renta, 532 pesetas 
mensuales; ú l t i m o precio, 
50.000 pesetas; bien sanea-
da; ver la y detalles, admi-
nistrador, señor Lafuente. 
Carretera Valencia, 29 y 27, 
tardes. Puente Vallecas, sa-
liendo «Metro» o r i l l a finca; 
no cartas. 
DUEÑO vende hotel nuevo 
F u e n t e Berro. Escr ib i r : 
Campo. Sol, 6. Reyes. 
VENDESE solar 32.000 pies, 
- a l i e Canarias. Escr ib i r : 
ijiinvini. Sol, 6, Reyes. 
P A R A V E R bien, cristales 
Punk ta l Zeiss. V a r a y Ló-
pez, P r í n c i p e , 5. 
PELUQUERIAS 
PELUQUERIA de s e ñ o r a s ; 
9, Carretas, 9. Ondulac ión , 
corte, t intes. Sección eco-
nómica , ondu lac ión y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón . 
PERFUMERIAS 
A G U A Orienta l . Lo mejor 
para t e ñ i r el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
d ía . En P e r f u m e r í a s y Car-
men, 2. 
PRESTAMOS 
T O M A R I A d e part icular 
25.000 pesetas por tres me-
ses, buen i n t e r é s ; to ta l y 
absoluta g a r a n t í a notar ia l a 
sa t i s facción del capitalista. 
Apartado 386. 
mTpONIEÑDO 5,000 pese-
tas, deseo socio disponga 
otras 5.000 para asunto lu-
crat ivo, rindiendo diarias 
300. Esc r ib id : Apartado 5, 
Algecirns^ 
RADIOTELEFONIA 
LO SELECTO en Radio V i -
vomir . A lca lá , 73. Acceso-
rios y aparatos. 
M A N I C U R A ofrécese para 
fuera Madr id pe luquer ía , 
hotel. Escr ib id : F. Carmen, 
18, Prensa. 
S E Ñ O R I T A profesora, inme-
jorables referencias, ofréce-
se educar n iños , oficina o 
análogo. Ferraz, 34, de 9 
a 3. ^ 
OFRECESE joven muy edu-
cado, habiendo servido ca- ! 
sas particulares, ayuda cá- i 
m a r á , portero, sirviente, or- ' 
denanza. D a r á n r azón : A l - i 
berto Aguilera, 1, hospital, i 
OFRECESE coser, zurcir | 
blanco a domicil io. Bre tón í 
Herreros, 11, bajo, le t ra D. ! 
TRASPASOS i 
TRASPASO pensión cént r l - { 
ca muy acreditada. Horta- I 
leza, 36, primero. 
SE TRASPASA merce r í a i 
calle de Ruiz, número 12. j 
TRASPASA r á p i d a m e n t e es- i 
tablecimientos La America-
na. P i Margall , 9. 
TRASPASO f ru te r í a , si t io | 
inmejorable. R a z ó n : Mayor, ' 
63, 
VARIOS 
E L MEJOR vino mesa Val-
depeñas . Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
JORDAN A. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. P r ínc ipe , 9. Madr id . 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas Garc ía . 
Montera. 23; teléfono 15.943. 
Madr id . , 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Ad i l lo , ex je-
fe investigaciones Guardia 
c i v i l . Espoz y Mina, 5, se-
gundo derecha. Te l . 12.615. 
C A L L I S T A cirujana, 3 pe-
setas. Practicanta inyeccio-
nes, 1,50. San Onofre, 3. 
CAMISAS, corbatas, pija-
mas. ¡ Imposible mejorar 
nuestro surtido y precios! 
«El Fénix». Mayor, 37. 
DROGUISTAS y farmacéu-
ticos, pidan m i l bolsitas de 
la Manzanilla Segoviana con 
el anuncio de su casa sin 
aumento en el precio. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
ABOGADO. T e s t a m e n t a r í a s , 
c r é d i t o s , indemnizacio. 
nes, contratos; consulta eco-
nómica. Princesa. 75, bajo. 
SOMBREROS caballero, se^ 
ñora . Reformo, l impio, t iño . 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
RELOJES, pulseras, caba-
l l e ro , despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
pon turas, g a r a n t í a seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
t í n ; , Descuento diez por 100 
a suscriptores presenten 
anuncio, 
A L B A Ñ I L E R I A , p in tura , re-
vocos, fon tane r í a . Apartado 
549. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Bar-
quil lo, 9. 
F E N I X . Representaciones, 
traspasos, asuntos judicia-
les, administrat ivos, infor-
mes, prés tamos." Arenal , 26. 
PLUMEROS, cepillos, papel 
higiénico, esponjas, gamu-
zas, paños . Almacén , Infan-
te, 3. 
VENTAS 
VENDO cochecito para n i -
ño, completamente nuevo, 
muy barato. Luna, 40. 
CAMA dorada, 115 pesetas; 
matr imonio. 200; bronce, 
175; somiers acero patenta-
do. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábr ica . 
PIANOS contado, plazos, no 
p a g u e n lujo. Maristany. 
Postigo San M a r t í n , 7. 
CALZADOS fuertes para co-
legiales y cazadores. Argen-
sola, 1. Puig. 
AUTOPIANOS, pianos, nre-
vos y, ocasión, venta, alqoi-
ler, compra, plaza Sales'js, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
F j i t soh i afinador, reparador. 
POR REFORMA de local 
l iquido por menos del costo 
toda clase de muebles; ca-
mas, 25 pesetas; colchones, 
10. Pozas 2. . 
A PLAZOS: Escopetas, gra-
mófonos, piezas tela blanca, 
otros a r t í c u l o s ; enviamos 
catálogos. A, Carmona Com-
p a ñ í a . Centenario, 4, San 
Sebas t i án . 
ABOGADO. Consulta econó-
mica, divorcios eclesiást i-
cos, t e s t a m e n t a r í a s , consul-
tas, asuntos judiciales. P r ín -
cipe, 14. 
ABOGADO, ríotario, regis-
t rador ; consultas, pleitos, 
t e s t a m e n t a r í a s . Fuencarral, 
121. 
P A R A imágenes , altares. 
Tudanca. y Compañía . San-
t a Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos gratis. 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
T A P I C E R I A Salvador. 
Cons t rucc ión , r e s t a u r a c i ó n 
muebles, cortinas. Precios 
económicos. Hermosil la, 21. 
L E C H E pura de vacas, ga-
rantizada. Santiago, 18. Pa-
lomino. Teléfono S0.717. 
P A R A PROPAGAR la fe ca-
tó l ica . Con objeto que cada 
creyente pueda adqui r i r el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Y g a r t ú a , calle 
de Atocha, n ú m e r o 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta f i n de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábr ica . 
ABOGADO. Consulta, cinco 
pesetas. Hortaleza, 36, p r i -
mero. 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Cava Baja, 16, tar-
des. 
I N D I C E de Legislación Ge-
ne ra l -Mensua l desde 1923. 
Apartado 10,014, Madrid . 
CHORIZOS Rioja y Cantim-' 
palos. M a n t e q u e r í a Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
A D M I N I S T R A C I O N L o t «-
r í a s n ú m e r o 42 Puerta del 
Sol, 13. L a m á s afortunada 
por su suerte, que sirve to-
dos cuantos podidos se soli-
c i tan de sorteos ordinarios 
y extraordinarios, 11 octu-
bre. Navidad. Pedidos a 
Cándido Díaz, Madr id . 
S E Ñ O R A S : Antes de t-om-
prar vuestros sombreros de 
otoño, vean la exposición 
que presenta' la f áb r i ca La-
horra, Fuencarral , 26, p r i -
mero 
SE V E N D E N tablas de 1.95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. R a z ó n : Co-
legiata, 7. Madr id . 
CASA J i m é n e z . Mantones de 
Mani la . Mant i l las e spaño las . 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l i m i t a d í s i m o s ; p ída-
nos cond iciones. Calatrava, 
9. Preciados. 60. 
PIANOS buenos alquiler , 15. 
Plazos, 50. Au top íanos , co-
las, armoniume Muste l . Ro-
dr íguez . Ventura Vega, 8. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surt ida, 
PIANOS vendo, compro, a l -
quilo ; p l a z o s , 15 pesetas 
mes. San Bernardo, 1. 
I M P O R T A N T E T X i b r o s nue-
vos, precios reducidos. P r í n -
cipe, 39, l i b r e r í a . 
B o m b a s 
c e n t r í f u g a s 
E l mayor «stock» de Es-
paña . MORENO Y C.a 
C. SAN JERONIMO, 44, 
M A D R I D 
t 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L M U Y I L U S T R E S E Ñ O R | 
D o n R a m ó n V a l d é s y 
BRRDIi DE G0VAD0NGH Y DE S. VIGENSO, MV0RD0M0 DE SEHi l DE S. M. 
F a l l e c i ó en S a n t a Agueda ( G u i p ú z c o a ) 
e l d í a 1 2 d e s e p t i e m b r e d e 
Recib idos los a u x i l i o s espi r i tua les y la b e n d i c i ó n de Su San t idad 
Su v i u d a e h i j o s ; sus hermanos, d o ñ a M a r í a del Rosar io , re l ig iosa 
de l Sagrado C o r a z ó n , y don P e d r o ; he rmana p o l í t i c a , d o ñ a M a r í a 
del Carmen Jordana y So le r ; p r imos , p r i m o s p o l í t i c o s , sobr inos y de-
m á s par ientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos t an sensible p é r d i d a , 
r o g á n d o l e s l a asistencia- a l fune ra l que se c e l e b r a r á 
en l a p a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n , de esta Corte, 
h o y d í a 20, a las once y med ia de l a m a ñ a n a . 
Todas las misas q u é se d igan el d í a 21 en l a ig les ia del Sacramento 
(a l tar de. Santo T o r i b l o ) , el d í a 23 en l a de San A n t ó n (de ocho a once), 
y todas las del d í a 30 en l a p a r r o q u i a de Santa B á r b a r a s e r á n apl icadas 
p o r el eterno descanso del a l m a del finado. 
t 
E L S E Ñ O R 
z voiiejo y 
Profesor mercant i l i ndus t r i a l , caballero de 
l a orden c i v i l de Carlos I I I , vocal coope-
rador de la C á m a r a Ofic ia l de l a Ind i i s t r i a . 
el dfa 19 de septiembre de 182? 
A LOS CUARENTA Y OCHO AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Carmen Blas R i -
daura; sus Lijos, Carmen, Rosario, Antonio, Ma-
t i lde y P i l a r ; sus padres, los exce len t í s imos se-
ñores don Antonio Gómez Vallejo y doña Dolores 
Est r ibera ; madre pol í t ica , doña Josefa Ridaura, 
v iuda de Blas ; hermanos, hermanos pol í t icos , 
t íos , sobrinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan 
encomendar su alma a Dios y asis-
tan a la conducción del cadáve r , que 
se verif icará hoy 20 del actual, a las 
CINCO D E L A T A R D E , desde l a casa 
mor tuor ia , calle de Ríos Rosas, n ú -
mero 34 (Sanatorio de la Consola-
c ión) ; al cementerio de Nuestra Se-
ñ o r a de la Alnuidena, por lo que re? 
c i b i r á n especial favor. 
El duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
Pompas F ú n e b r e s , S,. A . , A r e n a l , 4, M a d r i d 
t 
E L M U Y I L U S T R E SEÑOR 
Enríquez de Navarra y Sánchez de Teruel 
F a l l e c i ó a l o s 3 3 a ñ o s d e e d a d 
e l 1 3 d e l c o r r i e n t e 
Confortado con los Santos Sacramentos 
y l a bendic ión de Su Santidad 
. Su director espir i tual , don José G a r c í a ; sus 
desconsolados padres, don Enrique y doña T r i -
n idad; hermanos, don Luis y don Enr ique ; her-
mano polí t ico, don Enrique Chueca; sobrino, don 
Enr ique ; t í a s , doña E n c a r n a c i ó n Roca de To-
gores, doña Concepción Fontes y Sánchez de Te-
r u e l ; t íos , primos y demás f ami l i a 
P A R T I C I P A N tan sensible pérd ida 
y ruegan a sus parientes y amigos 
le encomienden a Dios en sus ora-
ciones. 
t 
N O V E N O A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
M A R Q U E S D E L A R A M B L A 
GRANDE DE ESPAÑA, C A B A L L E R O D E L A ORDEN D E M A L T A , ABOGADO, PRESIDENTE HONORARIO 
DE L A CONGREGACION D E SAN L U I S GONZAGA, P R E S I D E N T E D E L A H E R M A N D A D DE JESUS DE 
L A CAIDA, CONGREGANTE D E L SAGRADO CORAZON, APOSTOLADO DE L A ORACION, ADORACION 
NOCTURNA, ETCETERA, ETCETERA, E N U B E D A 
FALLECIO PIADOSAMENTE EN E L SEÑOR 
el día 24 de septiembre de 1918, en la villa de Zaraúz, a los veinte años de edad 
DESPUES DE R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A B E N D I C I O N DE SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u madre , l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa v i u d a de i a R a m b l a ; sus hermanos, los marqueses de San Juan de 
Buenav is ta ; sobrinos, t í o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos encomienden a jjíos en sus oraciones el alma del finado. 
Todas las misas que se celebren en la p a r r o q u i a de i a v i l l a de Z a r a ú z el d í a 24 (y la misa de todos los 24 
del a ñ o ) , las misas e n las Carmeli tas y en los padres Franciscanos (y todos los d í a s 24 del a ñ o ) . E n San Se-
b a s t i á n , el d í a 24, el manif ies to en las Reparadoras y l a misa de doce. E n M a d r i d , todas las misas del 24 en Santo 
Domingo el Real, las misas y el manifiesto en las Salesas Reales del p r i m e r monaster io (Santa Engracia) , las misas 
y el manifiesto en los colegios reales de Santa Isabel y Lore to . E n Ubeda, e l j ub i l eo c i r c u l a r que se c e l e b r a r á 
en l a p a r r o q u i a de San I s idoro , los oficios de aniversar io que se t e n d r á n en las pa r roqu ia s de San Pablo y San 
Nico l á s e iglesia de San Pedro, las misas rezadas que se c e l e b r a r á n e n las iglesias de Santo Domingo tTe Silos, 
Siervas de M a r í a , Sacra Capi l l a del Salvador , padres Carmel i tas , Asi lo de Ancianos , Carmel i tas descalzas. Hospi-
t a l de Sant iago, Real Convento de Santa Clara y Carmel i tas de la E n s e ñ a n z a , y l a m i s a d i a r i a de su c a p e l l á n ; 
©1 d í a 25 el manifiesto y las misas en el convento de la A s u n c i ó n (Barceni l las , M á l a g a ) , y las misas y el m a n i -
fiesto del convento del V a l Notre Dame (Bélg ica) , el d í a 24, s e r á n apl icados p o r e l eterno descanso de su alma. 
Los e m i n e n t í s i m o s y r e v e r e n d í s i m o s s e ñ o r e s Cardenal-Arzobispo de Toledo, Nunc io de Su" Sant idad , Arzobispo de 
Granada y los Obispos de J a é n , M a d r i d - A l c a l á , M á l a g a y V i t o r i a h a n concedido, respectivamente, doscientos, ciento 
y c incuenta d í a s de indu lgenc ia a los diocesanos suyos que encomienden a Dios el a l m a del finado y los fines 
de l a Iglesia . (10) 




¿mecada pop Osram, señale 
déCLSivo progreso índusiría.' 
emplee lámpadas Osram. 
ABANIQUERO, casa espe-
c i a l , composturas de aba-
nicos, sombrillas, paraguas. 
Campoinahes, 11. 
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E L D E B A T E 
M a r t e s 2 0 d e s e p t i e m b r e ¿ 3 
EL CUITO CATOLICO EN E L MAR 
9 tTJTl . , 
Siempre heonos cre ído que Ja inmensidad del m a r da al hambre un sentido 
m á s religioso de la natura leza y un sentimiento m á s hondo de la divinidad 
que los panoramas terrestres, por subl imes y hermosos que sean. No h a y en 
la c r e a c i ó n cosa que responda mejor que el m a r a l concepto que los hom-
bres tienen del Creador. Parece i n m ó v i l en s u inmutable y eterna majes tad 
y n u n c a descansa su actividad incesante; crea constantemente con fecundi-
dad inagotable y constantemente aniqui la con inescrutable jus t ic ia ; l l ena su 
inmensidad de hiz des lumbradora y su seno es el m á s profundo de los ar-
canos. 
P o r esta r a z ó n , la plegaria y los actos l i t ú r g i c o s adquieren a bordo, en 
pleno m a r , una subliihidad y d e v o c i ó n que no puede sentirse en otro sitio. A lo 
menos tal nos p a r e c i ó uno de estos d í a s en que hubimos de as i s t i r a una 
p r o c e s i ó n m a r í t i m a , en la cual nos alejamos del puerto m á s de ocho mil las , du-
rando el recorrido unas 18. 
E s t a s procesiones, de a n t i q u í s i m a t r a d i c i ó n en la r ía de Vigo, se h a b í a n 
suspendido hace muchos a ñ o s . E l anterior r e a n u d ó la interrumpida t r a d i c i ó n 
el pueblo de Cangas y m á s de u n a hemos r e s e ñ a d o en estas columnas. L Q 
de ahora, organizada t a m b i é n por el mismo pueblo, tiene un c a r á c t e r de 
novedad digno de r e c o r d a c i ó n . -S^lió de diebo puerto por la m a ñ a n a y v o l v i ó 
y a de noche. L a « r o m e r í a » h a b í a de hacerse en Jas is las Cíes , que distan de 
Cangas cas i ocho mil las; m i s a de c a m p a ñ a en la is la del F a r o j romidH ¿n !a 
m i s m a i s la y vueJta por Vigo n ]& tarde. 
I b a delante de la flotilla pesquera y ^fcias vaporcitos de v iajeros , ol ( P a -
v i o l a » , guardacostas apostado en V ¡ g / \ cuyo comandante, s e ñ o r Nieto, po-
d r í a m o s tomar por un miembro U K ^ W ti*', ia juventud cató l i ca , tanto por lo 
joven como por el entusiasmo quv pone ea estas manifestaciones de fe cris-
t iana. . D e t r á s , el vaporcito en que v e n í a la V i r g e n del C a r m e n , el Clero, au-
toridades y fieles; los d e m á s barcos, embanderados t a m b i é n y atestados de 
gente. M ú s i c a s de todo g é n e r o en ellos.' banda, gaitas, charangas , acordeo-
nes, panderetas y otros instrumentos m á s , alternando o mezclados con can-
tos, preces, salmos, v ivas , e t c é t e r a ; a veces, en a l g ú n vaporcito se interca-
l a b a un baile, como es costumbre en las r o m e r í a s populares. 
A las s i renas y m ú s i c a s de nues tra f l o t a - p r o c e s i ó n r e s p o n d í a n las de los 
barcos, que pasaban y aun los de algunos fondeaderos; las c a m p a n a s no se 
o í a n y a ; l a t ierra se a lejaba mucho; la ca l ina iba echando un s u tul, azula-
do sobre el verdor y los detalles del paisaje costero. 
E n cambio, iba creciendo ante nues tra v i s ta la solemnidad subl ime del 
m a r . ¡ Q u é p e q u e ñ a y qué grande a la vez nues tra p r o c e s i ó n en aquella in-
m e n s a l lanura , toda luz de tonos azules y plateados! All í lodo era cielo, a r r i -
b a y abajo; nos s e n t í a m o s bajo la m i r a d a infinita de Dios, como s i aquel la 
inmensidad luminosa fuese su presencia visible y adorable. Poco a poco las 
m a s a s m o n t a ñ o s a s de las C íe s s e fueron agrandando y al m e d i o d í a l legamos 
a l a p laya . Desembarcamos como pudimos, se arreglo e l a l tar con l a V i r g e n 
del C a r m e n ; y c e l e b r ó la m i s a el p á r r o c o de Cangas , s e ñ o r L o s a d a . A s i s t í a n 
las autoridades de dicho pueblo y daban escolta los marinos del « G a v i o t a » . 
D e s p u é s de la m i s a aparecieron los costos repletos, las canas tas de fruta, 
barri les y botellas de vino; unos a bordo, otros formando grupos sobre los 
p e ñ a s c o s o tendidos en la arena , todos nos refocilamos con el apetito y Ja 
a l e g r í a propios de tal jornada. L o s m á s á g i l e s emprendieron luego diferentes 
excursiones; algunos llegaron embarcados has ta B a y o n a . Pero antes de vol-
v e r hubimos de as i s t ir a u n a ceremonia menos r i s u e ñ a , s i bien profunda-
mente religiosa, y en aquel sitio, imponente aunque sencil la. E l Ayuntamiento 
de Vigo h a b í a construido un p e q u e ñ o cementerio en l a i s la de F a r o , en un 
ribazo sobre el lago que forma el m a r a l entrar en la is la. E n t r e este Jago 
y el m a r , h a c i a l a r ía , se levanta u n a loma de arena , y sobre ella se ven 
cuatro o cinco cruces de tosca piedra. L a s olas desentierran a veces Jos ca-
d á v e r e s all í sepultados. Adivinando las huesos a flor de t ierra pasamos de 
largo y nos dirigimos a l recinto cercado que iba a bendecir el s e ñ o r L o s a d a . 
L e a c o m p a ñ a b a n el alcalde de C a n g a s y el s e ñ o r Ballesteros, teniente al-
caide de Vigo, en r e p r e s e n t a c i ó n de su Ayuntamiento, con otros s e ñ o r e s . C l a -
v ó s e en el suelo u n a cruz negra , con tres velas a m a r i l l a s cruzadas sobre 
ella, cuyas l lamas se encienden en los extremos de la cruz con hermoso y 
profundo simbolismo. Con h ierbas a r r a n c a d a s al l í m i s m o hizo el p á r r o c o un 
hisopo, como m a n d a el Ri tua l , y r e c i t ó las oraciones de la b e n d i c i ó n , impreg-
nadas de s a n t a tristeza. 
A la vuelta para C a n g a s dimos un rodeo por Vigo, llegando frente a su 
d á r s e n a a la puesta del sol. L a s s irenas de a bordo r u g í a n todas h a s t a b a j a r 
l a p r e s i ó n de las calderas; contestaban a tono las de los vapores de Vigo; 
los muel les se llenan de gente; el sol incendia con sus rayos rojos las casas 
de las ciudad escalonadas sobre el monte; p a ñ u e l o s y sombreros que se agi-
tan en balcones y terrazas; ac lamaciones y m ú s i c a do todos los instrumentos; 
en fin, unos minutos de e x a l t a c i ó n f r e n é t i c a , y. . . proa a Cangas . 
A l l legar al muelle el pueblo nos recibe con v í t o r e s , aplausos, bombas, c a m -
panas. L o s de a bordo no se quedan a t r á s , y las s i renas gastan elyvapor que 
puede h a b e r en Jas calderas . Se encienden miles de bombillas de colores, que 
forman arcos triunfales a lo largo del muelle, y as í , en imponente p r o c e s i ó n , 
l legamos a la iglesia para dar por terminada la fiesta religiosa. 
E l é x i t o de la p r o c e s i ó n m a r í t i m a h a sido resonante. E n v i s ta de ello, 
se h a propuesto en el calor del entusiasmo que,un d í a al a ñ o todos los Ayunta-
mientos de la p e n í n s u l a de Morrazo se congreguen y celebren la «f ies ta del ma-
r inero» , que no puede ser otra m á s que Ja de Ja V i r g e n del C a r m e n ; que acu-
dan con sus respectivas i m á g e n e s a Ja isJa p a r a oír aJJí la m i s a ; y como se 
trata de u n a fiesta m a r i n e r a , p o d r á n as i s t i r los pescadores de todos los puer-
tos que acepten la idea. S i se real iza , s e r á un e s p e c t á c u l o del cua l p o d r á n 
ufanarse, tanto l a R e l i g i ó n como Gal ic ia . ¡Oja lá que el actual cronis ta pue-
da relatarlo! 
L A L I S T A O F I C I A L , p 0 r k h i t o M A D R I L E 
•¡Ah! Pues tengo aproximación. Yo soy García Martínez y ha sal ido García Molinas. 
P L A T I C A S L I T E R A R I A S 
E R N E S T O M . F E R R A N D O 
Paliques femeninos 
Uno de los j ó v e n e s escritores valen-
cianos que residen en Barcelona y sien-
ten con m á s fervor y c o n v i c c i ó n esa 
fundamenlal solidaridad l i teraria entre 
Valencia y Cata luña, de la que hablaba 
en mi crónica anterior, es Ernesto Mar-
t ínez Ferrandó . No es muy voluminoso 
el" bagaje literario de este exquisito na-
rrador y, sin embargo, sus contados li-
bros le han conquistado en poco tiem-
po un lugar distinguido en el campo 
de nuestra moderna literatura. S u V"¿da 
tVinfant, publicada en 1921, le reve ló co-
mo un suti l analizador de almas. Su 
servador, que nos presenta el autor en 
sus narraciones. U n n iño d e s p o s e í d o del 
instinto ingenuo del juego, en el cual 
el candor del sentimiento e s t á substi-
tuido por una p r o p e n s i ó n precoz a pe-
sar en la balanza l e la re f l ex ión las 
realidades que su instinto observador 
sorprende- en el mundo circundante, se 
me antoja un f e n ó m e n o , que m á s o 
menos cae d Miro de lo p a t o l ó g i c o . 
A estas c i i ' cuhstááe iaS especiales dé-
bese, sin duda, este sabor «triste» que 
dejan em el paladar del lector las raras 
experiencias de este n i ñ o que al imenta 
prestigio literario se acrecentó con l a i s u esp ír i tu observador con lecturas de 
p u b l i c a c i ó n del volumen de Historias y novelas realistas. Aunque son frecuentes 
f a n t a s í a s (193-i), que es, s in duda algu-
n a u n a de las colecciones de novelas 
cortas y de cuentos imaginativos m á s 
notables que h a producido l a literatu-
r a catalana en estos ú l t i m o s a ñ o s . Su 
en los diversos relatos del libro las 
notas alegres y hasta jocosas, es acen-
tuadamente pesimista la i m p r e s i ó n que 
resulta de este precoz instinto de ob-
s e r v a c i ó n que hiela en ese n i ñ o todo 
Cangas , septiembre, 1927. 
Manuel G R A N A 
Buenos Aires asistirá a la Novecientos ahogados en 
E. de Sevilla 
Un crédito de cien mil pesos 
—o— 
B U E N O S A I R E S , 19. — E l intendente 
munic ipa l h a pedido al Concejo delibe-
rante que se le autorice para invert ir 
la cantidad de 100.000 pesos para su-
fragar los gastos que origine la asisten-
c ia de la Municipal idad en l a Expo-
s i c ión Iberoamericana de Sevi l la . 
E L D U Q U E D E A M A L F I A E S P A Ñ A 
B U E N O S A I R E S . 18.—Ha embarcado 
el naufragio del Wusung 
T O K I O , 19.—El vapor j a p o n é s l y u s i m ^ 
ha naufragado, pereciendo cerca de 900 
personas. 
ú l t i m o libro, publicado recientemente!i-rnPu,S0 de, espontaneidad y le convier-
te en un p e q u e ñ o aprendiz de nove con el t í tulo de Pr imavera inquieta, re-
anuda los temas de p s i c o l o g í a infantil , 
y a tratados en el volumen primeramen-l* ^ " t r o de este especial matiz i>3ño-
para E s p a ñ a el embajador españo l , se-
ñor duque de Amalfi . 
F u é despedido por numerosas perso-
nalidades, miembros de la colonia es-
p a ñ o l a y el personal de la Embajada . 1 
te citado, y confirma l a pred i l ecc ión de 
nueslro autor por el esiuciio tan difí-
cil del alma del n i ñ o . Este libro l leva 
el subt í tu lo Estados aninUcos de un ni-
ño contanplatlvo. ¿ s o n algunas de es-
tas delicadas narraciones fragmentos de 
una autob iograf ía? Tentados e s t a r í a m o s 
a creerlo así , a juzgar por el c a r i ñ o con 
que e s t á n trazados estos cuadros y por 
la minuciosidad con que e s t á n observa-
dos los «estados a n í m i c o s » del n i ñ o 
contemplativo, que constituyen el tema 
preferente de estas narraciones. 
Entre las p á g i n a s m á s notables de 
este libro hemos de contar algunas de 
su breve pró logo , en el que el autor 
nos da una v i s i ó n s in té t i ca de la psi-
c o l o g í a de «su» n i ñ o . Traduc iré algunos 
pasajes: «Al t r a v é s de las p á g i n a s de 
este l ibro palpita el a lma de un n i ñ o . 
Este n i ñ o , s in embargo, no despierta a 
la v ida con un ciego impulso de vivir, 
con u n loco deseo de correr, de encara-
marse por los árbo le s , de gritar recio, 
de l lorar m á s rocío todav ía . Más bien 
es u n temperamento contemplativo, si-
lencioso, observador atento de l a belle-
za del mundo, al que acaba de llegar, 
y, al propio tiempo, portador de una 
conciencia pura , í n t e g r a ; un tempera-
mento al que y a desde buen principio 
preocupa obscuramente el e sp ír i tu y le 
preocupa. Intenta describir nuestro li-
bro las inquietudes, ilusiones y mara-
villas de este n i ñ o . . . E l n i ñ o avanza por 
la vida, d i r í a m o s casi a tientas, guia-
do por sus Instintos, por su a lma ru-
morosa de anhelos obscuros, indefini-
dos. No ve resplandecer nunca la Juz 
tan c lara como él quis iera; la acumu-
l a c i ó n de incomprensiones vuelve cada 
vez m á s denso el misterio que le cir-
cunda.» Como se ve, es un concepto de 
l a infancia nada vulgar éste que se 
ha l la representado por el n i ñ o contem-
plativo, y m á s que contemplativo, ob-
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lóg ico , son realmente deliciosas las na-
r 'anones L a tienda de libros viejos, lu 
ijar do con un mundo antiguo. Carnava l 
I v n i l d e , Navidad intensa. L a s v.eMani-
tas del Hospicio, y L a Dama del Ca 
r/ouRCi. E n toda-? ellas bril lan s o b v i 
•lan.e'-te l&i cualidades caracter ísU J-ÍS 
de nuestro escritor: sutilidad excepcio-
nal de o b s e r v a c i ó n p s i c o l ó g i c a ; pre-
c i s i ó n s u m a de las actitudes y de los 
gestos de las personas observadas, que 
resaltan con perfiles recortados y escue-
tos del fondo del cuadro; sobriedad 
que llega hasta l a austeridad en iodos 
.10 detalles de la n a r r a c i ó n , redu ;'.1os 
a los estrictamente indispensables para 
el afecto que el autor se propone en 
cada caso; arte exquisito en l a selec-
c ión y en l a o r d e n a c i ó n de los elemen-
tos del relato; estilo de l a m á s precisa 
expresividad, que van s in rodeos inút i -
les a sorprender, co no en el reflejo de 
un foco luminoso, los momentos esen-
ciales de l a v i s i ó n del autor. Otra de 
las cuai idaies de Mart ínez Ferrando es 
su r ica f a n t a s í a , que tan bellas narra-
ciones imaginativas h a producido en li-
bros anteriores. E n el que nos ocupa, la 
fan tas ía tiene un lugar secundario, da-
do el carácter netamente objetivo de 
sus relatos; pero dentro de esta obliga-
da l i m i t a c i ó n , esta r ica f a n t a s í a de 
nuestro escritor subraya con los toques 
m á s delicados los objetos de su aguda 
o b s e r v a c i ó n p s i c o l ó g i c a , y algunas ve-
ces se levanta- como una niebla ir isada 
que cubre la realidad con u n a gasa 
suti l de s o ñ a d o r a p o e s í a , como en las 
narraciones E l s e ñ o r Misterio, Japoneses 
en la p laya y Amor, dulce sentimiento... 
E n resumen, este ú l t i m o libro h a acre-
ditado otra vez a Mart ínez Ferrando 
como uno de los maestros de la novela 
breve o de la moderna l i teratura cata-
lana. 
Manuel D E M O N T O L I U 
L a muchacha triste (Toledo). — Muy 
interesantes sus largas confidencias. No 
pierda la esperanza: y a v e r á c ó m o . , 
vuelve al fin. P a r a la m a d r i l e ñ a , ui 
d e s d é n cortés e i r enfriando la amis 
tad. No merece otra cosa. Consú l t enos 
cuanto quiera, lectora amable. 
Uno de I t e ínosa (León) .—Sin duda, la 
respuesta se t raspape ló . Le d e c í a m o s que 
tal vez podr ía informarle, con su ama-
bilidad proverbial, el ilustre pedagogo 
señor Siurot, a quien basta que dir i ja 
usted la carta a este diario. T a m b i é n 
el s e ñ o r m a r q u é s de Valdeci l la acaso 
le ayudase: y la d i recc ión , para es-
cribirle, Santander. 
Carola (Madrid).—Cierto que muchos 
hombres juzgan de esa manera ofensi-
va a todas Tas mujeres, olvidando que 
nacieron de una mujer. . . Pero no las 
juzgan as í todos. L a virtud femenina 
pasa por ser una quimera para los 
que no han tratado mas que ¡as de-
pravadas. Y respecto do su tr s í e la 
m e n t a c i ó n , no olvide que a p r i H . - r a 
sufrir no es otra cosa que... a p r m d c r 
a vivir. 1 Ciencia cumbre, por ( i e i t c ! 
Ji B. (Ezcaray).—Respuestas. Prime-
r a . Condicionalmente, sí . Segunda. E n 
conciencia reparar la falta c a s á n d o s e 
con ella. Pero dado lo grave del caso 
debe usted consultarlo con un confesor, 
con doble motivo, dadas sus buenas dis-
posiciones y deseos de rehacer espiri-
tualmente su vida. . . Nada de abati-
miento ni de desesperanza, nunca é s tar-
de para rectificar i fúeslrós errores y re-
dimirnos de la t i r a n í a de nuestras pa-
siones. Sea usted fuerre, y conf íe en 
Dios. Busque trabajo, repare los d a ñ o s 
que hizo, tranquilice su < onciencia y 
no dude qrre av'rn podrá usted ser feliz. 
T a m b i é n en las almas y en la vida, 
d e s p u é s de las tormentas m á s pavoro-
sas... luce el sol. 
P,osa de abri l (Huesca).—Depende de 
que usted sienta o no esa v o c a c i ó n , y 
nadie como uno mismo para indagar-
lo y comprobarlo. E l matrimonio h a si-
do siempre una cosa muy seria, pero 
como usted dice muy bien, hoy es... 
mucho m á s seria t o d a v í a . De acuerdo. 
Matilde (San Fernando, C á d i z ) . — ¡ P o r 
Dios, s e ñ o r i t a ! ¿Cómo pudo usted en-
tender que al publ icar nosotros aquel 
verso de su prometido, el de (da oveja 
y los cien mil años» . le juzgamos mal 
poeta? ¡ Q u é disparate. ¡ I n s p i r a d í s i m o 
p incluso con cierto sabor a Gabriel y 
G a l á n ! ¡Ya lo creo! Nada. nada, que 
lo haoe muy bien en verso. Insupera-
ble e l que nos e n v í a usted hoy, de-
dicado por su novio a Sus Majestades. 
Cual Fernando e Tsabel, 
paladines de tu gloria, 
te dan, Alfonso y Victoria 
E s p a ñ a , nuevo laurel . 
[ M a g n í f i c o ! L o ú n i c o que hace falta 
es... que se case. ¿Verdad, lectora? 
E l Amigo T E D D Y 
—[Manuela! 11 Maaanuelaaa! !... 
— ¿ H a y . . . fuego? ¡ P u e s , hijo, no eres 
nadie gritando!. . . ¿Uué te pasa? 
— ¡ A ver esa muda, que d e b í a de es-
tar en mi poder hace una hora! 
—Te la l l evaré cuando esté seca. 
—jVenga l a muda, sea como sea! 
— ¡ A y , no rico, que es tá e m p a p á a ú n 
y coges un reuma que t i é s que andar 
a gatas to el invierno. jPues s í que 
iba a ser «entrenido», encima de lo 
que es tá una pasando!. . . 
—¿Y qué hago, Manuela? ¡ H a b l a ! 
¡ D i ! Pero ¡ p r o n t o ! 
— ¡Jesús , cuánto sobar con la repa-
jolera muda, hay que f i jarse! Y to-por 
no tener m á s que u n a camiseta, que 
;» un filtro y unos calzoncillos hechos 
unos zorros! Mira, ponte... aunque sea 
la «combinac ión» de la Paca , pa que 
te marches, y luego cuando vuelvas a 
comer te mudas. 
— ¡ L a madre de Recaredo! ¿Y si me 
ocurre algo en el taller y t i én que des-
nudarme !. . . 
— ¡ A m o s , chico, no pienses en cosas 
tristes y... «ahueca» del, lecho, que os 
lo que urge! 
—Bueno, ven y dime c ó m o me pongo 
la «combinac ión» . . . ¿ P o r la cabeza o 
por los pies? 
— ¡ P o r la cabeza, hombre, por la ca-
beza! Y ten cuidan, pa que no le es-
tropees a la chica la prenda. 
—Pero ¿ n o vienes? 
—Estoy muy o c u p á en la cocina, y 
a d e m á s no tengo ganas de ver visio-
nes!. . . 
— ¡ P a matarte! . . . 
U n silencio largo. 
— ¿ T e has vestido y a ? 
— S í : 1 de m á s c a r a ! ¡ Hay que ver a 
lo que llega un homrbe en este mundo! 
— ¡Calla, cal la exagerao! ¿Quién te 
v a a ver? 
—¿A que no te vistes tú de guardia 
de la «porra»? 
— ¡ A h , pues te prevengo que en un 
apuro, qué duda cabe!. . . Pero ¡ a l i v i a , 
que han dao las ocho y media! 
— ¿ L a s ocho y media? ¡ N a ! Voy a 
sa l ir al «11». ¡ H a s t a luego! 
—Oye..., ten cuidan al sentarte, no 
hagas cisco la «combinac ión» , que es 
m ú fina. 
— ¡A ti si que había que hacerte cisco 
por no tenerme p r e p a r á la muda! 
L a s eñora Manuela se ha quedado 
sola en la casa, trajinando y dispo-
niendo el almuerzo. L a primera en vol-
ver ha sido la Paca . 
— ¡ H o l a , madre! ¡Uf, qué peste a 
aceite, qué asco! Con lo que se la 
pega a una a la garganta ese humi-
to... ¡Qué p o r q u e r í a ! 
— ¡No veo la p o r q u e r í a ! ¡ P a ti, «prin-
cesa» , to lo de tu casa es nausea-
bundo!.. . 
— ¡ A m o s , ande, y no se ponga usted 
pesá , que lo que sucede es que no se 
da usted cuenta de que vive sin un 
"gordo» y que de que eso... no es vi-
v i r ! 
— ¡ Y gracias, y que no falte! 
—Bueno, bueno: ¡a otra cosita! Sa-
brá usted que me acabo de despedir 
del obrador... 
-—i Pero P a c a ! . . . 
—Nada, lo que usted oye, que me he 
despedido. 
— ¿ D e verdad? 
— ¡ V a m o s ! ¡Y tan de verdadj A mí 
injusticias, no: ha( enrre de menos, no 
y sopapearme, tampoco. ¡ C a ! Lo qrre 
es eso: ¡ p i s c i s ! 
—Pero ¿qué te ha pasao? ¡Uy! mi 
madre, cuando tu padre vuelva y se 
entere de que te has despedido!... 
— ¡ T o m a , pues que se lo diré yo mis-
ma y... tan a gustito, el hombre! 
—Bueno, mujer, pero habla, detalla, 
¿por q u é te has despedido? 
— L o primero porque siendo de las 
m á s antiguas del obrador, a la Lu i sa , 
u n a chica que h a entrao ayer, como 
aquel que dice, la han subido una pese-
ta y a mí . . . ¡de verano! Lo segundo, 
porque la maestra se h a b í a puesto «fé-
tida» conmigo, no s é por qué , hace una 
temporada, y me estaba diciendo a ca-
d a rato inconveniencias que me te-
n í a n y a «mosca». Y lo tercero, y ú l t imo , 
porque... «no me va» el oficio y he 
pensado que lo s iga «Rita». 
— ¡ P e r o P a c a ! ¿ E s t á s demente? 
—No, s e ñ o r a . S i acaso, lo que estoy 
es «jamón», s e g ú n me dicen algunos en 
la calle. 
— ¿ T ú «jamón»? ¿Y qué quiere decir 
eso, h i j a m í a ? ¿Es algo malo? 
— ¡ P o r Dios, madre: es usted imposi-
ble, «atrasa» usted m á s que un desper-
tador de seis pesetas! ¡ Con usted no 
hay manera! . . . «Jamón» quiere decir 
guapa, bonita, «que es tá una bastante 
bien». Un piropo, madre, de hoy. 
— ¡ A h , y a ! ¡ Q u é susto me h a b í a s 
dao! Bueno, ¿ y qué pienecs hacer? ¿Ir 
a otro obrador? 
—¡NT en broma! 
—¿Cambiar de oficio? 
— ¡Ni. . . en s u e ñ o s ! 
—Entonces... ¡ q u é ! 
—Maniquí . 
— ¿ C ó m o ? . . . 
—Maniquí , madre; entrar 
buena tienda de confecciones ^ 
nerme vestidos, abrigos e im ?ara Po-
que rae vean las señoras mf'0^5-y 
comprar, con ellos puestos nV? > * 
diarios y una profesión "mi¡! í r a ^ 
«un escaparate pa lucir el tin 
si a mano viene la salsa a y 
partido -bien». ¡Ya ve usted i - " ^ ^ 
la Cacharrera, que está de - Un^ 
los almacenes de L a Villa v ¡ m ^ 
como va, y el novio que la ha i 
i n «pera» estupendo, con a,!631'^ 
hijo ú n i c o y futbolista. ¡El .rnrí"?0̂  
como ella dice! Y total, \h S ^ i 
¡ q u é ! , guapilla, bonitilla; pero ña ,; 
cosa del otro jueves. 
- ¡ Q u é cabezas, hija, qué cabe?,, , 
¡ C o m o estars todas las de los , S * 
ocho a los veinte! ¡Y qué deínoSo' 
fraseologra: el «jamón», el ^ 
No quiero pensar la que se va aan 
cuando se entere tu padre ¡No I0 
ro ni pensar! Te oye lo d e f a m a J . 
y salimos en la Prensa de la mañana í 
res! ¡Eso es viejo! " * 
- ¡ P u e s aldremos, madre! Lo oue h. 
di olio lo tongo muy pensado y LJ, 
do. A un obrador no vuelve la Paca ¡J 
ahora, cloroformizada! ¡He diclv mientras llega padre y comemoii 
vov a vestir para ir guapita a buscai 
c o l o c a c i ó n en L a Villa Elegante, h'J 
mero, y si puede ser. ¡Hala, madre ij 
palangana, a escape y la toalla-'ia!i 
medias nuevas, de los domingos. v M 
«combinac ión» color de rosa! ¡ A n d l 
ande, madre! 
—Chica , el caso es que la «combina.; 
ción» no te la puedes poner ahora. 
— ¿ D ó n d e es tá? 
—No te la pues poner... hasta lui 
go. Y no me preguntes... 
— ¡Ah, pues ahora mismo me la DOJ 
go! 
— ¡ P a mí que no!.. . 
— ¡ M a d r e ! . . . I 
- [ H i j a ! | 
—Pero ¿qué misterio e s ^ e ? 
— ¡Ni el del «cuarto amarillo»! 
—¿Va usted a hablar de una vez mal 
dre? 
— ¡Ea. pues sí. pa que no me des Ja 
lata'. L a «combinación»^ se lá h a • 
vao puesta... | 
— ¡Horror ! Alguna vecina amigóte a 
usted, ¡ c l a r o ! ¡Qué asco, qué abijSoK 
— ¡ E e e e h , para el coche, que no hi 
sío una vecina ni una amigóla mía!.,, i 
— ¿ Q u i é n , entonces? \ 
— T u padre. 
- n i m j 
Curro VARGAS 
Se pide a Venizelos 
a 
A T E N A S , 19.—Cuando Venizelos llegue 
a S a l ó n i c a será recibido por uná Comis 
siún de refugiados griegos del Asid 
Menor y o í ros punios, quienes solicita-; 
nin de él que se encargue dé la direc-, 
c ión do! partido liberal. • 
Algunos amigos del estadista helénico 
desean que vuelva a ocupar la preálMi 
cia del Consejo de ministros para.ni 
tablecer la anormalidad política y «ci 
nómrca ; pero aun no se sabe la decj 
s i ó n de- Venizelos, que hace unos 
declaraba que, por. ahora, no piensa v i 
ver a la po l í t i ca . i 
En un accidente de "auto" muere el 
alcalde de Ratíbor 
n i - m . i x , 19.-E1 "¡k^ide de RaüborJ 
sido victima de un accidente aumovu? 
ta ocurrido en circunstancias anao¿ 
a ¡a que motiva ron la muerte üe 
CCICIHV bailarina Isa dora Duncan. 
Cuando iba conduciendo su au ^ 
por una de las carreteras que a^M 
ceso a la poblac ión , intento ^ 
una mosca que venia molestándole 
rante largo rato, con ial tiúSSraCia' | 
perd ió la d irecc ión del vehículo, 
consecuencia de ello volcaba. 1 
E l citado alcalde se estranguló aj ^ 
con la gruesa cadena de su reí j . T 
se le arrol ló al cuello. I 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 4 4 ) 
EMMANUEL SOY 
C O N F I D E N T E 
N O V E L A 
. ( V e r s i ó n cas te l lana d é Emilio Carrascosa, e x p r e -
s a m e n t e h e c h a p a r a E L D E B A T E ) 
a actitudes enojosas, a e scenas desagradables, le 
c o n f e s é que e s t á b a m o s completamente arruinados , 
que nues tra p o s i c i ó n e c o n ó m i c a no pod ía ser m á s 
triste.. . ¿Y sabes lo que me c o n t e s t ó ? . P u e s me dijo que 
lo h a b í a adivinado y que precisamente nues tra po-
breza era lo que le h a b í a permitido abrigar a lguna 
esperanza de ver correspondido s u amor , lo que le 
h a b í a alentado h a s t a tener la o s a d í a de dirigirse a 
mí , de f i jarse en m í . . . ¿Qué le parece a rísted, A n d r e a ? 
— ¿ Q u é h a de parecerme, chiqui l la? . . . Que Haces 
bien en amar le . . . Que es digno de que le ames. 
— ¿ S í ? . . . ¿De veras es é s a su op in ión?—Ja interrum-
pió la m u c h a c h a con e x p r e s i ó n gozosa, a la que 
a ñ a d í a un nuevo y mayor encanto a l rubor que te-
fiía sus meji l las. 
— T a l y como lo pienso; puedes estar segura. Pero 
puesto que os a m á i s de ta l modo, no creo que ren-
g á i s que hacer otra cosa, s ino seguir v u e s t r a incl i-
n a c i ó n , vuestros impulsos, que tan fuertemente es-
trechan vuestros corazones, y pedirle a tu m a d r e 
que autorice y bendiga vuestro matr imonio . . . Con la 
m í a , con la b e n d i c i ó n de tu t ía , p o d é i s c ó n t a r desde 
a h o r a mismo, porque nada me es m á s grato que d á -
ros la . . . Y eso que v a a hacerme m u y v i e j a tener u n 
sobrino de la edad del s e ñ o r V e r c h é r e — a ñ a d i ó son-
riendo bondadosamente l a s e ñ o r i t a de V i a r d — . ¡ B a h ! , 
a l fin y a l cabo no e s t a r á d e m á s que me v a y a h a -
ciendo a l a idea de verme convertida de aquí a un 
par de a ñ o s , en u n a respetable t í a - a b u e l a . 
E s t a s alusiones a un porvenir n a d a lejano y m u y 
probable hic ieron re ír de buena g a n a a ambas jó -
venes. 
Pero l a r i s a d u r ó s ó l o unos instantes en los rojos la -
bios h ú m e d o s de M a r í a de las Nieves, q u é s ú b i t a -
mente, q u e d ó s er ia y pensat iva. 
— ¡ A y ! L a b e n d i c i ó n de m a m á no es cosa tan fác i l 
de obtener, por desgrac ia . . . T e n d r é que vencer s u 
res is tencia para a r r a n c a r l e el consentimiento a u n 
matrimonio a que tan opuest i es..., y me a t e r r a l a 
sola idea de no lograrlo. . . 1 A y ú d e m e usted a conse-
guirlo, t ía A n d r e a , a convencerla! . . . Tengo la s é r t e -
7.6. de que s i m a o i á se sale con la suya , s i me alei-i 
del s e ñ o r V e r c h é r e , c o n v e n c i é n d o m e de que no 
me merece, de que no es digno de nosotros. . . , no tar-
d a r é mucho en l l ó r a l o amargamente . . . ¿ y é l ? . . . ¿ C ó m o 
p o d r í a cometer yo la crueldad de hacerle sufrir , como 
sufr ir ía , teniendo que r e n u n c i a r a mi amor, que lo 
es todo p a r a su c o r a z ó n ? . . . 
E s t a s pa labras de la joven, que sal ieron de sus 
labios con la angust iosa e n t o n a c i ó n de u n grito des-
garrador, movieron a piedad a Andrea . Y compade-
cida de su sobr ina has ta lo m á s profundo de s u 
a lma , l a s e ñ o r i t a de V i a r d le p r o m e t i ó hacer ana c a -
lurosa defensa de su causa, hasta conseguir que Ger-
m a n a autorizase aquellos amores y diese su consen-
timiento pa~a lo boda. 
* * * 
E l e m p e ñ o era harto d i f í c i l para l ó g r a l o prontOd 
A n d r e a , s iempre prudente, no quiso prec ip i tar los 
acontecimientos y p r e f i r i ó caminar con pies de plo-
mo, segura de que una excesiva impac ienc ia p o d í a 
comprometer e l é x i t o y m a l ó g r a l o . E n los pr imeros 
momentos se l i m i t ó , pues, a representar un papel 
pasivo de mera espectadora. Reservaba su interven-
c i ó n directa para m á s tarde, para cuando M a r í a de 
las Nieves hubiera hablado con su m a d r e ; p a r a cuan-
do G e r m a n a Faveret , l lorosa y desconsolada, se le 
quejase confidencialmente, como so l ía hacerlo en mo-
mentos d i f í c i l e s para la familia, de las graves pre-
ocupaciones y cuidados que proporcionan los h i jos . 
Mar ía de las Nieves, por su parte, estaba f irmemen-
te resuelta a defender su causa con toda la e n e r g í a 
que fuera prec i sa , s in omit ir razonamiento ni s ú p l i -
ca que pudiera contr ibuir a convencer o a ab landar a 
su madre. Y con elocuencia arrebatadora, con pala-
b r a persuasiva, hizo desfi lar por delante de los ojos 
de G e r m a n a la triste h is tor ia de su pasado, de su 
presente y de su porvenir : desde el fracasado pro-
yecto de matrimonio con el e g o í s t a y ca lculador Jor -
ge Dauvergne, hasta la pobreza que amenazaba apr i -
s ionar la entre sus garras y que la o b l i g a r í a tan pron-
to regresaran a L y ó n a buscarse un empleo, un destino 
en u n a oficina cualquiera , que no estaba segura de 
poder d e s e m p e ñ a r , puesto que nadie se h a b í a to-
mado la molestia de preparar la , de capaci tar la para 
ganarse la v ida de pronto.. . . L o s argumentos que la 
joven supo ut i l i zar fueron, sin duda, muchos y de 
g r a n fuerza de p e r s u a s i ó n , porque A n d r e a pudo com-
probar en la pr imera o c a s i ó n en que se q u e d ó a solos 
con su hermana, que la s e ñ o r a Faveret estaba cas i 
convencida. 
Germana se l a m e n t ó amargamcrrlc de los tiempos 
que v e n í a n atravesando, de la mala suerte que pare-
cía cebarse en la famil ia, y que colocaba a su encan-
tadora h i ja , lozana y fresca flor a medio abrir , en 
s i t u a c i ó n tan angustiosa y dcscorazonadora. . . 
A n d r e a de V i a r d la c o n s o l ó lo mejor que supo, y 
pudo, aduciendo mil juic iosos razonamientos, y le en-
c a r e c i ó la urgenc ia de tomar los informes que es l i -
mase convenientes para que no le quedase la menor 
duda sobre la honorabi l idad de la familia V e r c h é r e , 
de la que se h a c í a n lenguas cuantos c o n o c í a n o tra-
taban a los honrados comerciantes de ultramarinos. 
S in que la s e ñ o r a Faveret quis iera confesarlo 
paladinamente, lo que no era prec iso para que A n d r e a 
lo adiv inara, la pobre mujer comenzaba a dudar, por 
mucho que lo deplorase, del poder fascinador de la 
juveni l belleza de su hija . 
Juan de Auberlot cont inuaba m o s t r á n d o s e poco 
propicio a int imar con los habitantes del chalet, de 
los que p a r e c í a no hacer el menor caso, como si no 
le interesaran lo m á s m í n i m o . H a b í a visto a María de 
las Nieves en alguna o c a s i ó n , pero casualmente, y 
desde entonces nada hab ía hecho por v o l v é r s e l a a 
encontrar. Y en la actualidad, la llegada al castillo 
de aquella l inda pariente de la s e ñ o r a de Auberlot , y 
los rumores , cada día m á s acentuados que c o r r í a n 
sobre la p r ó x i m a boda del rico heredero con la joven 
forastera h u é s p e d de sus padres, no p o d í a menos de 
i desvanecer en el c o r a z ó n de la s e ñ o r a Faveret , y qui-
z á s t a m b i é n y secretamente, en el de María de las 
Nieves, los s u e ñ o s de a m b i c i ó n , un poco noveleros 
y un mucho inconsistentes que u n d í a acar i c iaran . 
D e s p u é s de algunas reflexiones hechas a Germana, 
A n d r e a no v a c i l ó en colocarse al lado de su sobrirra 
y cu compart ir srr o p i n i ó n , ni en declarar que o su 
juic io la muchacha p r o c e d í a con exquisita prudencia , 
y que estaba segura de qire el s e ñ o r Vcrchcre , ' joven 
s i m p á t i c o , trabajador y honrado a carta cabal, sabri»| 
hacer la todo lo dichosa que ella merec ía ser. i 
L a gravedad tan sesuda como precoz de Cle.m?.|l 
c o i n c i d i ó punto por punto con la manera de P^nsa j | 
su t ía , con su modo de ver las cosas en aquella err j 
t ión . E l joven c lavó los ojos en Andrea c0n una 
profunda, llena de tristeza, y la señori ta de ' i 
pudo comprender con claridad absoluta que sU I 
no, convertido demasiado pronto, a pesar de sus j 
eos a ñ o s , en jefe de la familia, sent ía todo el P i 
de las graves responsabil idades domesticas qu ^ 1 
a incumbir lc en un porvenir muy próximo, c 
mediato. , c00 
— Y o pienso, y no creo equivocarme—dec ía ,^ 
seriedad que ten ía algo de solemne y conm0Vlar| 
Clemente—, que mi hermana hace bien al aC ^ g 
matrimonio que le propone mi amigo Verch r • 
un muchacho juic ioso , inteligente y trabajador^ 
pocos, y a d e m á s e s tá enamorado con apasion 
nura . . . Y o veía venir ja cosa desde hace ya alg1 / 
po... y no tengo por q u é ocultar que estos ani J j 
s a t i s f a c í a n p lenamcnlc . . . María de las NieveSlia p l 
creado rodeada de mimos y de halagos; no se j J 
parado para trabajos de oficina, por lo qU . ¡ ^ I j 
de e x t r a ñ a r que carezca de condiciones de_ apun ¿eá 
os muy probable que no pudiera desempeñar ^ ̂ ¡J 
l ino. . . Por otra parte, no e s tá acostumbrada 
de casa y q u i z á s no se habituara nunca a 
que h a b r í a de a n t o j á r s e l e muy ingrata. jj 
otra r a z ó n t o d a v í a : mi hermana es demasi 
lino 
don" 
para que pueda acudir a diar io a una ofici 
t e n d r í a qrre tratar en plnn do c a m a r a d e r í a 
p a ñ e r o s los empicados, cosa muy peligros 
para una señori ta . . (Conlinliar^ 
